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Año LV Habana.—Miércoles 9 de Mayo de 18S4.—San G,..gorío ITacianceno. Húmero 108. 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A 
E I D I C I O l ^ D E l i l i I V E ^ . 
Telegramas por el catle. 
SERTliJlO TELEGRAFICO 
DEL 
3Diario de la Marina. 
^1) D I A K I O O E I Í A M A R I K A , 
H A B A N A , 
T ] ^ H » K A ¿ á : A S D Í 2 A N O C H E . 
Madrid, 8 de mayo. 
A pesar de haberse dicho que en 
la s e s i ó n de hoy del Congreso se 
s u s c i t a r í a u n debate sobre asuntos 
ultramarinos, este no se h a promo -
vido, continuando la d i s c u s i ó n so-
bre los sucesos de Mel i l l a . 
E n el Senado c o n t i n ú a n los deba-
tes con m u c h a languidez. D i s c ú t e -
se ahora e l dictamen de 1 a c o m i s i ó n 
acerca del hill de indemnidad. 
Madrid, 8 de mayo. 
L a s l ibras estsr l inas , á l a v ista , s s 
ootisaron hoy en la B o l s a á 3 0 - 5 3 
pesetas. 
París , 8 de mayo. 
Insist iendo el Presidente del Con-
jo do Ministros M r , C a s i m i r Per ier 
en procesar a l diputado M r . Tous-
saint defensor de los socialistas, ha 
pedido con este objeto á la C á m a r a 
u n voto de confianza el que le fué 
concedido por 2 9 1 votos contra 2 2 0 . 
Boma, 8 de mayo. 
E n l a embajada de F r a n c i a se di-
ce que el gobierno de Hus ia h a pro-
metido establecer una l e g a c i ó n cer-
ca del Vat icano. 
TELEÍJEA5ÍA.S (XÍMEIUJIALES. 
Nueva'York, mayo 7 , d las 
5\ de la tarde. 
Oazaa espaüola>3, ¡í $15.80. 
CUB tenesj á $1.83. 
De-cueialo papel comfirciaí, 60 i l | Y . , <le 8i 
ÍÍ 4 por clontt». 
Cteiubios sobre Loudre^ (Í0 div. (bAUfiacro»)) 
6$-t.87i. 
Idem sobre París, 60 div. (bautjQeroa), & 6 
francos 18i. 
Idem sobro Hambm-go, 60 djv. (baaiiuerot;), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á ex-cupdn. 
Centrífagas, n, 10, pol. 96, & U . 
Regular á bnon reílno, de 2.7il6 á 2.9il6. 
Asficar de miel, de 2 3il6 & 2 5il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uemino!» 
Ei mercado, firme. 
YENÜIDOS: 6,100 sacos de aztlear. 
ídem: 275 bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, & $10.85. 
Harina Pateut Minnesota, $4.20. 
JLondres. mayo 7. 
Azdcar de remolacha, firme, & l i l i ) . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, d i l [ . 
Idem regular refino, á HiS. 
Moscabado, d 12. 
Consolidados, fi 100 5il6, ex-intorfe. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2^ por 100. 
Cuatro por ciento español, & 64t, ex-in-
terís. 
F a r i s , mayo 7. 
Keníai, 8 por ciento, ú 100 francos 45 cts., 
er-inter<ís. 
MERCADO DS AZUCARES. 
Mayo 9, de 1894. 
H a abierto nuestro mercado azuca-
rero en la presente semana, con aspec-
to mucho más favorable para los ven-
dedores, continuando el movimiento 
iniciado á fines de la anterior, como 
consecuencia de la mejor demanda ob 
servada en nuestro principal centro de 
consumo y la firmeza que ba venido 
acusando el mercado de Europa, ÍTo 
se ha aceíitn&do á pesar de eso la 
mayor actividad en esta plaza; por el 
contrflrio la timidez con que los com-
pradores han ido ensanchando sus lí-
mites y el escaso nivel qne estos alcan-
zaban, ha hecho que los ¡tenedores se 
mantengan en su retraimiento, justifi-
cado, por otra parte con la mayor fa-
cilidad que aquellos encuentran para 
operar en los puertos de la costa y la 
preferencia que como es natural ob 
tienen loa mismos. E l mercado rige 
con mucha firmeza y solo hemos sabido 
de la siguiente operación, apesar de 
los mejores deseos que se notan .para 
operar en buena escala. 
OENTRÍFXJGAS DE GUAEAPO 
Ingenio San Mamón: 
1;C9() sacos n? I I pol. 90^ á 5 ,̂ 
OOmACIQIES 
C O I - E a I O XJB C O K H S D O K B S . 
Camb.lo». 
E S P A Ñ A ¡ 13 4 13/ V-KDA - oro 
1 N G L A T B U R A i 18 4 l8*1 M J " ? t,ro 
s MüeSiúi, ts feO UIT 
P i i A N C l A {• 4 i l * | P-ffi' 0T0 
A L E M A N I A \ S i J S * f - ? / : - oro 
E S T A D O S - U N I D O S i 7 i ¿ 7J. h ? o ^ ' Q ' 0 
D E S C U E N T O M E R C A N - 5 , , , , , . . 0 
T I L . . . > 1'-'a W P-S a n í j j . 
Biauuo. treiiua tie Derosde y i 
BilUeanx, bajo á regular. j 
Idem, Ídem, ídem, ídem, buo- I 
uo á superior I 
Idem, idem, Idem, Id . , í iorete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. LI . I ; , 
Idem, bueno á íuper lor : a ú - \ ^ «Peraolono». 
mero 10 á 11, idem , 
Quebrado, inferior á regular, { 
número 13 á 14, idem I 
ídem bueno, n? 15 á lo , id . . . , 
MÍU inpnrior, n9 17 á 1S, l á . | 
Idom florete, n . 19 íí 20, i d . . . 
asNTRni 'üaA» I>ÍJ auABAyo. 
Pola. ' izacián 96.—Sacos: á O'Gil de peso on oro 
por l l i ki lógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚOAE DE MIISC. 
eo ia r í / ao ldn 88.—A 0'425 de peso en oro por l l i 
kilogramos. 
AZOCAK «ASOABADO. 
"( imún á í é t alar rofino.—A 0'i25 de peso en oro por 
11} kilógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de ae:msm&. 
D E C A M M 1 0 S . ~ D . Guillermo Bonnet, a u x ü i a 
de Corredor. 
D E F l i ü T G S . —1). Manuel Vázquez de las Heras. 
Es copia.—Habum-, 8 de Mayo .J.- !Hv4. — r 1 S ín -
dico Presidente interino, Jacobo Patterson. 
¥' E l Corredor de Comercio de esta Plaza D , Miguel 
Soca y Alhelí , ha nombrado dependiente axxiliar 
suyo á D . Francisco Iglesias y Balart . 
Y aprobado dicho nombramiento por la Junta Sin-
dical uo ests Colegio, do orden de la Presidencia se 
hace público para general conocimiento. 
Habana, 8 de Maj'o de 189i .—El Secretario-Con-
tador, P . Q. L ó p e t . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día S de Mayo de 1894. 
F O N D O S P C B L i I C O S . 
Eenta 3 por 100 i n t e r é s y 
uno do amor í i í a c íón 
anual 
Idem, id . y 2 id 
Idom de anualidades 
Billetes biuotec&rios del 
Tesoro áe la Isla de 
Cuba , 
Idem del Tesor-J de Puer-
to-Rico 
Oblicfaoione.H hipotecarias 
del E icmo. Ayunta-
miento cíe la Habana. 
I í emisión 
Idem id . a? emisión 3J < i32p '§ ' 'D , 
6 á 7 p g D . oro 





Banco E s p a ñ o l do la I s la 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos d é l a 
Habana y Almacenos 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédi to Terr i tor ia l H i p o -
tecario de la Isla de 
C u b a . . . . . 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana. 
Compañía dé Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
Hnana Consolidada. . . . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarr i l 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdena» á 
J á c a r o . . 
Compañía de Camino» de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villcclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibar ién á 
Sanct i -Spír l tus 
Compañía del Ferrocarr i l 
Urbano. 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de G u a n t á n a m o . . . . 
Idem da San Cayetano á 
Vlfiales 
Refinería de C á r d e n a s . . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
21 á 23 p g D . oro 
19 á W p g D . oro 
Par á 1 p g P. oro 
6 á 6 p g P . oro 
17 á 18 p g D . oro 
Par á 1 p g P. ore 
6 4 7 p g D . oro 
2 á 3 pg P. oro 
64 á 66 p g D . oro 
5 4 6 p g D . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Fer ro -
carri l de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100. . . 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
oolidada 
E x - d . 
PLATA ) Abrió de 87^ á 87^. 
( í A O i O N A L . ] Cerró de 87^ á 87¿. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayantamieato 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecario» de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Españo l de la Isla de Caba 
Banco A i i í o o l a 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A l 
maoene» de Eegla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y J ú c a m 
Coaipañía Unida de los Ferro 
rrilcs de Caibar ién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminoo de Hierro 
de Olonfuegos á Vil laclara 
Compañíu del Ferrocarri l Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cnbana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada. . . J . . . . . ' 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Boftuería de Azúcar de Cárdenas . 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados.... 
EiL.'íresa de Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compañía de Almacenes de De -
pósito do la Hab&nu 
Obligi-.ciones Hipotecar ia» de 
Cienfuegos y Villaclara 
Sed Telefónica de la Habana . . . 
Oródito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla Je Cuba 
Compañía Lonja dá V í v e r e s . . . . . 
ferrocarri l de Gibara y Holguíu: 
Acciouea. 
ObUgucioue». 




Valor. P . g 
86 á 100 
67 á 67J 
80 i 103 








































Habana. 8 de Mavo de 18ÍH. 
D O N A L E J A N D R O A K I A S S A L G A D O , Con-
tralmirante de la Armada, Comandan-
te Coneral dol Apostadero y Escua-
dra, etc. 
De acuerdo coa el Sr. Auditor del Apos-
tadero D. José Valcurcel y Rniz do Apoda-
ca, he diapuesto que la visita general de 
presos sujetos á esta jurisdicción, qne debe 
preceder á la Pascua do Pentecostés, tonga 
lugar el jueves diez de Mayo próximo, á las 
ocho de la mañana, empezando por la Keal 
árcel do esta ciudad y terminando en la» 
galeras de este Arsenal.—Preróiiírase lo 
convenionto al Sr. Jefe de Estado Mayor y 
á las Comandancias y Ayudantías do Mari-
na; particípese al Sr. Fiscal d»d Apostade-
ro, y publíqueso en la Gaceta Oficial y D I A -
I U O D E L A M A R L N A , para general conoci-
miento.—Habana, veinte y ocho de Abril 
de mil ochocientos noventa y cuatro.—Ale-
jandro Arias Salgado.—José Valcarcel y 
Ruis! de Apodaca.—Ante raí, Emilio Ferrer 
y Pórcz.—Es CO^VA.—Emilio Ferrer. 
CtOBSt'StNtí » I ? i , l T A R O E L A S ' i t O V I M C l A T 
P L A X A B3E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D? Carrii»-n Suárez, vecina que fué de esta ciudad, 
Ni?.p;uno número 26, y cuyo domicilio se igcora en la 
actualidad, se servñ á presentarse . n el Gobierno 
Mili tar de esta Plaza, para un asunto que le interesa. 
Habana, 27 de A b r i l de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mar i ano M a r t i . 3-29 
intendencia Ueíieral de Hadenda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y latería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 21,000 billotee de qna se compone el sorteo 
ordinari.) número 1^473, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 15 del entrante mes de 
Mayo, diatribuyéndose el 7o por 100 de feu valor total 
en la forma Riguiente: 
24.000 billetes á $10 oro cada u n o . . . $ 210.000 
Cuarta parte para la Hacienda 60.000 
Quedan para diateifeoir. $ 180.000 




3 do .$ 5 000.. , 
8 de „ 1.000 ' 
-8 do „ 500 
86fi de 100 
2 aproximaciones para los númeres 
anterior v nostorior al primer 
premio á $5C0 , 
3 aproximaciones para los númures 
anterior j posterior al segundó 










E l entero $10 oro; el v l -
901 premios 
Praoio de los billetes 
gé^imo 50 cts. 
Lo qno se avisa al públioo para general conool-
miento. 
Habana, 21 do A b r i l do 1894.—El Jefe de Nego-
ciailo Je Timbre y Loter ía , Anton io Peres de la 
Riva . -—VV: Buf—TS1 Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
Admluistraddn <ie Hacienda de la Provlucla 
de la llábana. 
SDB3ri)IO INDÜSTEIAI,. 
En harmonía con lo que preceptúan loa articules 
•19 y 50 del Reglamento vigente, so convoca á los 
gremio» que á cont lnuacién se expresan para que 
comparezcan á esta Admioietracién el día y hora que 
á cada uno se lo señala á cont inuación, á objeto de 
nombrar Síndicos y Clasificadores de lo» mismos par* 
el ejercicio de 1804 á 95; encareciendo á todos la 
asistencia, en la inteligencia que de no comparecer, 
no se luirá nueva convocatoria procediendo la A d m l -
ni trnoión á cumplir lo dispuesto en el incito 2? dol 
artículo 5Ü ya citado. 
I I tb i;ia. 1 de mayo de 1804,—El Jefe del Nego-
ciado, JosÁ Naveda —Vto. Bco. E l Administrador, 
Ricardo Cubds. 
Día. 1 2 de mayo. 
A l<s 8.—Bodf-e&s del Vedado. 
A las Ki —C a f é s csuitinas do idem. 
A las 9—B-. degas de Cam Blanca. 
A las 9i .—Idem de Puentes grandes. 
S*8 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL, 49 Trimestre. 
n i í C A s UEBANAS, 4? trimestre :y 29 semestre. 
1893 á 1894. 
Ul t imo aviso de cobranza s i n recargo. 
Venciendo hoy el plazo de nn mes señalado á los 
contribuyentes á este Municipio, para pagar la con-
tribución por los conceptos y en los períodos expre-
sados, así como de tr iméstres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas no se pusieron 
al cobro anteriormente, visto que en 11 de Mayo 
vence también el plazo para pagar el 49 trimestre 
por juegos de bolos, billar y naipes; en esta fecha se 
envían á domicilio los oportunos avisos de cobranza 
á cada deudor, y se concede á todos los que aún no 
han satisfecho las expresadas contribuciones en los 
Eeríodos mencionados, un últ imo plazo de tres días ábiles, que se anuncia en los periódicos y por medio 
de edictos, que se fijarán en lugares públicos, y em-
pezará á cursar en 12 de Mayo, terminando el mar-
tes 15, hasta cuyo día es tará abierto el cobro en la 
Recaudación de Impuestos y Recargo» Municipales, 
sita en los entresuelos de la Casa Capitular, entrada 
por Obispo, de diez de la mañana á tres de la tarde, 
y podrán satisfacerse los recibos expedidos, sin au-
mento alguno por apremio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres días, incurr i rán , definitivamente, 
desde el 16 de Mayo próximo, en el primer grado de 
apremio, y pagarán , por ese hecho, además , el re-
cargo de de apremio do 5 por 100 sobre el total im-
porto del recibo talonario, según establece el art. 14 
reformado para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda Públ ica , aplicable á la Municipal, sin 
que sirva de excusa la negativa del aviso de cobran-
za, que es simplemente un medio de publicidad, _á 
tenor de lo prevenido en R. O. de 8 de Agosto úl t i -
mo, y sufrirán los demás perjuicios consiguientes á 
su morosidad. 
Habana, 30 de A b r i l de 1894.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Alvarez. 
I n . 115 112-1E 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D £ L A I S L A D E C U B A . 
EKOAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONEB. 
A los Contribuyentes del T é r m i n o M t m i e i p a l de la 
Sabana . 
PEIMEB AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, asi como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no ee hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza t endrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y te rminará el 6 de Junio próximo 
entrante. 
L o que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el art ículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Públ ica , y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana, á 19 de Mayo de 1894.—El Sub-
Gobernador, J o s é S a m á n de Er t ro .—Publ íquese : E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
1 n . 29 8-3 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
B E C A U D A O I 0 N DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del t é r m i n o m u n i c i p a l d é l a 
Sabana . 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercero y cuarto trimestre» de 1893 á 1894 por 
contribución de ñncas rúst icas. 
L a recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Termino 
Municipal, por el concepto, trimestres y año e c o n ó -
mico arriba expresados, así como de Jos recibos del 
trimestres, semestres y años anteriores, ó adicióna-
le», de igual clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y te rminará el 6 de Junio próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Ins t rucc ión de procedi-
mientos centra deudores á la Hacienda Públ ica, y 
demás disposiciones vigentes. 
Kn la Habana á 1? de Mayo de 1891.—El Snb-
Gob.-rnador, J o s é R a m ó n de. Baro.—Publiqucse: KI 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares . 
I n. 2fl 8-3 
Orden de la Fla^a del día 8 de mayo. 
SERVICIO PARA EL Df A 9 
Jefe de día: E l T, Coronel del 69 batal lón Caza-
dores Voluntarios, D . Francisco Roig. 
Vleíta de Hospital: Bata l lón misto de Ingenieros, 
lee. capitán. 
Oapitahía General y Parada: 69 batal lón Cazado-
rea Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : 69 batal lón Cazadores Volunta-
rios. 
Bater ía de la Roina; Artille^fn de Ejército. 
Caetillo del IMnclpo: Regimiento Isabel la C a t ó -
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
29 de la Plaza. D . Alberto R. de Rivera. 
Imaginaria en idem; E l 19 do la misma: D . Carlos 
Jús t iz . 
Vigilancia: Isabel le Católica, 89 cuete} 4r;i le-
r l i , 3er. idem; Ingeniero», idom; 49 Cabalan> de P i -
l a vo {1er. ;dem. 
El General Gobernador, A r d e r í u s . 
GouaouieaH», — E l T. C Comandoaie ^arifento 
Mayor, L u i s Otero. 
Comandancia M i itar de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía do causas.—Don 
Manuel Dueñas y Ramírez, Tenientí! de Navio, 
Ayudante de la ' Comandancia drf Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscai de la misma. 
Por esto mi pr^m^r edicto y término rte treinta días, 
cito, llamo y emplazo, á Antonio Meir y A'emauy, 
fíilío 3? de 1890 del distrito Andruitx, provineia do 
M-iilorca, para qne comparezca en esta Fia^alía, en 
día y hora hájbltas á fin de s^r oído en fiiunaria que 
se le sigue por no haberse prehentado en su trozo pa-
ra iu^rerar, en la inteligencia que de efectuarlo 
se le administrará recta y rumplida justicia y de no 
verificai l.i se h a r á acreedor á k s penaj que maroa ol 
artículo 27 de la L«T de 17 dé Agosto de 18c'5. 
liaban,-, 4 de Mayo de 1 8 9 4 . — F i s c a l , J / « -
nuel D u n ñ a s . H-8 
D . M A R T I N P I R A C E S Y G L O R O . Juez de p r i -
mera Instancia del Distrito de B j l é n do c¿;a 
Capüa l . 
Por el presente se hace saber: que á consecuencia 
del juicio ejecutivo 8f-2,uid t por Duña Josefa y Doña 
Dolores Gutifirrcz y l lernauiez contra D Gailljerjup 
Roeh y L h d ó ea cobro d i poso^, se sai^ á públ ica 
••ubaíta por termino de veinte dias la ca^i calle de 
Mi i i uq t i r niniiero treinta y sirte eu esta Ciudad, ta 
sada end ez mil t reiüta y ocho pesos, noventa y oobo 
cr-ntavos; babiéudose peñalado para el ftfcM .'eí 
mate el «lia quince del entrante mos. da Mityo á as 
nueve de ia maüaua, en el local que ocupa ftstb Jun. 
g'idu en la calle de San Ratatl númcr.i uno: ' dv i r -
t iéndese que no so admit i rán propofi'cione-í qU'j no 
cubran los dos tercios de la tasación, y qu j para 
tomar parte en la subasta, deberán los licijaforcs 
consignar préviameate en la mesa del Juzgado, el 
diez por ciento por lo méuos del precio que sirve de 
tipo para la, subasta, a t í como que á instancia <ie las 
ejecutantes se sac;t í pública subasta dUho inmueble 
sin suplir p ré r i amen te los t í tulos dé dominio del 
mismo. 
Y para su publicseióa en el periódico DIARIO DJÍ 
LA MARIKA libro el presente en la l l á b a n a á trece 
de Abr i l de m i l oohociéntoa noventa y cuatro.—Mar-
t in Piracés .—Ante mí, Juan I , Casas. 
6171 3-9 
E o r a i M i l 
TAPORES D E TRAVESÍA, 
SE ESPERAN. 
Mayo 9 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
9 Vigilancia: Nueva-York. 
9 KuioootTe: Tamuay Cayo-Hn«si« 
. . 10 Gran Anti l la : Barcelona y escalas. 
10 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 11 Drizaba: Veracruz y escalas. 
. . 13 Santanderino: Liverpool y escalas. 
. . 14 Ramón de í le r rcra : Paerlc; -Rico y eso;»: 
. . 15 Alfonso X I I : Cádiz y escalas, 
. . 35 Habana: Nueva York. 
. . 15 La Normaudio: Veracruz y escalas. 
16 Yucatán: Noeta^york. 
. . 18 Yamurí: V e r a c r u i y escalas. 
18 Reina María Cristina: Veracruz. 
. . 19 Helvotia: Hamlmrgos y escalas. 
. . 20 Séneca: Nueva Voik . 
21 Leonora: Liverpool y escalas. 
23 M. L . Villavarde: Puerto-Rico y ascalSi 
. . 23 Baratoga: Nueva-York. 
. . 29 Panamá: Colón v escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 9 Vigilancia: Veracruz v cccalas, 
" . , 9 MuHC.ottfi: Tiimpa y Davo- í ínBiio. 
20 ^eguranea: Nueva York. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
10 Ciudad Condal: Kueva-Ywi-k. 
. . 10 Cataluña: Puerto-Ricoy escalas. 
. . 12 ü r i zaba : Nueva York. 
. . 13 Lia Normandie; St. Nazaire y escala», 
16 Yucatán: Veracruz y eacalat. 
19 Helvetia: Veracruz y Tsmplco, 
. . 19 Yuraurí: Nueva-York, 
. . 23 Surnto^a: Veracruz y escalas. 
24 Séneca; Nueva-York. 
HE jSSPEKAK. 
Mayo 9 Argonauta, de Ba tabanó para Gienfsegos-
Trinidad, Tunas, J á c a r o , Santa Cruz-
Manzanillo v Cuba. 
, . T4 Ramón de Herrera: de Cuba y esealaa. 
Día * 
DeNaaVí". Orleaus y csoit!a« en K días, vapor am^r i -
cano Whitney, cap. Staples, trip 33 tons. 767, 
con carga de tránsito, á Galbáu y Cp. 
— V e r a c r u z y >*• c ü a en 4 días, vapor C. Condal, 
eap. Rosés, trio. 71, tons. 1616, con carga eneral 
ÍM, Cüd^íCp. 
S A L I D A S , 
Día 7: 
Para Cianfuegoa, vap. esp. Conde Wifredo, cap i t án 
Andraca, 
D í a 8: 
Para Mobila, bergant ín ing. Estella, cap. Oneill. 
Brunswick (G?) gta. amer. A , C, M, Carlsle, 
cap, Slttle. 
Movimiento do pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N Ü E V A - O R L E A N S ?y C A Y O - H Ü E S O , en 
•1 vap, amer. Whi tney : 
Sres. D . J . H . Hodgson y señora—8. C. Frane-
man—G. Jouei—B. ü . Tamayo—E. Tamayo—B. 
López—P. Beigham—A. Perieten—Adolfo Lea—M, 
Alcalle—María de los Angeles—Eloísa Castro—L. 
Castro. 
De V E R A C R U Y y PROGRESO, en el vap. co-
rreo esp. Ciudad C o n d i l : 
Sres. D . Manuel Pé rez—Franc i s ca Alonso é hijo 
—Miguel He rnández—José Cañan—Salomón Caro— 
Francisco Guzmán—Danie l Ondina—Jacinto Torres 
—Ventura C a n a l — J o » é M . F r e i r é — L u i s Bnquet— 
Rafael Terán—Zoi la Ballesteros—Salvador Vidiella 
—Andrés Mar ín—Juan de Pau—Mariano Román— 
Eduardo M a r í n — P . Sánchez .—Además , 18 de t r á n -
sito. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 8: 
De Congojas, gol. Amalia, pat. Serra: con 800 sacos 
carbón, 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Pó r t e l a : con 
890 saco» carbón. 
Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana: 
con 150 sacos carbón y 100 caballos lefia. 
Santa María, gol. Trinidad, pat. pantana: con 
900 sacos carbón. 
Dimas, gol. Isabel I I , pat. Ferrer: con 600 sacos 
carbón. 
- — D i m a s , gol. Mercedita, pat. Alemany: con 1,000 
sacos carbón, 
Sagna, gol, Rita Fortuda, pat. Riera: con 1,000 
sacos carbón. 
Cabafias, gol. Unica de Coyanca, pat. Suárez: 
con 500 sacos azúcar. 
Canat í , gol. Sabás, pat, Tons: con 400 sacos azú -
car. 
San Cayetano, gol. Carmita, pt. Villalonga: con 
150 yayas y 400 varas madera. 
Desismc&adcm de cabotaje. 
Día 8: 
Para Cabafias, gol. Elva, pat. Juan: con efectos, 
Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana: 
«on efectos. 
Cabuñs», gol. Unica de Coyanca, pat, Suá re i : 
con efectos 
Cárdenas , gol. Isla de Cuba, pat. taragoza: con 
ef ctos. 
Canasí, gol. Sabá», pat. Toas: con efectos. 
B'.aQ.'ssae con registre abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitán Garcia, por Sobrino» de Herrera. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Rosés, por M . Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, C o r u ñ a y Santander, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Genis, per M . Calvo y Cp. 
Delaware, ( B . W . ) vapor inglés Prudentia, ca-
pitán Hubbat, por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B . W . l b c a . amer, Havana, capitán 
Rice, por Luis V . Placó. 
Delaware, (B . W . j gol. amer. Henry Lippet, 
cap. Morris, por Luis y • Placó. 
Delaware, (B . W . ) col. amer. Marjode, capitán 
Bdwar s, por Luis V . Piacé, 
Montevideo, berg. esp. Celia, cap. Alsina, por 
Pedro Pagés . 
Buques que ap ^.an despachado. 
Para Veracruz, vapor-correo esp. Reina María Cris-
tina, cap, Gorordo, por M , Calvo y Comp,: de 
t ránsito, 
Delaware, (B. W . ) gol. amer. Jacob S. W i n s -
low, cap1 Bunker, por Luis V . P iacé . con 10,102 
sacos «zúcar. 
Delaware, (B. W . ) frag. ing. Earncliffe, capi tán 
Me Kenzie, por Francko ó hijo: con 22,074 sacos 
azúcar . 
Brunswick, (Ga.) gol. amor. A . y M . Carlisle 
cap. L i f tle, pe r R. Tellea: en lastre. 
Matanzas y Nueva-Orleans, vap. amer. "Whit-
ney, cap. Staples, por Galbán, Río y Comp.: de 
trániiito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hau'on, por Lawton v Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Seguranca, cap. Hoff-
maun, por Hidalgo y Comp. 
3« mayo 
Azúcar , sacoj , 
Tabaeoc toreido» , . . . . „ 
Oajetillat cigarro». 
Picadura, kiloe. 
Cera amarilla, kilos 
Varas de yayas 
Cacao, sacos 








Azúcar , «ttcos 33.176 
L O B J A D E V 1 T E K E S . 
Veaia* efeoiMadas el día 3 de Mayo 
600 barriles aceitunas manzanillas, 87J cts. uno. 
125 c. latas fardicas en aceite, 18 | cts lata, 
125 c. idem idem en aceite, 181 cts lata. 
W) c. carnes y aves La Ainistad, ^5 dna 
80 s. habichuelas mediana?, $3 q t l . 
50 c. vino Cepa Francesa, $3-2^ c. 
50 s. garbanzos medianea. $4-75 qtl . 
30 c. % lat ís salsa de tomate, $1-75 dna. 
10 c. latas de 1 ar. p imentón L a Murciana, $6 ql, 
55 barrilitos alcaparras, $31J cts. uno. 
25 barriles í botellas cerveza C. Blanca, $13 uno 
33 o. idem fdsm idem, $3 75 c 
l i f l f l O C I Vú'. 
General Tmsatiáiitica 
. íevapoíi-correoEficeses. 
Bajo cootrafco p;»stal «wa ( í o b i o m o 
fí'HíícéS 
O u E ü S á . . . 
S A M T á M I i a . . >iLa'e 
ST. NAEAIFJ, i F H A M O I ^ 
Saldrá para dichos puertos diroetamenta 
sobro el 15 de mayo, á \m 10 de la mañana, 
el hénsoso y rápido vapor francés 
C A P I T Á N P O I R O T . 
D E L A 
A N T E S D E 
o m m i m m 
M I v a p o r - e o r r e » 
C A P I T Á N GENIS. 
5 
Sa ld rá para Puerto Rico, Coruna y Saiit^udoi- el 
10 de Mayo á las 10 de la mañana, llevando la corres-
pondencia públ ica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Coruña, Santander, Cádia v Barcelona 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña , Santander y 
Cádiz . 
Los posaportes se en t rega rán al recibir los billetos 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito se rán 
nulas. 
Los pasajes so despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo Y Cp., Oficios n. 2lS, 
LINEA D E T E W - Y O R K . 
e n c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se l iarán tres mensua les , sal iendo 
los vapores de este puerto los dias 
10, 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k los 
d í a s I O , 2 0 y SO de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N HOCES. 
Ss ld r i pe.ra NnoTO-Ycrk el 10 de Mayo á las 
csEteo de la tarde, 
Aámi te carga j pauajeroa, & los que ofree« el buen 
trato que esta &ntigaa Compañía t íone soroditado es 
smi diferentes l íneas , 
'Pamhién reciba carga para Inglaterra, HatabTrjo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amheres y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo, 
uoolmlento directo. 
La carga so recibe htsta la v í spera de ia salida. 
La car i i spondssc í» sólo se recibo an la A á i n k i í 
ti6v de Corr^oa. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea camo para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n . 26 312-1 E 
LIITEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañ ía tiene abierta «na po lka 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp,, Oficios n ú m e r o 28, 
I S A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ¿ 1 -
t i n o de cada mea. 
o. i^nevitas el . . - 3 
(libara . = 3 
a. santiago de Cuba. 6 
P o u c e . 8 
„ K a y a g ü s s 9 
L L E G A D A . 
A Nnovita* el 3 
„. Gibara S 
Santiago de Cuba.. 4 
Ponoe 1 
Mayagttez . . . . . . . a 8 
.« Puerto-Bioo . . . . . . 10 
SALIDA. 
De FTiorto-Rico e l . . . ; J5 
M M s y a g t i e z , 1 3 
Fonco 17 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
„ Gibora 'J3 
„ Nuevit-as „ , . . . 33 
L L E G A D A . 
A MayagSe» eL . , . , . c . IB 
. . Ponoe 16 
. . P n e r t o - P r í n c l p e . . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
G i b a r a , . . . . . . . . . . . 21 
N u o v i t a a . . , , . . = .-,„ 23 
H a b a n a . . 3 4 
¡Cn sa viajo de ida recibirá en Puerto-Rico los S'ÍB 
18 de cada me*, la caiga y. pasajeros que para lo¿ 
puerto» del mar Caribe arriba expresados y Paoífloo, 
conduzca el correo quo sale Barcelona ol día 25 j 
ds Cádiz ol 30. 
Sa su viaje de regreso, entregará al conreo que sale 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros quecondTii:-
0 1 procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cád i í y Barcelona. 
En la ópooa de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al SO do septiembre, se admite carga para Cádir, 
Barcelona, Santander y Coniña , pero pasajeros sólo 
paralo» último? puertos,—M. Calvo y Comp, 
I 26 312-1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados coa toda c l í r idad el de-tino y marcas do las 
mercancías , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana ol d í a . . 
. . Santiago do Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Sabanilla 
. . CartRgeaa 
Co l ín . 
. . Puerto XÁfaúá (fa-
cultativo) 21 
M . Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba el 9 
La G\;aira 12 
, Puerto Cabel lo. . . . 1$ 
. Sabanilla Ití 
Cartagena 17 
Goldn 19 
, Puerto Limón (fa-
cultativa] 21 
, Santiago «e Caba.. 26 
Habana.. . 2Í» 
I 20 313 -1 l í 
Yapores-coiTeos Aiemaneí? 
de la Compañía 
M 1 B Ü E 8 Ü E B A - Á M M Í G A M . 
Linea de las Antillas y Golfo 
áe México. 
Para Yeraeniz, Tampieo y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos SOBRSÍ E L D I A 20 
D E M A Y O , el nuevo vapor correo a lemán de porte 
de 2st!) toneladas. 
íNEf-YOEK a i CUBA. 
IAIL STBAM 8HIP COMPAM 
Línea 
Servicio vegclar de vapores correos americanos en-
tre Ira puertoa atañientes; 
Nueva-Yoik, Habana. Mwtansiw, Nassan, Santiago 
de Cuba, Cionfuegas, ^rttgrfsq, Veracruz, i'uxpan, 
TamHoo, Cjtupe-lie. Frorjtevá y Lngnii;: . 
Sa'idas de Nufcva Yo jk pura U b a í v - i a y Matav-
ías , iodos los mierboros á las tres ríe la tarde, y para 
la Habana y pucHos de M&titfa, toaos ios sábados á 
la una de la tard». 
Salidas de la TTabaua vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro ijo la tarde, coma tiiguo: 
V I G I L A N C I A . . . . . Hayo 9 
S E N E C A ; 16 
v ; O N C H ^ , 20 
S E G U R A N C A ., 23 
8 A R A T O G A 37 
D R I Z A B A , SO 
Salidas de la Habana par i Nue va-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como s i -
gue: 
S E G U R A N C A Mayo 10 
O R Í Z A B A 12 
8 A S A T O Q A 17 
Y Ü M U R I _ 19 
C I T I OF W A S H I N G T O N 24 
V I G I L A N C I A 20 
S E N E C A 31 
Para Nueva York , vía Santiago de Cuba y Nassau 
S A N T I A G O Mayo 8 
C I E N F U E G O S 52 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, t e -
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
CoRRESPOiíDBNOlA.—La correspondencia ee ad-
mit i rá ún icamen te en la Adminis t rac ión General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, B r o -
men, Amsterdan Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., y para puertos de la Amér ica Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETAS.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ^ su equivalente. 
Para mas pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrap ía número 25. 
C n . 1143 312-1.11 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITO POS HACENDADOS. 
BALANCE EN 31 DE MARZO DE 1894. 
COREEOS DE LAS ANTILLAS 
Y T B A S P O E T E S M I L I T A R E S 
D E 
V A B O i l 
Capitán D . J U L I Á N G A R C Í A . 
Este vapor sa ldrá de este puerto el día 10 de Mayo 
fi las cinco de la tarde, para los do 
Í 3 I S A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D E C U B A , 
P O K T A ü P B I N O E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
W A Y A G U E Z , 
A O U A D I M i A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólieas para la carga de t ravesía solo se admi-
en basta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuoviiaa: S r e i Vicente Rodrigue* y Cp, 
Gibara: Sr. D . Slanuol da Silva. 
Baraeca: Sres; í í o n é s y Cp. 
Cuba: Sres. Gailogo. í íessa y Cp, 
Port-au-Prince: Sres. J . F . Travieso y Gy, 
Puerto Plata: Sres. J osó Ginebra y Cp, 
Poace: P r i t i e Lundt y Cp. 
Mayagfles: Sres, Scfcuto y tí». 
Agnadllla: Sras. Vaiíc, Koppísoii 7 Oo, 
Paerto-Rico: Sr. D . Ludwig Dunlace, 
Cabo-Haitiano: Sres. J i m é n e z y Óp. 
despacha por «a» wins,dores, San Pedro 
A C T I V O . 
Caja 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, eot. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Coniribuoioues.,, 
















P A S I V O , 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Fondo de reserva.. 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 














N O T A .—E x i s t e n en los almacenes de esta Empresa 52,069 sacos y 134 bocoyes de azúca r y 58 sacos da 
guano y otros efectos que producirán aproximadamente á su ext racc ión $23,865-39 cts. oro. 
Bno. : £ 1 Presidente accidental . 
3 - 9 
Habana, y Marzo 31 de 1894—El Contador, J o a q u í n A r i z a . — V t o . 
J . S. Vi l l a lba . C 751 
Banco del Comercio. Ferrocarriles Unidos de la Habana j Almacenes de Regla* 
SU SITUACIÓN EN LA TARDE DEL LUNES 30 DE ABRIL DE 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
En efectivo eu el Banco 
Idem idem eu el Banco E s p a ñ o l . 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos y plazos del "Favo-
r i to" 
CUENTAS VARIAS; 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cabro 
Corresponsales 
PROPIEDADES; 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario , 
Emprést i to inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
O b r a s á part iculares. . , . 
Depósito de valores ( n o m i n a l ) . . . . . . . . . 
















































P A S I V O . 
C a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Act ivo 
OBLIGACIONES Í PAGAR. 
Cuentas corrientes 
Depósi tos sin in terés 
Dividendos: 
En efect ivo. . . 
E n acciones.. 
mero 6. I 25 812-1 E 
ná-
OBLIGACIONES Í PLAZO: 
Emprés t i to Ing lés : nueva emisión 
I d . I d . por c o n v e r t i r n ú m . 3 . . . 
Oblisraoiones . i pagar 
capitán V I R O L A S . 
Saldrá d e l a H A B A I í A para G U A N T A N A M O y 
N U E V 1 T A S el dia 9 de Mayo á las 5 de la tarde. 
Recibe caiga para loa dos puertos el dia 9. 
Re to rnará do Nuevitas el 5 y l l egará á la Habana 
el día 17. 
T A E I P A . 
G U A H T A M O : 
Viveros y ferretería á 70 cts. 
Mercancía», á 90 cts. 
N U E V I T A S ; 
Vívere? y ferretería, á 35 cts. 
Mercancías, á 75 cts. 
Se despacba por sus armadores, S O B R I N O S D E 
H E R R E R A , San Pedro n? 6. 
I n. 25 -11 
V A P O I ? 
Recaudación de ferrocarriles (de Feb re ro ) . . 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos p ú b l i -
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Repiguoraciones de frutos y valores 
GANANCIAS T PÉRDIDAS. 
Producto de los ferrocarriles 
Idem de los almacenes , 



































N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 
Total 
Sacos entregados. 







A •Unite carga á fleta y pasajeros de proa y unos 
cuintos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En V} cáa ia ta En proa 
Admite paaajeros y carga para toda Eu-
ropa, Bio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos dilectos. Loa co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá Ú N I C A M B N X K el dia 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mué 
lio de Caballería y los conocimientos debe-
rán entregarse ol dia anterior on la casa 
consignataria con especificación del peso 
bruto de la mercancía. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviarse a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no se hará responsable á las fal-
tas. 
No so admitirá ningdu bulto despuós de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondi-án sus con-
signatarios. Amargura nám. 5, BSIDAT, 
MONTEOS y COMP, 
5501 19a 24 lí)d-25 
PLAÍIT S T E A M S H I P L I l í E 
A N e w - Y o r k ea 7 0 horas. 
Los ápido^ vap ires-carreos americanos 
MASCOTTE Y OLIVSTTB 
Uno de esto» vapores saldrá de eete puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala on Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los passjaros á Nueva-York t i u 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanali, 
Charleston, Ricnmond, Wasbingtou, Filadol^a y 
Baltimore Se venden billetes para Nueva-Or léans , 
St, Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Eüta. los-Uaidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapore» que salen da 
Nueva-York.(.Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
1 ortes despiió* de las once de la nmfiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n, 35. 
J . D . Hashagan, 281 Broariwuy, Nueva-York. 
D . W. Fitígerald, Superintendente.—Puerto 
Tampa. 011 I5S-1K 
Para VERACRUZ $ 28 $ 13 
.. TAMPICO 36 . . 1 8 
.. PKOGKKSO 45 . . 33 
La carga se recibe por ol muelle de Caballer ía 
La corresnondoncia tolo se recibe por la Adminis-
tración de Corr(;L.s. 
m i 
Para el H A V R E y H A M B D R O O , «on escala» 
eventuales en H A I T I , S A N T O P O M I N C O v S T . 
T H O M A S , saldrá SOBRE "EL 30 D E M A Y O el 
nuevo vapor correo alemán, de porte de 2819 tonela-
das 
C A P I T A N L A R R A G A N 
Saldrá de 1. Habana para G I B A R A y P U E R T O 
P A D R E el dia 9 de mayo á las 5 de la tarde. 
Recibe carga para los dos puerto^ el 8 y el 9, 
Re to rna rá de P U E R T O P A D R E el 13 y l legará á 
la Habana el 15. 
T A B I P A . 
G I B A R A : 
V í v c e s , ferretería y loza, á 40 cts. 
Mercancías , á $1 . 
P U E R T O P A D R S ; 
Vtvei-es, furreterta y loza á 62i. 
Mercancías , á $1 . 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
125 6-1 
á 6 97 
m u 
OAPlSPAPt O . ASHGzíí, ABAKÍ9A 
Saldrá todos loe sábados á las 6 de i» tarde de! IÜ'ÍÍ-
Ue de Luz y l legará á Sagua ios domingos, de donde 
saldr í el mismo dia, llegando á Calharifoi ¡os lunes. 
R S T O R N O . 
Saldrá da Oaibir ién lo» martes á !aí ocbo do la IUÍ-
Bana y tocando «n Sagiia el mismo i ' u r ieg t rá á l» 
flabana los miércoles p.,r la mú&vxí 
T A R I F A ÍSS F U S T E S . 
A S A G U A, 
Mercanc ías á , 
Víveres y ferretería á . . . . 
. A C A l B A f t i K N 
Vive.ret y íerre ter ía á . . . . 
N O T A .—E s i a u í i u eu combinací6íi cua el ferroca 
íril de Is Chinchilla ae doapachan caaocimiontos di 
¿sotos para ios Quemados de Güines . 






Admito caiga para los citados puertos y tamoióü 
trasbordos con conocimientos directos nara uu oran 
n^tmorc de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , t e g ú a por-
menores que sa facilitiin en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca ol vapor, serd trasbordada en Hamburgo 6 
en el Etavre, á conveniencia da la empresa. 
Admite pasajeros de proa y anos cuantas de p r i -
mera cámara para St. Thoroas, Havl í , Havre j Ham-
burgo, á precie» arreglados, ¿obre loa qne impondrán 
los oonsignatarios! 
La carga se recibo por el muelle do Caballería. 
La cprreauondencia solo se reciba ea la Admiaij, 
tfsción de Correos. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas t n varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales eí. Í Í A l T f . S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
MAS SOBRE E L D Í A 18 D E M A V O , el nuevo 
vapor-cor. eo alemúa, de porto tío 21S2 toneladas 
capitán Soblaefhe. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimieii'o» directos, para un gran 
número de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , sepún 
pormenores que se facilitan en la cana consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, sot á trvií,bordada en Hamburgo ó 
on el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos d t p r i -
mera cámara para St. Thomas, Bfaytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arseglados, sobre íos que i m -
pondrán los coasignatarioti. 
J O M E f E M á I l F O E f á i m 
Los vaporea de esta linea hacen escala en ano 
6 mfta puertos de la oost,, Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempia que ao le» ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga «e admite paralo* 
puertos de su Itinerario y también pora cualquier 
otro punto, cea trasbordo eu el Havre ó Hamburgo. 
Para más poraitmoios dirigirse á los cousignatarios 
e»lla de San í g e a c k . u. 54. Apartado da Correo 7i9 
SSABTIN, F A L X V c». 
c i m ! m 6 $ 
Habana, 3:) de A b r i l de 1894.-
Ka'-nrfn. Argüe l l e s . 
- E l Contador General, Pedro 
C 7.H9 A . « S Í C A S.— t » n o . S i P re s lden t» , 4 -S 
Lamparí l laj altos. 
H A O E P A G O S F O I i E L C A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A CORTA Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín. Nueva-York y d e m á s 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estadcs-
UüidoH, a.¡í como sobro Madrid, toda» las capitale* 
de provincia y pueblos chicoa r gránelo» de Eupafia. 
(alai Bale.-JM» y Canar ia 
f! 507 W».* Ak-
G I R O D E L E T R A S 
0ÜBA NU51. 43, 
E N T K S O B I S P O " Y 
COUPARIA 
del Ferrocarril do Matanzas. 
Secretaría, 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente de la 
Compañ ía , de conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva, se cita á los Sres. accionistas para 
celebrar J i iu t^ general extraordinaria, con el objeto 
de darle dienta de las renuncias qne han presentado 
de sus respectivos cargos, el Excmo. Sr. Conde de 
Diana. Presidente: el Sr. D . J o s é Suris. Vice Pres i -
dente: y los Sres. I ) . Mariano C. A r t i z . D . R a m ó n 
Pelayo, D . Ignacio Angulo , D . Pedro de A m é z a g a y 
D . Alfredo Botet, Vocales, á fin de que se proceda á 
la elección de las personas que h a b r á n de componer 
en su totalidad la Jun ta Direct iva , por haber r enun-
ciado t amb ién anteriormente su puesto de vocal el 
Sr. D J o s é I . de la C á m a r a . L a sesión referida t e n -
drá electo el 20 del corriente, á las doce del día, en 
un sa 'ón del paradero ,de G a r c í a . Matanzas, m a y » 
4 de 1S94 —Alvaro Lavsstida, Secretario. 
C785 la-?—13-6 
O B H A P I A 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N PAGOS P O K E L C A B L E , 
Fac i l i tan Cítrias créd i to . 
Giran letras sobre Londre», N e ^ - Y o r k , New-Ot -
leans, Milán, Tur ín , Romaj Venecia, Floroncia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, P.remen, Hambur-
go, París , H.ivro, Nantes, Bardóos. Marsella, L i l l e , 
Lyou, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rioo, 
e tc , etc. 
cap i tán A N S O A T E G m . 
a ©agía?; Y Cíaibariés 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada tertanj., 4 l&i seis do U 
ardo, del mueiio de Lus , y l i egs rá (5 SAQL'A lo» je 
sao 7 á C A I B A R I E N los v l e n m . 
K K T O R N O . , 
Saldrá de C A I B A R Í S N , tocando eu 8 a g 2 6 , para 
a H A B A N A , los domicíroí por la mailaBa. 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
Víveres 
Mercancías y ferretería 
De la Habana á Sa^na.. 
De la idem á C a i b a r i é n . . 
De Sagua á idem 
$ 0-45 $ 0-25 
$ 0-40 $ 0-20 
$ 0-30 $ 0-20 
E3PNOTA.—Estando ÓC oomblnaoióíji «on el f»rtí< 
í irril de Chinohilia, so despachan coaceímiento í ¿i. 
.ictos para los Quemados de Güines . 
8* dcsnschMí 4 bordo. & Informen Ct;I>ÍJ n í j e e : * í 
' i flüíí 1 M r 
EMPRESA UNIDA DE CARDENAS 
y Jücaro. 
S E C H B T A H I A . 
Habiendo participado la Sra. D * M? Josefa C r u -
cet de V . Rodr íguez el ex t r av ío del certificado n ú -
mero 27,161, espedido eu 10 de jun io de 1892 por un 
cupón número 5.'JC9 de ochenta pesos, el Sr. P res i -
dente ha dispuesto Que se publique en 15 n ú m e r o s del 
ZHario de l a J i o r t n a , y que si transcurriesen tres 
días del ú l t imo anuncio sin que se presentase oposi-
ción, se expida el duplicado solicitado, quedando a-
nulado el extraviado. Habana, 13 de abril de 189K— 
E l Secretario, f h t i l l e r m o Fz. de Casiro. 
550« l<í-2(; iV . 
Sob.-e todas las capitales y pueblos; sobre Palma d« 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz do Tenerife, 
Y m ESTA ISLA 
Sobro Mairinzas, Cárdenas , Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanoii-SpirituD, Santiago de Cuba, Ciego de 
Arilá, Manzanillo, Vinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas. eto. 
O 5H v 
25, OBRAPÍA 36B 
iacan pagos por el cable gban letras á corta y iur-
ga vista y dan cartas de crédito sobre N e ^ - Y o r k , F i -
iadelfta, New-Orleans, San FVanoisco, Londre-, 
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y chiuadci 
Importautc; de los Estados-Unidos y Enrapa, así core' 
iofcre todos loa pueblo» dft EcpaO)» y BUS provine!'.» 
HAOJBJS P A O O S P O R E l C A R L E 
Faci l i ten oetrb^a de créd i to r giífda 
Istjf^s 4 caxka y largra v i s ta 
sobre Naova-York, Kno^a-Orleaua, Verac ru í , Méji-
co, San Juan de Puerto- Rico, Londres, ParíSj B á r -
deos, Lyou, Barona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saici 
Quintín, Dieppo, Touiousa, Voneeia, Florencia, Pa-
Isrino, Tur ín , Mesina, & , ASÍ como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
S S F A N A 33 i m » J L U O A H A ^ I A S 
q î P i p a - i F 
m m k k m 
FCJNDADA E N E L AÑO D E 1839. 
de Gfiüovég y Oómez. 
Si tuada en ia calle de J ü s l i z , entre 'as de B u r a l U l o 
y San Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
E l miércoles 9 del actual á las 12 se r e m a t a r á en 
pública subasta eu la plaza do Armas, un caballo a-
mericano, color dorado de unas ocho cuartas de a l -
zada, maestro de coche y en el estado en que se halle 
Habana, r> de mayo de' lSíM.—Genovés y Gómez . 
6041 3,-6 
— E l miércoles 9 del actual de 12 á 1. se r e m a t a r á n 
1S5 cejas fideos marca " l i a Universal" gallego.'; 12 
cajas de 16 oajitaá higos; 6 idem de 50 idem; una id 
con 21; 3 cajas salchichóo y 1003 cajas fideos de Cá-
diz, Todo t n ni estado en que se halle. 
Habana, Mayo 8 de 18!)l.—Geuovés y Gómez. 
6186 4-9 
m m 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habatm y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I B D A D A N O N I M A ) 
Adminifítracitín do los Ferrocarriles. 
AEREKDA3IIEKTO 1>E CANTINA. 
Construido un ki.-sko para cantina en la Estación 
de San Antonio de loa Baíios, esta Adminis t rac ión 
admito propoticionfs para su arrendamiento hasta el 
dír 21 dal corriente mes, á l a s tres de la tardo. 
É l pliego de condiciones á que deberá sujetarse el 
arrendatario de ese local, es tará de manifiesto en la 
Secretaría de la Administración, altos de la Es tac ión 
de Villanucva, todos los dias háhiles, de doce á I r é ; 
de 1 n tarde. 
l l ábana 7 de mayo de 3891.—El Admi(>;Htrador 
general, A , de X imeno . C 745 a-9 
Compañía de Seguros Mataos coofra 
luceiidio. 
Por falta de concurrencia de suficiente n ú m e r o de 
señores accionistas no pudo tener efecto la pr imera 
sesión de la j un t a general ordinaria convocada para 
el 27 del pa»ado A b r i l , por lo que se convoca nueva-
mente para la una de la tardo del 14 del mes corrien-
te: advirtiendo que la Junta t e n d r á efecto en las uf i -
cinas Empedrarlo n ú m e r o 42, en esta capital, con 
cualquier n ú m e r o de señores asociados que concu-
rran y que se rán válidos y obligatorios los acuerdos, 
que se adopten según lo dispone el articulo 36 de loo-
Estatutos. 
Habana, 4 de mayo da 1891.—El Presidente, P í o -
rent ino F . de Garay . o 718 8-5 
Spanish A m e r i c a n I i i g h í and Power Cornpany 
Consolidated. 
{ C o m p a ñ í a S ispano A m e r i c a n a de Gas. 
Consolidada.) 
CONSEJO DK ADMINISTKAOION^ 
SECRETAP.IA 
Esta Compañ ía celebrará Junta General ordinaria 
el dia ocho de Maye próximo venidero, á las diez de 
la mañana en sus oficinas, 15 W a l l Str^t, New Y o r k , 
con srreglo á lo que establecen sus Estatutos. E n 
dicha Junta, además de la elección de siete D i r e c t o -
res, se elegirán también los cuatro miembros del 
Consejo de Administración de la Habana que corres-
ponde nombrar á los señorea accionistas, con arreglo 
al plan general de reorganización de los negocios da 
la Compafiía, aprobado por los accionistas. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Adminis t ración se publica á loa efectos 
oportunos, recomendando á los se&oret accionistas 
que no puedan asistir personalmente á la Jacta, c u i -
den d-¡ constituir en forma sus representaciones. 
Habana, Abri l 11 de 1894.—E] Secretario dol Con -
sejo de Adminis t rac ión, Demingo M é n d e z Capote. 
C 649 la-2C Ud-27 
Gremio de fábricas de tabacos 
al por menor, 
Heeho el reparto para el p róx imo ejercicio d*> 1894 
á 95, se cita á junta yeueral á lo» señoras agremiados 
p -ra Iss siete dn la noche dsl viernes 11 del sc tual , 
en la "Sec re t a r í a do Gremios do la Habana." CÍIII» 
de Lamparilla n. 2 , ' ' L o n j a de Viveras."—Hahana, 
Mavo 5 de 1SU-Í — E l Sin•!ico. c 746 3-9 
Grenüo de Trenes de lavado á mano. 
En cumplimiento á lo que previene el a r t í cu lo 69 
del Reglamento general de tarifes vigente, so cita á 
todos los señores industriales, para que ss sirvan 
concurrir al examen del reparto hecbo y ju i c io de 
agravios de las cuotas para el ejercieie de ^ 9 4 4 95r 
el cual se efectuará el domingo 13 del corriente, i las 
dose de la mafinna, nn los salones del Centro de De— 
pendientfis del Comercio. 
TI iV ™ 8 de mayo de 18<H._EI Síndico, Manue i 
¿ f o t f t í m . #14? 3 M Sd-9 
MIERCOLES 9 DE MATO DE 1894. 
E L TABACO. 
T a tomando cuerpo en la Madre P a 
tria la idea acariciada por un peqneño 
grnpo de diputados, de que se consien 
t a en l a P e n í n s u l a la libertad de culti-
vo para el tabaco. L a proposición pre-
sentada en el Congreso con este pro 
pós i to , ba sido tomada en considera 
ci<3n, y deséchese ó acéptese á la pos 
tre,—nosotros creemos lo primero—el 
beobo es que babrá de nombrarse una 
comisión que estudie el proyecto y emi 
ta informe aoerca del mismo; y si la le 
gislatura se prolonga, como todo pare 
ce indicarlo, el asunto ba de ser some 
&do á las deliberaciones de la Cámara 
popular. 
Eefiriéndonos á este mismo asunto 
bace ya algunos días , cuando el telé 
grafo nos anunció la noticia de que al 
g u n ó s diputados proyectaban solicitar 
l a bbertad del cnltivo del tabaco en la 
Península , expusimos la creencia de 
que los representantes parlameutarios 
de la isla de Caba deberían apoyar con 
el mayor interés y unánimente esa idea; 
pues—escribimos entonces—"el cultivo 
de la hoja nicotiana* en la Península , 
por forzosa consecuencia y á no ser que 
se pensase en «íousa^rarla mayor de Jas 
anomalías, habría de llevar aparejado 
el desestanco del tabaco." 
Aun no nos son conocidos los térmi-
nos de la proposición suscrita por los 
partidarios del libre cnltivo, y no po-
demos de un modo definitivo formular 
juicio acerca de su verdadero alcance; 
y esa misma duda, según parece, ocurre 
á los mismos representantes parlamen-
tarios de las islas de Caba y Puerto 
Kico, cuando, según la versión telegrá-
fica de nuestro colega L a Lucha, en la 
rennión que celebraron ayer, resolvió 
ron explorar el ánimo de los referidos 
diputados "respecto á lo que opinan en 
lo que atañe á igual producto (el taba-
co) antillano." 
Sin embargo, teniendo en cuenta que 
entre las clases directoras de nuestra 
Metrópoli existe, por desgracia, la eos 
tambre de examinar y resolver todos 
los problemas nacionales con entera 
independencia del interés de las colu 
nías, asáltanos el temor de que acaso 
en la mente do los diputados partida 
rios del libre cultivo- del tabaco, pára 
nada se haya tenida en cuenta la pro 
ducción dfe eso artícalo eñ las islas de 
Caba, Puerto-Eigg y Filipinas, y poi 
coneigaieate^ que nipor asomo se hayo 
pensado en el beneficio ó perjuicio que 
aquella medida pudiera reportar á una 
producción, que no por no'ser peninsu 
lar deja de ser tan nacional y por ende 
"tan digna de protección como cuales-
quiera de las otras .que so desaxrollan 
en los dominios españoles . 
Por las noticias incompletas que has 
ta nosotros han llegado, parécenos de-
ducir quedos solicitantes del libre cnl 
tivo del tabaco se proponen conseguir 
éste en condiciones que serían verda-
deramente deplorables para las islas 
de Cuba, Puerto Kico y Filipinas; es 
decir, í i n destruir previamente el es 
tanco, y en la forma que aquella 
medida se ha planteado en aquellas 
na-jiones de Europa en que el E s 
tado monopoliza la fabricación del ta 
baco como un artículo de renta. 
Francia es una de esas naciones. A 
pesar de estar allí estancado el tabaco, 
se consiente en veintidós de los ochen-
. ta y nueve Departamentos en que está 
dividida la República, el cultivo de esa 
planta; si bien severamente fiscalizado 
y reglamentado dicho cultivo por la 
ley de 21 de diciembre de 1862, hasta 
el extremo de que el cultivador no pue 
de vender su producto más que al E s 
tado y de que és te fija previamente los 
precios de la mercancía. 
Pero resulta que el tabaco que se co-
secha en Francia, así como el cosecha-
do en otras regiones de Europa, no lle-
na, por su calidad, las necesidades del 
consumo; y si este hecho no lo compro-
bara suficientemente aquel conocido 
proberbio español: "es más flojo que 
tabaco francés", aplicado á lo que se 
supine falto de nervio y fortaleza, com 
probaríalo la circunstancia de que la 
Administración francesa, á pesar de Is 
bbertad de cultivo, viene adquiriendo 
constantemente, para sus fábricas, ta-
baco de procedencia extranjera. E n 
1893 compró Francia 39.399.405 libras 
á los Estados Unidos; 1.073.138 libras 
al Brasi l , y 820.06o á Turquía. 
Fáci l nos sería demostrar que lo mis 
mo que en Francia sucede en las de 
más naciones de Europa donde á la par 
que el estanco, se consiente el libre culti 
vo de la hoja nicotiana. D a una idea de 
la certeza de ese aserto el hecho de que 
en el último año consumió Europa 
218 367.258 libras de tabaco de los E s 
tados Unidos. 
i í o pecamos pues, de aventurados si 
decimos, en vista de estos datos, que á 
pesar del libre cnltivo, España conti-
nuaría siendo tributaria en grande es-
cala de la nación angloamericana, en el 
caso de mantenerse el estanco y no al-
terarse las condiciones en que hoy en-
tra en la Pen ínsu la el tabaco de las co-
lonias españolas; desvaneciéndose, por 
tranjero para las fábricas del E s t a -
do. Y en ese caso, los perjudicados 
por la bbertad de cult ivó no serían 
los plantadores de Kentuky: serían-
lo los vegueros y fabricantes de Cu-
ba, Puerto Eico y F iüpinas ; y lo se-
ría también la misma E e n t a estanca-
das, la cual con recursos fiscalizadores 
más deficiente» que los de la Adminis-
tración francesa, no podría evitar un 
activo y considerable contrabando. 
A la postre Francia, Itaba y los de-
más países de Europa que, con mayo-
res ó menores limitaciones, hacen coe-
xistir el estanco con la libertad de cul-
tivo, no poseen colonias productoras 
de ese artículo y pueden, sin daño de 
ningún interés nacional, hacer compras 
en los Estados Unidos para satisfacer 
el consumo. Pero poseyéndolas Espa-
ña, ¿puede seguir idéntica línea de 
conducta! Contestar en sentido afirma-
tivo, significaría tanto como poner de-
finitivo I n r i á la producción tabaquera 
de las colonias españolas, harto deca-
dente y amenazada ya por la enemiga 
con que se le trata en todas partes, 
para que haya quien pretenda en nom-
bre de un pretendid^ interés nacional 
asestarle el último golpe, el golpe de 
muerte. 
E n estos mismos días, coincide con 
la baja en los talleres de tabaquería de 
esta ciudad y de la de Santiago de las 
Vegas de centenares de obreros, que 
v a n á sumarse con los millares que 
existen desde hace tiempo sin trabajo, 
ta noticia de que Mr. Miquel, ministro 
de Hacienda del Imperio alemán, ha 
declarado, al cerrarse las sesiones del 
Reichstag, que no obstante el voto 
desfavorable de esta Cámara á su pro-
yecto de aumento en el impuesto sobre 
el tabaco, se proponía reproducirlo en 
!a nueva legislatura; y la más descon-
soladora aún, de que la mayoría del 
Senado de los Estados Unidos no a-
cepta el derecho do tres pesos por li-
bra fijado por la Cámara de Eepresen-
tantes para el tabaco elaborado que se 
importe en aquella Eepública, y se pro-
pone elevarlo en un peso más. 
E n suma: el libre cultivo del tabaco 
en la Península debe coincidir con el 
¡•^estanco de ese artículo, en interés 
ile las colonias españolas y en interés 
también de la misma Madre patria. De 
otra suerte, los representantes parla-
ajentarios de las islas de Cuba y Puer-
Rico, no deben, no pueden consentir 
<tn protesta una medida, que sobre 
•onsagrar la mayor de las injusticias, 
K n u i n a r í a definitivamente una indus-
ja-ia y una producción que antes que in-
íiíoreneia y desvío deijiaijdan solícita 
i rotección é inmediato amparo. 
Dice L a Ludia: 
Eu el palacio del General Segundo Cabo 
se decía ayer que es cierto el empeño de los 
.¡oíiservadores do Cienfriegoa eu que el ge-
abial Calleja visite aquella p o b l a c i ó n , á ñn 
Se hacerle un recibimiento esplendido, co-
f í n corresponde y se merece e l representan-
te del Gobierno metropolitano. 
Nos place Ja noticia: lo cortés no quita á 
'.o valiento.'' 
No vemos la oportunidad del refrán, 
poique lo de los entorchados no ha si-
lo un acto de valor: ha sido un acto de 
soberbia. 
Digera L a Líiclid que celebraba ver 
i ios conservadores eu el camino del 
irrepentimiento, y entonces nada ten-
ir íamos our replicarle. 
de L a Lucha lo que si-
consigniente, la esperanza que alimen-
tan los defensores del proyecto, de 
evitar la adquisición de tabaco ex 
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Á I O E E S P M A T A N . 
m m i ESCRITA £X FRANCES POR 
C H A R L E S M E R O T T V E L . 
(Esta novela, publicada por la 
"Cosmos £<iitorial'', «e baila de venta en la Ga-
l e r í a L i t e r a r i a , calle de Obispo número 55.) 
(COIíTIírtTAj 
— A dos pasos de aquí en l a Cité 
Vindé. 
—¿En una bohardilla! 
—2so, en una habitacioncita con vis-
tas á un jardín. 
—¿Tienes lo que necesitas? 
—Sí. 
—¿Pero no se ha de ser exigente, 
verdad! 
P r e g u n t ó Andrea dirigiéndole una 
mirada incréduia. 
Y sin esperar respuesta. 
—Iré á verlo, ¿qué dia estarás? 
¿el dcmlngoT 
—Sí, 
—¿A qué horat 
De iae doce en adelante. 
—Bueno, espérame vendrás con-
migo después. 
llosa movió la cabeza. 
—Por favor no insistas—la dijo. 
—Tete á verme; ya sabes que siempre 
me alegra mucho verte-, pero sabes tam-
bién que la sociedad me causa horror. . 
—¡Ya veremos, ya veremosj . . . . i í b 
También es 
gue: 
''Se asegura quo don Antonio Corzo, pre-
srlontc de la Audiencia de lo Criminal do 
Puerto Pffüamó, recientemente trasladado, 
eu comisión, a una plaza de magistrado de 
la de la Puerto Rico, no aceptaríi el nom-
bramiento, en vista de la forma en queea fea 
hecho. 
El señor Corzo, según se nos dice, no ha 
desistido de se proyecto de hacer conocer 
al público los recientes oleosos ocurridos en 
e! Camagüey. 
Parece quo el/(Meío es la última maru'a 
del señor Corzo. 
Quo os también la manía de los cesan-
tes." 
E n esto sí que estamos de completo 
acuerdo con L a Lucha: 
Dice L a Unión: 
"Se enfurece el órgano de los reformistas 
p )rquG en el número del domingo escribimos 
eñ uno de nuestros trabajos ¡Yiva España!" 
ÍTo es cierto, querido colega: el mo-
tivo de la protesta del DIARIO no fué 
él haber escrito usted en uno de sus 
trabajos ¡Viva España!, sino "General 
¡Viva España!", y esto con el propósito 
de dar una lección de patriotismo al se-
ñor General Calleja, lo cual es muy dis-
tinto. 
¿Es que solo desfigurando la verdad 
ó faltando abiertamente á ella puede 
usted, caro colega, contar con la sim-
patía de sus Cándidos lectores? 
Entonces no sabemos á quien com-
padecer más: si á usted que en tales 
•i prietos se encuentra ó á sus abona-
\ o » que de tales engaños son víctimas. 
Según vemos en L a Discusión, un 
periódico de Asturias al dar cuenta del 
banquete de Tacón, dice lo siguiente: 
" E l gobernador general de la isla general 
Apezteguía resumió los brindis, haciendo 
suyos los discursos que anteriormente se 
hablan pronunciado.7' 
L o cual demuestra que el periódico 
referido está muy enterado de lo que 
es el partido de Unión Constitucional y 
su ilustre jefe. 
¿Le habrá informado el Br. Eodrí-
sruez San Pedro! 
quiero que seas desgraciada Todo 
cuanto tengo te pertenece. 
—Te aseguro que no necesito nada. . 
me tratan muy bien aquí; mis compa-
ñeras se portan muy bien conmigo 
Me enseñan cuanto necesito saber 
Y a estoy casi al corriente de todo 
L a dueña me ha prometido darme cien 
francos mensuales dentro de algunas 
semanas E s más de lo que necesi-
to Seré casi rica 
—¡Se cree feliz con eso!—murmuró 
Andrea! 
— Y además, ¿para qué necesito el 
dinero! 
Levantó los ojos hacia el techo como 
si buscara en él los vestigios de una 
vis ión desaparecida. 
Perdido su amor, todo lo demás la 
importaba poco. 
A s í es que apenas pidió á Andrea 
noticias del país . 
Unicamente preguntó. 
—¿Allá están bien! 
—Sí te echan mucho de menos. 
—¿Tu madre? 
— E s t á triste por haber perdido á 
sus dos hijas. 
—¿El cura? 
—Siempre el mismo. 
— E l tío Pivart. 
— L e he visto y á los otros tam-
bién. Siguen como de ordinario. 
Los otros, para Andrea, eran losBai-
lleul y Jerónimo Briñón. 
L a Tizcondesa se había perdido en 
Nada tendría de particular, porque 
si siendo diputado por Vuelta Abajo 
creía que los vegueros podían salvarse 
sembrando capa, bien pudiera ignorar 
que el jefe de su partido es un hacen-
dado y no un general. 
Según nos cuenta L a Unión el señor 
Ellees Montes ha celebrado una confe-
rencia con el señor Ministro de Ultra-
mar, en la cual expuso aquél "la ver-
dadera situación del país", y abogó 
"por la política expansiva á que aspi-
ra el partido de Unión Constitucional." 
Si la información del señor Ellees 
fué parecida á laque, siendo Director 
de L a Unión, mandó á Madrid por me-
dio de aquel célebre telegrama de C a -
yo Hueso, eu verdad que el señor Be-
cerra habrá quedado tan bien enterado 
de la verdadera situación del país, co-
mo el periódico asturiano que de golpe 
y porrazo hizo al señor Apezteguía na-
da menos que general. 
Y en cuanto á la política expansiva 
del partido de Unión Constitucional es 
de suponer que el señor Elices no habrá 
apelado para convencer al señor Bece-
rra, á la colección del periódico que 
tan acertadamente dirigió, porque de 
de otra suerte, al leer el señor Minis-
tro de Ultramar lo del caballo de Tro-
ya y otras cosas parecidas, pudiera ser 
que hubiera juzgado demasiado ex-
pansiva la política de su partido. 
Tan expansiva como la pólvora ver-
de que ahora usan los anarquistas. 
E n su edición de ayer tarde da cuen-
ta L a Unión del juicio oral que debe 
celebrarse hoy con motivo de la causa 
instruida á un agente electoral de su 
partido. 
Y sin duda para inclinar á la clemen-
cia el ánimo de los jueoes dice que si se 
tratase de un agente reformista ó auto-
nomista probablemente no existiría tal 
proceso. 
Lo cual vale tanto domo afirmar que 
los señores Magistrados hacen política 
en vez de administrar justicia. 
Por fortuna el defensor del acusado 
es el Sr. González Xvópez, y con su pro-
bada elocuencia forense hará que en el 
ánimo del tribunal no quede ni el más 
mínimo recuerdo de las imprudencias 
de L a Unión. 
Gran ffleetiíi£ Retaista en Matanzas. 
DISCURSOS Pí í0>TPNGIAnOS E N E l , 
T E A T R O E S T E B A N D E D I C H A C I Ü D A D L A 
NOCHE D E L 2 D E M A Y O D E 1894. 
(Versida taquigráfica de los Srs. C. Maríel 
y S. Ksiight.) 
E l S r . Morales (D. Alfredo Mart ín . ) 
Señoras y señores; 
Ha querido el Partido Beformista cele-
brar esta reunión el día do hoy, 3 de mayo, 
preciaamente porque en la historia contem-
poránea de España es la fecha nacional por 
antonomasia en la que, por felices coinci-
dencias del patriotismo, un cubano, don 
Rafael de Arango y Castillo, coronel de 
artilleria, 6^y§ benemérita memoria consa-
gra la lápida de una ÍHC&JŜ P casa de la 
calle de Cuba en la Habana, frénte á la 
iglesia de la Merced, solar en que nació y 
murió ese prócer, supo cumplir su deber 
junto ó- sus compañeros los heroicos Daoiz 
y Velarde (apldusoij.) 
Esos aplausos que tributáis á la evoca-
ción de tan gloriosg. efem^ride, como loa 
que babols prodigado a los eloouentes ora-
dores quo mo han antecedido ou esta tri-
buna, consagrando así esta magnífica fies-
ta de Ja libertad del Partido Keformista en 
el seno dei pueJílp do Matanzas, cuya cul-
tura sobradamente justifica el título con 
que se le distingue de Atenas de Cuba, me 
inducen á preguntar cómo han podido los 
coDseryadores pretender que fuera éste uno 
desús baüiarfes, t^al cj. pudieran confun-
dirse ante la crítica los afoníímsps con les 
beocios {aplausos.) 
Señores, los baluartes de los conservado 
reo son unoa baluartes muy célebres, por-
que á la primera acometida se rinden (n-
sas). Se rindió, apenas expugnado, el ba-
luarte de fíárdeíias, 4 pesar de estar á su 
frente, como quien dícé, un bizarro general; 
como so rindió, al cabo, el baluarte del an-
tiguo Continente Negro; como ee había ren-
dido aotea nada menos que el baluarte de 
la capitalidad de la Isla, y como, por lo vis-
to, se rinde positivamente el baluarte de 
Matanzas / aplausos.'-, 
¿Y sabéis por que los conservadores eon 
batidos y barridos en todas partes? No por-
que sean Ijombrss de peores defectos que 
pudieran teñir ectos ó a^upllo^ otros polí-
ticos, sino porque se empeíian en defender 
ideales, si loa tienen efectivamente, que pug-
nan no sólo con las nuevas proclamaciones 
del derecho colonial, sino hasta con la tra-
dición española más castiza en punto á co-
lonización {aplausos), sobre la cual aún no 
se lia disertado magistralmento, si bien á 
cada paso so la juzga con manifiesta par-
cialidad, sólo por sus errores, {4ss}}timien-
to). Pues nuestros conservadoresj s¿io a-
tentos al deplorable espíritu centralizador, 
prescinden de esa tradición colonial de 
nuestra patria á que acabo de referirme, y 
también dan al olvido esotras grandes tra-
dicion.ea nuestras que hoy podríamos deno-
minar regiónaiiaíss, ejn parar mientes en 
que España no representa 8¿Io la monar-
quía y cierto linaje de aristocracia, pero 
además aquel ilustre abolengo de tradicio-
nes locales que hicieron de la nación ibéri-
ca, eu períodos ya eternizados en la histo-
ria, una de las máa grandes de la tierra, y 
cayo influjo, señalado perspicazmente por 
un insigne historiógrafo, fué el numen que 
determinó la sublevación contra el coloso 
conquistador do este siglo, sosteniendo la 
integridad de nuestro sagrado territorio y 
asombrando al mundo con un patriotismo 
que probó, conforma ae ha dicho, cómo se 
pelea y cómo se muero por la independen-
cia do la madre tierra. {Aplausos prolonga-
dos). ¿Qué fue, después de todo, considera-
da desde una crítica profunda, la heroici-
dad del Dos de Mayo, sino la rebeldía del 
patriotismo contra la centralización dicta-
torial del poder público, que tomó tamaño 
y aspecto de sublime desvarío, que vino á 
ser como la explosión del amor patrio con-
tra un sistema que así abatía el vuelo de la 
libertad política como menoscababa, con 
mengua al parecer irredimible, la viril e-
nergía del propio patriotismo? ¿Qué fué la 
grandiosa inspiradísima audacia que .envol-
vía la declaración de guerra hecha á Napo-
león por el Alcalde de Móstolos sino el des-
pertar enérgico de toda la grandeza pa-
el fondo del almacén, detrás de las ver-
des plantas, de las cuales algunas to-
caban en el techo, formando un verda-
dero bosque; bosque misterioso que 
ocultaba, allá eu SJJS profundidades, 
un gabinetito muy lujoso. 
Este gabinete era el de Gabriela. 
E s t a estaba de conversación con un 
gentleman muy elegante y joven aún. 
Cuando le vió la vizcondesa excla-
mó: 
—¡Tomal ¡El Barón! Me alegro mu-
cho de encontraros, querido. 
— L o mismo digo. Vizcondesa. 
L a conversación del Barón y de la 
florista fué inserrumpida, pero ya no 
tenían ningún secreto que confiarse. 
— E l Barón de Ferney, porque era él, 
acababa de decir á la florista: 
—¿Comprendéis mis intenciones res-
pecto á esa pequeña, querida amiga? 
—Perfectamente, pero eso será largo, 
muy largo Cuánto más la veo, más 
convencida estoy de eso. Naturaleza 
delicada; fácil de asustarse; desintere-
sada. 
—Me gusta más que lo que pudiera 
decir. Me sería penoso ver que otro me 
la arrebataba con cualquier pretexto 
que fuese Mi resolución es irrevo-
cable ¡Cuésteme lo que me cuestel 
—¡Comprendidol 
—Pero ya me conocéis no tengo 
prisa Esperaré. 
triótica que, aun dormida, siempre alienta 
en el civismo de las localidades, por hu-
mildes que éstas sean? {Frenéticos aplau-
sos.) 
Y vengamos ahora, siquiera brevemente, 
á la causa de las reformas que aquí nos 
congrega esta noche en imponente y esplén-
dida asamblea. 
E l mantenimiento por vosotros, españo-
les do Cuba, de esas reformas responde, 
desde luego á la necesidad de las mismas, 
pero tiene como la explicación de su ener-
gía, en esa tendencia región alista incon-
trastable de España, por ella mantenida, 
sí, por ella mantenida durante cierto perío-
do en las Américas, tendencia liberal, fue-
sen cuales fuesen sus lagunas y eclipses, 
que así justifica hoy el progreso del dere-
cho como viene determinada, según ha ma-
nifestado, por los hábitos de nuestra histo-
ria. Pero, señoras y señores, los conserva-
dores no prestan atención á estas cosas, y 
combaten las reformas del Sr. Maura, sin 
que ello apenas se conciba, porque ese 
proyecto, como han dicho elocuentemente 
otros oradores en esta tribuna no es más 
que un proyecto de reorganización admi-
nistrativa, y yo no sé cómo un proyecto 
que viene á reorganizar la desquiciada ad-
ministración de la lala de Cuba pueda com-
batirse en nombre de la integridad do la 
Nación Española, como si la integridad de la 
Nación Española consistiese, en esta Anti-
11a, en el sostenimiento de una centraliza-
ción que hace á la postre imposible la cor-
dialidad de relaciones que siempre deben 
existir entre la Metrópoli y estas provin-
cias, y como si no hubiera profundas dife-
rencias entre un problema administrativo, 
que es el problema de Cuba, y un proble-
ma político, que no es nuestro problema. 
{Aprobación). Yo veo que los conservado-
res están ciegos y que Dios los quiere per-
der (mas), y seguramente por eso no lo-
gran ponerse de acuerdo al desenvolver las 
ideas que intentan sustentar; y digo que es-
tán perdidos como todos los que se empe-
ñan en sostener errores, errores jurídicos 
que contrastan con las enseñanzaa de la 
historia, con el espíritu colonial de nuestra 
patria y con el de otros grandes pueblos 
modernos gloriosamente comprometidos en 
las esforzadas empresas de sus expansiones 
nacionales. 
Observad, señores, observad cómo en las 
colonias inglesas más apartadas de su me-
trópoli, aun en aquellas en que la descen-
tralización administrativa constituye ver-
dadera autonomía política—y no cito estos 
ejemplos sino por vía de ilustración—se 
pretende, sobre todo desde el año de 1885, 
una aproximación más cercana á la madre 
patria, pidiendo intervenir en alguna me-
dida, por medio de representantes electi-
vos, en la grande y luminosa vida do todo 
el vasto imperio británico, con derecho 
igual al de que disfrutan los vecinos de 
Londres; y cómo esta nobilísima aspiración, 
que ha venido á rectificar el sentir de los 
mismos estadistas y tratadistas ingleses 
respecto del porvenir y destino de las colo-
nias, empieza á encontrar peo en la justifi-
cación de la nación madre {aplausos) con-
vencida de que entre ella y sus posesiones 
existe y perdurará un lazo, una comunión 
honda que ensancha y ennoblece el concep-
to de la nacionalidad. {Nutridos y prolon-
gados aplausos) Cuba no se halla en ese 
caso, Cuba tiene asiento en el hogar de los 
ilustres legisladores españoles y con su Ma-
dre Patria forma una unidad indivisible, 
una conjunción inseparable {aprobación); 
pero Cuba, unida por el corazón á su me-
trópoli, necosita desenvolver desembaraza-
damente su organismo adrainietraíiyo, que 
así como los dominios ingleses suspiran por 
la unidad legislativa con su metrópoli, quo 
tiene Cuba, Cuba, á su voz clama nada 
más que por su descentralización adminis-
trativa para rendir el magnífico fruto de su 
riqueza y de su patriotismo {asentimiento). 
Sí: el día en que Cuba se pueda administrar 
perfectamonía, siempre bajo la egida y ba-
jo el goble-í.-no de ]a Nación Española, la 
Nación Española comprenderá cuan graude 
y noble fu£ su Justicia'al reconocerle esa ca-
pacidad {aplaicsos). 
Tantas y tan elocuentes han sido las pa-
labras pronunciadas, antes que las mí--s, on 
esta tribuna, do tal manera han desarrolla-
do la gran tesis de nuestras reformas, y ya 
la hora es tan avanzada, que voy á termi-
nar estas frases, pues nunca tuve el propó-
sito do proúüüoiai' un yevdadero discurso, 
máxime cuando no he venido á este sitio 
sino en cumplimiento de un deber de disci-
plina y cuando todavía han de usar do la 
palabra jal Qr. Cprra y el Sr. Dolz. los cua-
les compendiarán, en eio'ciijenteff: slptcsis, 
mejor qüo yo pudiera hacerlp, el espíritu y 
La trañfipudeijcia dg esta brillantísima reu-
nión, y el eentido de laa roformao del señor 
Maura. 
Sí, reunión brillantísima, porque cuando 
contemplo asambleas como ésta, tan augus-
ta, y así la califico porque representa en su 
inmeasidad y en su cultura la majestad 
del país, una gran tendencia del espíritu 
público, entonces no desconfío, no, del por 
venir dfj mi país, que es Cuba, ni del porve-
nir de m i nación, quo es jSspapa Icalurosos 
aplausos]; entonces pongo todas mis creen 
cías y todas mis ansias de patriota en las ya 
vislumbradas lontananzas de ese esplendoro-
so porvenir de solemnísima justicia y de pro 
fundo amor [aplausos atronadores], en el 
que desaparecerán, irritados y vencidos, 
los recelos, las suspicacias y las prevencio 
nea de íos'nnos y de jos DRP^quo deben sor 
para ' siempre unos solos los am'yrióanos es-
pañoles, ios españoles americanos, viendo, 
en portentosa visión, desdo esto suelo p¡i 
vilegiado y sublime cual la más inspirada 
possja de la naturaleza, levantarse, como 
sobre grandioso pavés, coronado por loa ra-
yos fecundos de nuestros sol, el genio de la 
inmortal España, luego de haber envuelto 
á mi tierra, como en fuego dé amor, eu el 
incendio de sua colores [estrepitosos aplau-
sos]; cuando contemplo' asamblea tan au-
gusta como ésta, en este suelo, que es el 
más rico de la creación, no sólo por su ri-
queza material, sino por la opulencia de sus 
promesas políticas para España, entonces 
yo veo, y vosotros lo veréis, lo veis también, 
lo grande que ha sido y es la nación que 
así confundo con ¡a lil;er^ad ep la identidad 
de un solo afecto á los que antea andaban 
insensatamente separados, y veréis, como 
veis, con cuanto orgullo legítimo esta gran-
diosa Isla de Cuba, que, según se ha dicho 
con acierto, vale ella sola tanto como un 
reino, se gloría de pertenecer á una nación 
tan preclara, tan imperecedera, tan prodi-
giosa como la nación espafíola; á pesar de 
su gran rota do América; á pesar de las 
tremendas angustias que la asedian tan im-
placablemente como si contra ella, contra la 
pobre nación maltratada por la política de 
las guerras civiles, se conjurasen todos loa 
elementos de la deatrucción, todaa laa cóle-
ras de las pasiones enfurecidas, y que aun 
tiene la energía necesaria para mantenerse 
en pié, magnífica y altiva, desafiando á su 
propia decadencia {grandes aplausos)... 
¡qué digo! probando que su decadencia no 
oa sino la gravitación de un pasado abru-
mador de luz y de poder sobre un pueblo 
que, fatigado de sus innúmeras y eternales 
glorias, descansa con el derecho de los in-
mortales, de sus inenarrables grandezas... 
{Los aplausos apagan la voz del orador. 
Ovación entusiasta) Y como veo todo 
esto, peñeres, croo con toda la creencia de 
mi alma, que, digan lo quieran loa escópti-
cas y designen los anhelos gloriosos y las 
proféticas previsiones de los grandes após-
toles de la fraternidad como utopias, olvi-
dando que, según dijo Víctor Hugo, la uto-
pia de hoy será carne y hueso mañana; creo 
firmemente que, unidos peninsulares y cm 
baños, se realizarán los grandes sueñoa de 
loa que quieren que la Isla de Cuba sea la 
X X V . 
ALBEDEDOE DE UNA CUNA. 
E s tarea desagradable hacer visitas 
cuando se tiene la seguridad de ser mal 
recibido. 
Preciso es decir, en honor de An-
drea, que se resistió cuanto pudo á e-
sas exigencias de la costumbre. 
Pero instigada por su familia, por su 
madre, que no podía admitir, la pobre 
y digna señora, que se faltase á las con-
veniencias sociales, y por su marido, á 
quien asuntos comerciales obligaban á 
ciertas visitas, tuvo que someterse y 
resignarse á esta tortura. 
Sus coches eran de los más lujosos: 
Chavignat había pagado, sin pesta-
ñear, quince mil francos por cada tron-
(;o; su librea era de una severidad gra-
ciosa; sus tocados de un gusto exquisi-
to; nada la libró, sin embargo, de un 
disgusto que debía ejercer sobre su por-
venir una influencia detestable. 
Sus amigas de otros tiempos la aco-
gieron con el desdén que se siente ha-
cia los tránsfugas; las señoras de edad, 
las más caritativas, la dejaron com-
prender que se la consideraba como ti-
na víctima sacrificada al Moloch del 
tercer estado; sus compañeras del Sa 
grado Corazón no la ocultaron que en 
lo sucesivo era una de efias á quienes 
no ¡se podJU r e c i b i r ya más que en ter-
La frase de su hermano Roger, q̂ e 
mediadora entre la civilización del pasado 
y la civilización del porvenir de una raza, 
en este mundo español de América, en el 
que su impetuosa democracia, moderada 
por el freno conservador de las grandes tra-
diciones de la Madre patria, realizará, en 
bien de nuestra ilustre raza la alianza del 
espíritu jurídico y del espíritu histórico, co 
mo necesaria y fecunda transacción entre 
el ideal y la realidad; y si entonces no re-
cuperará España la inmensidad de su anti-
guos dominios, á que tampoco aspira, su 
soberanía en Cuba será foco que irradie so-
bre las diez y siete repúblicas brotadas de 
su robusto tronco, brillando con refulgencia 
mayor que en los periodos de sus insignes 
empeños coloniales, salvándose de los opro-
bios del porvenir, poniendo de mani-
fiesto toda su grandeza y asegurando en 
su augusto seno nacional los destinos 
brillantísimos de Cuba. {Entusiastas acla-
maciones. Los aplausos s* repiten por 
algunos instantes.) 
Y I A 3 E DE S. E . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Nuestro respetable correligionaria 
el señor Camps, diputado provin-
cial de Santiago de Cuba nos en-
vía el siguiente telegrama en que se 
anuncian los preparativos que se ha-
cen en dicha ciudad para recibir á 
la digna Primera Autoridad de esta 
Isla: 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Cuba 8 de mayo (10 w.) 
L a ciudad de Santiago de Cuba se 
prepara á hacer un magnífico recibi-
miento al Gobernador general. E l E -
jórcito, el partido reformista, el comer-
cio y el pueblo, levantaron cada uno 
un arco de triunfo, do elegantes líneas 
y de monumental aspecto. Por los 
cuatro arcos pasará la Primera Auto-
ridad de la isla, y su comitiva. 
E l Ayuntamiento no obstante el a-
nuncio de que el general Calleja no 
quiere ocasionar gasto alguno á los 
municipios, se dispone á costear feste-
jos, interpretando así los deseos del 
vecindario. 
L a Diputación provincial ofrecerá 
un banquete á S. !)• 
L a Sociedad "Centro Benéfico de los 
Dependientes del Comercio:7, aprove-
chará la estancia eu esta ciudad del 
Primer magistrado de la Colonia, para 
poner la primera piedra de la nueva 
casa de Salud. 
Las sociedades Club San Carlos, F i -
larmónica, y otras, preparan suntuosos 
bailes. 
E l Cabildo de la iglesia metropoli-
tana obsequiará también al general 
Calleja y á su piadosa esposa con una 
excursión al Santuario de la Caridad 
del Cobre, y un almuerzo; la empresa 
del ferrocarril con un banque en la es-
tación del Cristo, el Círculo Español 
con un lunch y la guarnición con una 
serenata. 
Espérase para mañana la llegada de 
S. E . 
Los yapqres y las embarcaciones me-
nores de la bahía están todás compro-
metidas para el acto de recibir al Go-
bernador general. 
E l acto del recibimiento promete su-
perar en brillo y entusiasmo á cuantos 
ha realizado hasta ahora este pueblo. 
CAMPS, 
Papas I l^fflsloria Patria. 
M I J I T O e 
1809. 
Dos decretos da la guerra, de la 
independencia. 
E l general Soult vefa con rabia la 
desesperada deíensa que hacían los es-
pañolea para recuperar su perdida in-
dependencb», 
No pudiendo ir^pedis? aquél, por más 
esfuerzos que hacía, el que aumentase 
de día en día el número de españoles 
que acudían á la defensa de la isla de 
León, el día 9 de mayo de 1809 dió un 
bárbaro decreto por el cual declaraba 
que serían tratados como bandidos en 
cmidriila todos los patriotas que fuesen 
cogidos con las armas en la mano. 
L a Eegenda contestó á aquel decreto 
Qoñ otro, en que declaraba á su vez 
que el general írancés É-ena considera-
do como un foragido, indigno de man-
dar tropas do un país civilizado. 
H1E1 
M A L A S C O S T Ü M B E E S 
E s preciso que nuestro pueblo se re-
suelva á dejar algunas costumbres que 
hacen imposible todo intento de lim-
pieza^do laa calles de la Habana. Desde 
tiempo iomemorial se ha nvirado con in-
iliferencia la pésima costumbre de a l -
gunas personas que tiran á la calle 
todo lo que constituye verdadera ba-
sura; algunos establecimientos lanzan 
á la vía pública la paja que viene en 
los envases, otros tiran las cajas de 
cartón que no son utiliKables, y en no 
pocas casas de familia arrojan al arroyo 
los restos de frutas y hasta los papeles 
y trapos inservibles. 
Se acostumbra también, violando las 
Ordenanzas, barrer los comercios y ca-
sas particulares echando con la escoba 
á la calle toda las basuras resultantes 
del barrido. 
Vemos en algunos lugares bastante 
céntricos que se sirve en la v ía pública 
e! forraje á animales de tiro y carga, 
hecho que constituye una mala costum-
bre, pues queda sobre el pavimento no 
solo el estiércol, sino también el pienso 
no utilizado por las bestias. 
Si bien es cierto que el sistema de 
limpieza pública que se emplea hoy en 
la Habana es sumamente deficiente, 
no es menos cierto también que agra-
van la mala situación de nuestras ca-
lles las pésimas costumbres á que an-
tes hacemos referencia. 
A consecuencia de que los envases de 
basura tienen que vaciarse en el arroyo 
para que los que hacen la limpieza las 
recojan de la vía pdblica, nuestras ca-
encontraba espiritual llamar á Bernar-
do Chambay el destajista, corría por 
los nobles salones. 
Andrea, descorazonada, se detuvo á 
medio camino. 
Se contentó con enviar tarjetas á ca-
sa de la mayor parte de sus conoci-
mientos. 
Si se conservaban las más exactas 
formas de la cortesía para con Andrea, 
y aún veladas ofensas, en ciertos hote-
les habían empleado con Bernardo fór-
mulas destinadas á tenerle á distancia. 
Preciso es decir que en la otra esfe-
ra, entre los empresarios, colegas ó 
clientes de la casa Chambay y compa-
ñía; en el mundo de los negocios, en u-
na palabra, otros sinsabores esperaban 
á la que había sido la señorita de Mei-
Ihau. 
Celosas de su gracia, de su distinción 
suprema, y quien sabe si de su origen 
también, las mujeres la acogían con vi-
sible desconfianza y á veces con mal 
disimalada altivez. 
¡Una Meilhan! 
Estas eran feroces represalias. 
No las disgustaba tener, una vez por 
casualidad^ á una de esas palomas de 
la alta sociedad, á quien martirizar. 
Andrea salió de estas visitas deses-
perada, furiosa, humillada, llena de 
mordeduras por todas partes, maldi-
ciendo á la vez, los dos partidos, el al-
to < • ' *> i ' \ ! > lv>d+ v éaéi a' iniirido: 
que era causa de aquellas vejaciones. 
lies es tán siempre eu lamentable aban 
dono; y este hecho es máa grave de lo 
que muchos se figuran para la salud 
pública: los barrenderos dejan sobre el 
pavimento los elementos más nocivos 
que encierra toda basura domést ica 
por necesidad, sólo echan en el carro 
aquellos objetos de fácil recogida, como 
los papeles, trapos y objetos de cómo-
da prensión, pero dejan sobre el suelo 
el polvo y restos orgánicos de fácil pu 
trefacción y conductores de gérmenes 
que producen enfermedades. 
Sobre el pavimento quedan los es 
putos del tísico, las falsas membranas 
del diftérico y mil variados elementos 
capaces de llevar la muerte á los boga 
res sanos y limpios. 
Como dichos envases desaparecen, 
sin que hasta ahora sepamos á ciencia 
cierta quién los roba, se hace más difí-
cil la limpieza de nuestras calles, y 
aunque se barran con algún cuidado, 
estarán siempre llenas de materias pu-
trescibles ó infecciosas. 
Se hace indispensable poner los me-
dios para que se respeten esos depósi-
tos de basura, pues nunca será una 
verdad la bmpieza de nuestras calles 
mientras se vean precisados los veci-
nos á tirar á la v ía pública los desper-
dicios de todo género, por temor á que 
les roben los envases. 
Hecha la firme resolución de estos 
habitantes de no barrer hacia la calle 
sus casas y establecimientos, y de no 
tirar los desperdicios que agravan el 
mal estado de ellas, pudieran estable-
cerse cuadrillas de barrenderos que 
durante el día recogieran, en carretillas 
de mano, el estiércol de las caballerías 
y cualquier otro objeto que pueda con-
tribuir á ensuciar el pavimento. 
Desde el momento en que esas malas 
costumbres cesen, se hará también 
más fácilmente el barrido de las calles 
y desaparecerá una de las causas más 
claras que contribuye eficazmente á la 
propagación de muchas enfermedádes 
infecciosas. 
E n resumen: Io No tirar á la calle 
las basuras y desperdicios qué deben 
depositarse en el cajón destinado á ese 
objeto. 2? No barrer las casas y es-
tablecimientos para la calle. 3? Dic-
tar alguna medida eficaz para evitar 
que se roben los envases ó depósitos 
de basuras domésticas. 4? Impedir 
que se sirva el forraje á las caballerías 
en la v ía pública. 
M. DELFÍN. 
Z - A - I F I R - A . I D I H 1 8 9 3 . A . 
Insertamos á continuación el Estado demostrativo de la producción azucarera 
de esta I s la con arreglo á los datos compilados por el acreditado corredor de 
esta plaza Sr. D . Joaquín Gumá, y que comprende la exportación y existenciaa 
hasta 30 de abril últimor 
E S T A D O de la EXPOETAOIÓN y EXISTETÍCIAS de azúcares boy, 30 de abril de 
1894, comparado con igual fecha de 1893: 
























C u b a . . . : 
Manzanillo 
Nuevitas . . 
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Consumo local (4 meses). 
Existencia Io enero (fruto viejo) . . 
Recibidas en puertos hasta 30 de a b r i l . . 
NOTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 









































Habana, 30 de abril de 1894. 
Joaquín Gumá. 
Ferrocarriles ÜDÍOS fle la M m . 
Movimiento de fondos en los cuatro meses 
transcurridos del presente año. 
" V I S I T A . 
De regreso de Europa hemos tenido 
el gusto de recibir ayer la visita en es-
ta redacción de los señores D . Luis 
Schutte y D. Adolfo Garcini, quienes 
se proponen, según nos han njanifesta-
do, explorar el río Cauto con el fin de 
ver la que sea posible intentar prácti-
camente, en beneficio del país, en aque-
lla hermosa y grande arteria fluvial, 
mediante el concurso de capitales y de 
los esfuerzos da los hombres interesa-
dos en la riqueza y prosperidad de la 
rica región bañada por el más cauda-
loso río de la isla de Cuba. 
Damos la bienvenjd^ á laa señores 
Schutte y (garcini. 
h i eafemedad sospechosa en 
Lisboa. 
E l Sr. Cónsul general de Portugal on 
las Antillas nos remite para su publi-
cación lo siguiente: 
Según cable recibido del Gobierno 
de S. M. P. (q. D. g.), fecha 7 del co-
rriente, el Bxcmo. Sr. Ministro y Secre-
tario de estado de los Negocios Extran-
jeros, me dipe lo siguiente; 
Está diñnitivamente comprobado por 
sucesivos y completos experimentos 
bactereológioos, cuyo resultado fué ofl 
cialmente elevado hoy á conocimiento 
del gobierno de la manera más positiva, 
que no es el cólera la enfermedad rei-
nante en la ciudad de Lisboa, y que és-
ta tiene simplemente como agente un 
microbio encontrado en las aguas de 
aquella ciudad, que no es él del cólera 
ó bacüus de Kosh, ni produce sus efec-
tos. Por consiguiente, el gobierno sos-
tiene absolutamente limpia la clasifica-
ción del puerto de Lisboa, haciendo 
efectiva en todos los puertos de la i la-
ción la libre práctica á las procedencias 
de la capital del Eeiuo. 
Lo que tengo la honra de poner en 
su conocimiento y con el fin do hacerlo 
público. 
Dios guarde á V . S. muchos años. 
Habana, 8 de mayo de 1894.—El 
Cónsul general, M. Qómez dq ^raujio. 
Expresión de gratitud. 
Publicamos con gusto la siguiente 
carta: 
Sr, Director del DIARTO DE LA MARINA. 
Mi distinguido amigos 
lluego h Vd. que sea intérprete de 
los si-ntimicntos que embargan mi co 
razón habia los respetables sacerdotes 
de la comunidad de Carmelitas Descal-
zos, hacia mis queridos compañeros los 
profesores y artistas que tomaron par-
to esta mañana en las solemnes honras 
efeetnadas en la iglesia de San Pclipe 
de Neri por el cuerpo descanso del al-
ma de la que fué mi santa y buena cora 
pañera, hacia los amigos que me acom-
pañaron en ese piadoso acto, y hacia 
la prensa, que ha tenido un recuerdo 
de aprecio y pesar para ella. A todos 
quedo obligado, y muy particul arre en-
te á mis distinguidos amigos y compa-
ñeros D . Serafín Eamírez y D . Miguel 
González Gómez, que al describirla con 
gallarda pluma, han llevado á mi alma 
el dulce consuelo de la resignación cris-
tiana. 
Qaedo de usted aíectísimo amigo 
Q. B. 8. M. 
Modesto Jul ián. 
Habana, 7 de mayo de 1894, 
Ingresos en A b r i l . . 
Egresos en A b r i l . . . 
Saldos en A b r i l 
I d , anterior 
I d . total 
Fletes de azúcares 
pendientes de co-
bro en los A lma-



























H a fallecido en Guanajay el antiguo 
y respetable vecino D . Panta león Oia 
rreta, ex juez municipal y persona muy 
apreciada en dicha localidad. 
NOTICIAS M I L I T A R E S . 
Se ha comunicada una Beal Orden 
por la que se destina á este Distrito al 
teniente don Sergio Vicens, y se ha da-
do traslado de otra Eea l Orden conce-
diendo la Placa de San Hermenegildo 
al teniente coronel don Rafael Vasalto. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al teniente coronel don Ge-
rardo Tejada, al comandante de infan-
tería don Emilio Amaza y al médico se-
gundo don Rafael Molla. 
S» ba participado el regreso á la Pe-
nínsula del comisario de Guerra don 
Avolino Pina. 
Se ha dado conocimiento de haber 
causado baja en este Distrito los te-
nientes coroneles don Emilio El ias Or-
tega y don Juan Ollero Carmena; del 
comandante don Luis Melgar y dtd ofi-
cial primero de Administración Militar 
don l lamón Maqueda Romero. 
Se ha dado conocimiento de haber 
expedido pasaporte para la Península 
al teniente coronel don Vicente de la 
Torre. 
Se han cursado instancias del tenien-
te coronel don Ricardo Bruno; del ca-
pitán don José Jiménez Serrano, que 
pide Placa de San Hermenegildo, y del 
coronel don Sebastián Kindelan, en sú-
plica de abono de sueldo. 
GUARDIA C I V I L . 
Resoluciones de la Subinspección ge-
neral del Instituto en esta Isiai 
Se interesa el cese de la asignación 
del guardia José Tudela. 
Se cursa instancia del capitán don 
Raimundo Alvarez que solicita cruz de 
San Hermenegildo. 
Concediendo el pase de unidad al 
guardia de la comandancia de la Ha-
bana, José Martínez Toribio, 
Se cursa instancia del cabo Andrés 
Hipólito Montero que sobeita permiso 
para contraer matrimonio, y del guar-
dia Antonio Quintana López que soli-
cita regreso á la Península. 
Se interesa el cese de la asignación 
ilei teniente don Esteban Caateüó. 
Queda eliminado del cuaderno de 
traslaciones el guardia de la coman-
dadeia de Colón Fernando Osuna, 
Se desestima instancia del corneta 
José Várela que solicita ocupar plaza 
de guardia segundo. 
Se devuelve instancia del iioenciado 
Luis Calvo q'̂ o solicita nuevo ingreso 
en el cuerpo para que se unan varios 
documentos. 
Se dispone quede sin efecto el año 
de reenganche que le fué concedido al 
corneta José Villena y que se le expi-
da su bcencia absoluta. 
A partir de aquella época, siguió el 
consejo de su amiga la vizcondesa de 
Grancey. 
Durante algún tiempo se la vió por 
todas partes en donde podía provocar 
á aquellas personas cuyos epigramas ó 
cuya actitud la habían herido. 
Obligó á su padre á acompañarla á 
caballo al Bosque todas las mañanas, 
á pesar de las súplicas de su marido, 
que temía que la ocurriera algún acci-
dente, on el cual tuviera que sufrir a-
quel hijo de que en un momedto de ex-
punsión le había hablado. 
E l l a multipl icábalas fiestas en el ho 
tel, á fin de que hablaran de ella y de 
su hijo. 
Asis t ió á las invitaciones de algunas 
antiguas amigas que habían seguido 
siéndola fieles, y procuró hacerse perdo 
nar por su marido sus excentricidades 
y sus locos gastos, por medio de algu-
nos momentos de gracia y de abandono, 
sabiamente espaciados, que el pobre 
hombre encontraba tanto más delicio-
sos, cuanto que con el tiempo se hicie-
ron máa escasos cada vez. 
Las semanas y los meses se desliza-
ron con la rapidez del rayo. 
E l invierno estaba lejano; pasó la 
primavera; volvió el verano. 
Los Meihan habían abandonado á 
París y estaban en Tavernay. 
B rii'irdo Ch-nnbay había llevado á 
«u m ' i ; {\ la itui béie para que diera á 
luz allí. 
VOLUNTARIOS. 
E u la Capitanía General se han re-
cibido del Ministerio de la Guerra las 
siguientes resoluciones: 
Concediendo cruz del Mérito Militar 
al 2? teniente D . J o s é Yayos y á don 
Francisco I s la y D . Rafael García in-
dividuos de tropa del batallón Rifleros 
de Sancti Spíritus; á un capitán, dos 
subalternos y siete clases é individuos 
de tropa del regimiento Caballería de 
Matanzas, la cruz de tercera clase del 
Mérito Militar al Coronel D . Ricardo 
ífarganes; la de primera clase del Mé-
rito Militar al primer teniente de Ca-
zadores de Guantánamo D. Juan Pi 
Pascual. 
Concediendo cruz de Mérito Militar 
á un Comandante, dos capitanes, cua-
tro subalternos y once clases é indivi-
duos de tropa del escuadrón de San 
Diego del Valle; á dos oficiales y dos 
individuos de tropa de la Compañía de 
Chapelgorris del Cerro; cruz de Mérito 
Militar blanca al Comandante del pri-
mer Escuadrón de San Antonio de los 
Baños D. Marcelino López Fernándeí 
y cruz del Mérito Militar blanca á un 
Comandante, un capitán, un subalter-
no y siete individuos de tropa del se-
gundo batallón de Matanzas. 
Concediendo cruz del Mérito Militar \ 
blanca á un comandante, dos capita-jí 
nes y catorce individuos de tropa del 
segando batallón de Voluntarios Lige-
ros de la Habana. 
N0TÍCÍAS "COMERCIALES 
Por la Secretaría del Círculo de H». 
condados se nos comunica el siguient» ¡ 
telegrama del servicio particular dál 
mismo: 
Nueva York, 8 de mayo* 
Mercado: firme, buena demanda» 
Centrífugas, polarización 96. ¿ ^ c e n -
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto» 
Asnear remolacha 88 anál is is , á 11-9. I 
SESION MUNICIPAL 
DÍA 8 
Se acordó dar por fijado el presu-
puesto adicional de gastos ó ingresoí 
del ejercicio económico de 1893 á 94, 
ascendente á 459.632 pesos sesenta cen-
tavos. 
Comenzó la discusión del presupues-
to de gastos é ingresos ordinarios para 
el próximo ejercicio económico de 1894 
á 95, que asciende á 2.561.020 pesos 12 
centavos, siendo aprobado el capítulo 
primero, artículo primero, con el au-
mento á 450 pesos de los dos porteros, 
á 420 el sueldo del sirviente y la crea- I 
oión de la plaza de auxiliar de la Seo 
ción de actas, con el sueldo de 700 pe-
sos. 
Fueron aprobados los artículos se-
gundo al séptimo del propio capítulo 
primero. 
E l marido de Andrea, qne seguía tan 
enamorado como siempre, esperaba con 
ansiedad el gran acontecimiento. 
A l fin se cumplió. 
Fué una tarde del mes de julio, sere-
na y cálida. 
Todo había pasado bien. E l padre fe-
liz había querido llevarse consigo a un 
célebre especialista en partos; pero An-
drea, apoyada por su madre, se había 
opuesto enérgicamente á esto. 
¡ÍTo tenían al doctor Josefin! 
E l doctor Josefin había ido, pues, en 
su vehículo, tirado por su jamelgo mor-
vanés y guiado por su cochero rús-
tico. 
ZSo tenían más que alabanzas para el 
buen doctor. 
E l parto había sido feliz. 
Andrea sentía ese bienestar que su-
cede á las grandes crisis y sumerge á 
los convalecientes en voluptuosa som 
nolencia, seguros de que no tienen ya 
que temer y de que la buena salud re 
nacerá. 
Después de un sinnúmero de confe 
rondas con los abuelos y el médico, ha-
bía habido que ceder ante la obstina-
ción de Andrea, que no quería sacri-
fiiíarse renunciando á su vida mundana, 
sujetándose por largo tiempo á la casa, 
por la lactancia de su hijo, al cual, por 
otra parte, celosa y desconfiada, no 
qaería que ninguna otra mujer diera el 
pe ho. 
StoWanjp^ tomadQ lo 3x19 fóUa-
V0TICIA8 JUDICIALES. 
A C L A R A C I O N , 
En nuestra edición de la mañana de ayer, 
al dar cuenta de la resolución recaída en la IT 
apelación establecida por D. Cíindido Za- F 
harte como cesionario de D. Adolfo G. Da- •1 
plessis en autos que siguen en el Juzgado 
de primera instancia del distrito de Guada- } 
lape contra la sucesión del Conde de CRei- •> 
i 1 y, se omitió consignar que la sala de I B 
Civil de esta Audiencia ha confirmado el 
auto apelado en que se dejó sin efecto el 
dictado en 30 de junio que decretó la me- » 
jora del embargo solicitada por el Sr, Z*-* 
barte en la mitad do los productos del Ea^ | 
tro de ganado mayor de esta ciudad qu»» 
por el arrendatario D, Manuel López Ca- I 
uosea se paga á la Sra. Condesa de Buen» I 
Vista. 
A C V E 8 D O . 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Audien«.|' 
cía ba dispuesto quede iadependieate el \ 
Juzgado Municipal del Vedado de load»* 
igual clase de esta capital y por lo tanto i 
exento del servicio en el Juzgado de gaar- f 
dia. 
ma un ama seca, y escogido en la gran-
j a la mejor vaca para tener siempre la 
misma leche. 
Estos son detalles íntimos del inte-
rior de la casa, que pueden parecer o-
ciosos; pero que tienen su importancia. 
Una mujer que no cria á su hijo no es 
madre más que á medias. 
Andrea debía serlo del todo, á fin de 
que el lazo que la unía á su marido y 
á aquel niño, les uniese más estrecha-
mente y que la separación fuese más 
penosa. 
Ahora bien, desde por la mañana el 
pequeñoelo era objeto de frecuente exa-
men por parte del padre, los abuelos y 
el médico. 
Menudeaban los concibábulos. 
De cuando en cuando, entraba Ber-
nardo en la habitación de su mujer con 
timidez, como si tuviera alguna súpli-
ca que hacerla, y se contentaba con be-
sarla la frente y alejarse de puntillas. 
Llegó la noche, y daban las nueve en 
el reloj de la habitación de Andrea, 
cuando Bernardo entraba de nuevo en 
ella. 
Parecía más agitado, y se hubiera 
podido ver el brillo de una lágrima en 
sus inquietos ojos. 
Se acercó á la cabecera de Andrea, 
se inclinó sobre la cara de la enferma, 
y con voz que procuró que fuese se-
rena: 
—Querida—la dijo,—¿amáis muolft 
éYxwetroliijot 
se se-
S K N T E N C I A S 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las signientes: 
Condenando á Eegino Suárez y Domín-
guez (a) G u a c h i ) por lesiones graves, á un 
año y un dia de prisión correccional. 
—Condenando á D. Francisco Valdós Te-
jera y Lucas Kuiz Pita como autores del 
delito de hurto, á la pena de seis meses de 
arresto mayor al primero y á dos meses y 
un dia de arresto mayor al segundo. 
Condenando á D. Pedro Laza y Laza, por 
hurto en la tienda " E l Bazar Pariaión", á 
dos meses y un dia de arresto mayor. 
—Condenando á Juan Quirino Pérez San-
ta Cruz, por hurto, á dos meses y un dia de 
arresto mayor. 
—Condenando á Fernando Acosta y 
Prias, por el delito de disparo de arma con-
tra D. Serafín Iglesias, á un año, ocho me-
ses y veintiún días de prisión correccional 
y á once días de arresto menor por una fal-
ta de lesiones á D. Domingo Bdrges; tam-
bién se condena á Serafín Iglesias, por dis-
paro contra D. Fernando Acosta, á un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión co-
rreccional, y se absuelve por falta de prue-
ba á D. Antonio Arrevola y Eivero, que 
también estaba comprendido en el procedi-
miento. 
—Absolviendo á Felipe Gutiérrez, proce-
sado en causa por disparo de arma de fuego. 
L a Sección Extraordinaria ha condenado 
& Atanagildo Pardo, como autor del delito 
de homicidio do D. Pedro Rivoro, á la pona 
de catorce añ^s, ocho meses y un día de re-
clusión temporal é indemnización de dos 
mil pesetas á los herederos del interfecto. 
J U I C I O S O R A I / E S . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O V . 
Sección 1* 
Contra José Bestard y Godoy, por tenta-
tiva de robo. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Sr. Felez. Defensor: Ldo. Barinaga. 
Procurador: Sr. Valdós Losada. 
Juzgado de Guadalupe. 
Contra Manuel Vega y García, por esta-
fa. Ponente: Sr. Maydagán. Fiscal: Sr. Fe-
lez. Defensor: Ldo. Daniel. Procurador se-
ñor Valdés Losada. 
Juzgado de Guadalupe. 
Secretario: Ldo. Seoane. 
Sección 2* 
Contra Severino Fernández González, 
por injurias. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: se-
ñor Ortiz. Defensor: Ldo. Chaple. Procura-
dor: Sr. Valdós Losada. 
Juzgado de Belén. 
Contra Alvaro Martínez Pereira, por ten-
tava de hurto. Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscal: Sr. Ortiz Defensor: Ldo. Arias. 
Procurador: Srv Valdés. 
Juzgado de Belén. 
Contra Restituto Díaz, por estafa. Ponen-
te: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: 
Ldo. López. Procurador: Sr. Villanueva. 
Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Beeoión Extraordinaria. 
Contra Antonio Acuña, por asesinato, ho-
micidio frustrado y lesiones. Ponente: señor 
Romero Torrado. Fiscal: Sr. Pulido. Acu 
sador: Dr. González Lanuza. Defensor: li-
cenciado Mañach. Procuradores; Sres. Pe-
reira y Valdés Losada. 
Juzgado de Guadalupe. 
Secretario: Ldo. Seoane. 
ADUANA DE LA HABANA 
RKOAUDAOIÓN. 
Pesos. Ois. 
E l lesionado que se nombra Mr. Charles 
Willherman, presenta cinco heridas, una 
en la región glútea izquierda que interesa 
el riñón, otra en la región costal, otra en la 
mano izquierda, otra en la cadera del mis-
rao lado y afra en !a región lumbar, causa-
des todas ellas con instrumento pérforo-
coitante. E l estado del paciente fué califi-
cado de grave. 
El agresor, quo tambión fué conducido á 
la Estación Sanitaria, se nombra Gust 
Petterson y presenta una herida contusa en 
la cabeza. 
Según manifestación del tripulante José 
Sacramento, que servía de intérprete, dichos 
individuos estaban ocupados en la descarga 
del buque, siendo el origen de la reyerta 
que el nombrado Petteson dijo al herido 
que él trabajaba más, á lo que el otro le re-
plicó que le tenía sin cuidado. 
Entonces Petterson le volvió á replicar con 
palabras demasiado fuertes, que dieron por 
resultado que ambos se fueran á las manos. 
Petterson, que parece estaba algo ebrio, 
se vió arrollado por en compañero, y en su 
defensa tiró de la faca que portaba, cau-
sándole á Wilkerman las heridas que pre-
senta. 
Loa compañeros de ambos, que trataron 
de mediar en la cuestión, no pudieron evi-
tar el que "Wilkerman recibiera dichas he-
ridas, pues cuando acudieron en su auxilio 
ya el agresor habla arrojado el cuchilo de 
que hizo uso. 
El Sr. Fiscal de Marina, á quien so lo dió 
aviso de lo ocurrido, se constituyó en la 
Estación Sanitaria, disponiendo la trasla-
ción del herido al hospital, y haciéndose 
cargo dol agresor. 
Tambión se personaron en dicha Esta-
ción, el celador de Paula Sr, Vera y el de 
la Jefatura do Policía Sr. García. 
I - E S I O N A D O S . 
En la Gasa do Socorro del primer distrito 
fueron curados de primera intención por el 
Dr. Nóñez do Castro, los paisanos D. Juan 
Rodríguez, vecino de Prado n? 112, y D. Ra-
fael López, artista do la Compañía Dramá-
tica que actúa en Tacón, de varias heridas 
y contusiones que se causaron, en una re-
yerta que tuvieron ambos. 
L a pareja de O. P. números 259 y 328 
condujeron á dichos .individuos á la celadu-
ría del barrio de Tacón para que se proce-
diera á lo que hubiere lugar. 
Día 8 de mayo £ 27.317 11 
CnONICA GENERAL, 
Por mutuo convenio se ha disuelto l a 
sociedad que en esta plaza giraba bajo 
la razón social de Enrique Kodrígnez 
y 0% haciéndose cargo la Sra. D* A n -
tonia López de todos los créditos acti-
vos y pasivos de l a misma, según es-
critura de fecha 18 del pasado ante el 
Notario D. Francisco de Castro y F la -
quer, para continuar los negocios de 
su fábrica de Tabacos Por Larrañaga 
y las anexas, y con la propia fecha y 
ante el mismo Notario, ha confo rido 
poder general á los Sres. D . Diego 
Montero y Grenet y D. Melitón López 
Cuervo, para quo indistintamente ad-
ministren la referida fábrica de taba-
cos. 
Se han concedido por el Gobierno 
General las siguientes inscripciones de 
marcas: 
A D. Ansel rao Cerezo, para tabacos 
L a Yuca; á D. Eugenio A . Ehensen, 
para un nuevo diseño para picadura 
prensada, de la marca JET. Cabañas y 
Carvajal,* á los Sres. Coca y Comp., pa-
ra la de manteca L a Palma, á D , Pablo 
Eoqué, para la de fideos y pasta para 
sopa L a Catalana; á D. Claudio Cabre-
ra é hijo, para cigarros L a Luz de O 
neítíe; á D. Antonio Allouea, para ci 
garros Los Reformistas, y á D. Miguel 
de Jesús Márquez, para una envoltura 
para los pomos de magnesia. 
L a existencia de azucares en Cárde-
nas en primera y segundas manos el 3 
del actual, era de: 385,617 sacos centrí-
fuga y 53,454 sacos azúcar miel. 
Y en i gnu l fecha del año pasado era 
de: 8 bocoyes mascabado; 322,119 sa-
cos azúcar centrifuga y 8,417 sacos azú-
car miel. 
Según el estado demostrativo de la 
situación de los fondos de Higiene E s -
pecial, que el Sr. Gobernador de esta 
Región nos ha remitido, el dia 1? de 
mayo había una existencia en caja de 
$1,634.13; lo recaudado por todos con-
ceptos en el mes de abril fué $4,619, 
que con el saldo en Io de abril, suma 
$5,563.64. 
Las obligaciones atrasadas atendidas 
en abril han ascendido $3,517.92 y las 
Vie dicho mes, 1411.95. 
Quedan p e n d i e n t e de pago obliga-
ciones por 13,000.16, de los que dedu-
cido lo existente en caja, da un déficit 
de $1.366.03. 
Por el Ministerio de Ultramar se han 
concedido Jas siguientes patentes de 
invención: 
Por diez años, á Mr. Charles Wenty 
Fowle, domiciliado en Baltimore, por 
"mejoras en los ascensores de roscas," 
Por veinte años, á Mr. Jiasiach Le-
rris Bdberts, doraicillado en Brooklyn, 
E . U . de A,, por '"mejoras en los apa-
ratos utilizables en la descomposición 
electrolítica de las sales metálicas." 
Por veinte años, á Mr. Jeorge Van 
Wogena, domiciliado en Nueva l íork, 
E . U . de A., por "mejoras en wagone-
tas para azúcar." 
Por veinte años, á Mr. Seigmund 
Layson Salomón, domiciliado en Broo-
klyn, por "mejoras en las máquinas de 
rotular." 
Por veinte años, á la Eazón Social 
F . J . Grün, domiciliada en Guelwiller, 
(Alemania), Suse (Francia), por "me-
joras en loa bastidores continuos de 
anillos para hilar." 
"Por veinte años, á Mr. Samuel Da-
vis Keerne, domiciliado en Providence, 
B . TJ de A., por "mejoras en el procedi-
miento para blanquear, teñir ó tratar 
las materias fibrosas con el aparato al 
efecto.^ 
Por veinte años, á Mr. Meinecke, do-
miciliado en Breslan, por "un procedi-
miento para la fijación del cloruro de 
plata en el electro de carbón de elemen-
tos secos." 
S U C E S O S . 
11GYERTA Y H E I U D O S 
Como á las cuatro de la tarde de ayer se 
promovió una reyerta entre dos marineros 
de la lu.rca americana W i l l a r d M u d g e t t , 
que se halla atracada en el muelle de San 
José para descargar los adoquines que, 
procedentes de Nueva York, trajo para es-
ta ciudad, resultando uno de aquellos gra-
vemente herido por arma blanca. 
Solicitada la intervención de la policía 
por el piloto del buque, pasaron á bordo el 
celador señor García y la pareja do Orden 
Pdbüco números G09 y 614, quienes logra-
ron dotoner al agresor, y conducir al herido 
á la ación Oficial Sanitaria de los Bom-
be" M Municipales. 
U r» vez allí, procedió el doctor Romero 
Le.il, auxiliado de los practicantes Ortiz, 
Vilche, Díaz y Hernández, & hacerle la 
primara cura. 
CULTOS BELIOIOSOS. — L a Congre-
gación do San Isidro dió comienzo en 
la iglesia de su nombre el último do-
mingo, después de la misa, á la novena 
del glorioso "San Isidro el Labrador", 
titular de la misma Congregación. 
E l martes de la entrante semana se 
efectuará, á las 8J de la mañana, la 
fiesta solemne, con misa cantada á toda 
orquesta, á cargo esta última del cono-
cido profesor Sr. Pacheco. 
L a oración sagrada, en elogio del 
Santo, será pronunciada por el querido 
K. P. Muntadas, Eector de las Escue-
las Pías de Guanabacoa. E l Presiden-
te, Pbro. D. Eusebio Moreno ruega á 
los fieles la puntual asistencia á los 
cultos religiosos que se celebran en ho-
nor de San Isidro. 
CHISPAS.—Días há que corre por los 
periódicos la noticia de que JBobillot 
partirá, dentro de breves días, á la Pe-
nínsula, en busca de salud y de un buen 
cuarteto de zarzuela para la tempora-
da de invierno. Aunque Don Luis sen-
tirá separarse de su compañero Don 
Juan, le deseamos una venturosa tra-
vesía y que logre ambos propósitos, 
gobre todo, el primero. 
— E n la imprenta Belascoaín esqui-
na á San Miguel, se ha publicado un fo-
lleto de 13 páginas titulado Los Chinos 
y su Charada, por E . de la P. y M. {Ra-
món de Perseverancia.) E l autor de esta 
obrita se propone dar á conocer el re-
ferido juego y combatir su peligrosa 
influencia. 
EEMBDIO EFICAZ.—Previsión de los 
zapateros ingleses contra los ladro-
nes. Hace algún tiempo que los robos 
en las zapaterías eran muy frecuentes 
en Londres. 
Los ladrones verificaban sus robos 
por la noche, cortando con diamante el 
cristal del escaparate y extrayendo de 
él los pares de botas allí artísticamente 
colocados. 
E n vista de lo deficiente de las i c e á i -
das adoptadas para evitar estos rebos, 
los zapateros ingleses agremiados han 
colocado en sus escaparates el siguien-
te anuncio; "Aviso á los rateros: C a l -
culando qua en el Beino Unido podrá 
haber un cojo por cada mil individuos, 
portadores de dos piernas, y suponien-
do que nadie se ha hecho rico en la oon-
fecciónde calzado para cojos, hemos de-
cidido conceder á nuestros rateros la 
exclusiva de este negocio, para lo cual 
colocaremos en la sucesivo en nuestros 
escaparates un solo zapato de cada cla-
se." 
Las oficinas de policía de Londres no 
han vuelto á registrar ningún otro ro-
bo de zapatos. 
LA VIZCAÍNA.—¡Pero qué vino nava-
rro tan puro, tan castizo, tan conforta-
ble se acaba de recibir en la tienda de 
víveres finos L a Vizcaina, Prado 1121 
Un conocido poeta donostiarra, que os 
un catador de primera fuerza, declara 
bajo su firma que nunca se ha impor-
tado en Cnba un caldo más exquisito. 
Así como los vinos malos relajan el es-
tómago y provocan las dispepsia, los 
buenos dan fortaleza á la sangre y con-
tribuyen á facilitar las funciones diges-
tivas. No, y que no se quedan atrát! 
los vinos de la Kioja, quo asimismo dan 
crédito al mencionado establecimiento. 
L a Vizcaina, cuyo anuncio se inserta 
en otro lugar de este número, tiene 
siempre un surtido variado de conser-
vas en lata, quesos de diferentes clase^ 
vinos para postres, de famosas bode-
gas, y nn si nnúmero de golosinas 
mencionadas en los catálogos que se 
facilitan allí á todo el que los pida; 
mas donde no tiene rival dicho estable 
cimiento es en el café molido, excelente, 
aromático, bien pesado, que despacha 
hasta á los vecinos de Paula y Pueblo 
Nuevo, los dos extremos de la Habana. 
— E s el hijo de Zwión 
un sanguíneo chicarrón 
—¡Si le echaban "pequeñino" 
en lugar de leche, vino 
navarro en el biberón! 
Los TEATROS.—Tacón,—Por segun-
da vez representa esta noche la com-
pañía de Burón-Eoncoroni la comedia 
en tres actos y en prosa. E l Espantajo, 
en la que toman parte los principales 
artistas de la mencionada compañía.— 
L a verdad es que si la trama es muy 
sencilla, en cambio abunda en frases in-
geniosas y en chistes de buena ley, 
Albisu.—Las dos Eodríguez,—los dos 
AiJjus,—la Ibáfiez, Castro—Villareal y 
Bachiiíew se encargan de repre-
sentar hoy, miércoles, en función por 
tandas, la entretenida zarzuela bufa, 
Bohinson, dividida en tres actos, letra 
de Eafael García de Santisteban y par-
titura de Francisco A . Barbieri, un 
poeta y un músico que duermen el sue-
ño de la muerte, el más tranquilo de 
todos, por que no tiene de epílogo el 
triste despertar. Pero no nos me-
tamos en honduras y punto en boca. 
A LOS QUE PESCAN CON R E D .—M r , 
Trouvé ha presentado á la Academia 
de Ciencias de París un nuevo proce-
dimiento de pesca, ,«on el cual se evita 
que, como ocurre actualmente, el pes-
cado muera inmediatamente de ser co-
gido. 
A l efecto coloca en la base de la red 
un anillo de caoutehouc, que se infla 
mediante una bomba. 
E l anillo se eleva entonces como un 
globo, desenvuelve la red, y quedan los 
pescados sorprendidos en plena agua y 
en un espacio muy circunscrito. 
E l mismo Trouvé cree también que 
debe emplearse el cebo incandescente, 
pero acerca de este punto bueno será 
recordar que ya fué empleado por Mil-
ne Edwards en la expedición del Ta-
lismán, y que los resultados, á pesar de 
estar brillando el cebo noches enteras, 
no fueron ni mucho menos tan satiafao-
tori®s como se esperaba. 
A LA LIO, VALIENTES MUCHACHAS! 
— E n este mes se libran todos los años 
muchos combates para defender á la 
reina de los jardines, la 8Q|)erana Flora, 
T a la primer batalki se dió en la Aso-
ciación de Dependientes, donde Cupido 
causó numerosas b;!j«3. Ahora el clarín 
bélico anuncia nuevas acciones de 
guerra: la primera el 13, en el Centro 
Asturiano; la segunda el 20, en el Ca^i 
no Español . 
A s í se explica que las chicas corran 
á ese arsenal que se llama L a Física 
Moderna, Salud 9 y 11, á proveerse de 
armas. Ayer por la noche daba gusto 
estar en esos almacenes de tejidos, que 
fundó Santos Eodríguez para delicia 
de las damas que viven por las pinto-
rescas barriadas de Guadalupe y Pe-
ñalver. ^Veíanse desplegadas en guerri-
lla, por aquilas gasas más caprichosas; 
por allá las granadinas de hermosos 
colores, en correcta formación, Y ade-
más, arma el brazo, no temían á los 
cortes de tijeras, los escuadrones de 
buratos, foulares, surahs estampados, 
nansonks, y otros géneros tan vaporo-
sos como la neblina. 
¡Con qué íntima satisfacción notaban 
las mujeres que L a Fís ica Moderna se 
encuentra bien pertrechada para las 
emergencias del porvenir! ¡Con qué 
gusto veían que los propietarios de 
esa casa, enterados de que se trata de 
defender á una inalrona respetabilísi-
ma,, han dado órden para que se reba-
jen hasta donde sea posible las muni-
ciones de guerra! 
En un¡! palabra, señoritas, hay que 
leer la proelaraa que publica en la 
edición de ta tarde de! D I A R I O , el esta-
blecimiento de referen.'ia. De esa pro 
ciama se desprende qne las hijas de E v a 
han de salir victorioy^s en lo.-i formida-
bles encuentros que se disponen en ho 
ñor de S. M la aromática Flora, la que 
tiñe de verde la campiña y da á las flo-
res tan encantadores matices. 
—Cupido nos desgobierna,—mas sien 
el "Centro" se interna—ó en el "Casi-
no", ese tipo —¡fuegoJ-Hagamos 
nuestro equipo—en L a Física Moder-
na. 
SOMBRA,—A Carmen. 
Eecortado en papel, tengo, ángel mío, 
—de tu rostro el perfil, encantador:— 
él es mi talismán contra el hastío,—el 
consuelo en mis horas de dolor. 
A dos dedos de un fondo iluminado— 
expongo el queridísimo papel—y el per-
fil en la sombra dibujado—es do tu lin-
do rostro copia fiel. 
Copia fiel, pero fría ó impalpable,— 
que me niega en tu triste obscuridad 
—una sonrisa, un gesto, algo adorable 
—que me deje entrever la realidad. 
Solamente unas curvas adoradas-
pero faltas de vida y de color,—que no 
tienen la luz de tus miradas:—he aquí 
los testigos de mi amor. 
Ellos saben lo mucho que te quiero, 
—que es mi solo placer, pensar en tí;— 
y ellos saben también que nada espero, 
—porque hoy es todo sombra para 
mí. 
Y si adorar tu sombra es mi destino, 
—cifrando mi ventura en un papel,— 
¿qué me importa no hallar en qú cami 
no—un corazón amante, un pecho 
fiel! 
Hombre soy, ladesdicha nomeasom-
bra—y cargaré conforme con mi cruz;— 
porque si donde hay luz hay siempre 
sobra,—donde hay sombra, por fuerza 
hade habep Inz.—Juan B . Ubago. 
E L PATROHO DE LA POLICÍA.—Ha-
blan dos celadores, uno de primera cla-
se y otro de segunda: 
—Me sorprende—dice uno de ellos— 
que todas las profesiones tengan un 
patrono y la nuestra no. 
—¡Pues no lo ha de tener! 
—¿Cuál es? 
—Hombre, Josué, que detuvo al sol. 
L O S E N C A J E S , 
Días pasados discutían dos elegantes 
damas, Una rubia y trigueña la otra, 
acerca de cual de los dos adornos hoy 
en boga—encajes y bordados—se lle-
varía la palma este verano. 
— Y o—d e c í a la trigueña,—apuesto 
por los bordados. 
—Pues yo—repuso la rubia,—á pe-
sar de todas la finuras y de todas las 
delicadezas que rieconozco á los borda-
dos á mano, voy cuatro á uno por los 
encííjes; creo firmemente que el encaje 
obtendrá todos los favores 
Y L O S E S T A D O S - U N I D O S , San 
Eafael y Gaíiapo^ ajjpndando en las 
mismas ideas, han traído un surtido 
colosal de E N C A J E S , cual nunca ojos 
hermosos vieron. 
De todos precios, de todas clases, de 
todos colores, 
C 740 R 1-9 
Los módicos recetan á todas las personas 
debilitadas por enfermedad, trabajos inte-
lectuales, falta de nutrición, el Vino dePep-
tona d¿ CJjapotpaiit que es uno de los más 
poderosos tónicos conocidos .y da en breve 
la energía y la salud. 
Una señora elegante, por rico que sea su 
prendido, por grande que sea su belleza es 
una flor sin fragancia sino usa el Agua de 
Kananga del Japón de Rigaud y G? que per-
fuma el eútis al par que lo refresca y suavi-
za dándole incomparable flexibilidad. 
EL M E O fflÍGW SÍ aIi 
tartrato de hierro y de cuasina. Este pro-
ducto obra á la vez contra el empobreci-
miento de la sangre, aumentando ol núme-
ro de glóbulos y asimismo contra la debili 
dad do las fibras iuíestinalesj de tal suerte 
que produce rápidamente el apetito y las 
fuerzas. 
EL HIERRO mera Ŝ $£ 
la clorosis, amenorrea, anemia, leucorrea, 
neuralgias y caqui-xias. 
Depósito en París, 28, rué Bergóre, y en 
todas las farmacias. 
E N F E R M E D A D E S de ESTÓMAGO.«Vino CMssaiiis» 
ra PARA DIGESTIONES PENOSAS Y B-
FALTA BE APETITO 
n 
C 709 P 18-4 M y f é 
i r S ^ H i C A B E M G I O S A . 
« 3 A 9 D E M A Y O 
Este mes está, consagrado á María, como Madre 
del Amor Hermoso, y reiua de todos los santos. 
E l oirculai' está en Santo Cristo. 
San Grogerio Nacianccno, obispo, confesor y doc-
tor. 
De la caridad de María en orden al Prój imo. 
E l amor en orden á Dios y en orden al prój imo se 
nos iinpuso en un mismo precepto. Tenemos este 
mandamiento de Dios: Que quien ama á Dios, ame 
también á BU hermano. La razón es, dice Santo T o -
más, porque el que ama á Dios, ama todas las cosas 
amadas de Dios. Santa Catalina de Génova nn día 
decía á Dios: Señor, vos queréis que yo ame al próji-
mo, y yo uo puedo amar h otro que á vos. Y Dios le 
respondió al punto: (¡>aien me ama á mí, ama todas 
las cosas que yo amo. Abora bien, como n i hubo n i 
habrá quien ame más á Dios que María. Tan colma-
da fuá la caridad de María cuando vivió en el mundo, 
que so anticipaba á las súplicas de los necesitados: 
sirva de prueba lo que aconteció en las bodas de Ca-
naán , en donde pidió al Hi jo el milagro del vino, ex-
poniendo la aflicción de aquella familia. jOh,^ué prisa 
Be daba cuando se trataba do socorrer al prójimo! No 
pudo demostrar mejor su extremada caridad que ofre-
ciendo su Hijo á la muerte por nuestra salud, sobre 
lo cual dijo San Buenaventura: Así amó M a ñ a al 
mundo, que entregó á su Hijo unigénito. Por lo cual 
le dice San Anselmo; ¡Oh bendita entre las mujeres, 
t i que aventajas á los ángeles en pureza, y excedes á 
los santos en piedad! 
F I E S T A S E l i jh l E R C O I . E S . 
.Hlsaa Sol«n;Det .—Eri la Catedral la d« Tsrofo i 
las oo^o. y un la» dumdn lg<e»ii.i: ÍRB de coituii> 
bre. 
Corte de María .—Dia 9—Corresponde 
Ntra. Sra. de Regla, en el Cristo. 
visitar á 
CO N G R E G A C I O N D E SAN I S I D R O D E L A Habana. E l día 6 del presente mes se dará p r in -
cipio á la novena del glorioso San Isidro Labrador, 
titular do esta Congregación, á las siete de la m a ñ a -
na, después de la misa. E l dia ló será la Eolemno 
fiesta con misa cantada á toda orquesta por el acre-
ditado profesor t-r. Pacheco, á las 8¿ de ía mañana , 
estando el sermón, en elogio del santo, á cargo del 
R P. Mantudas, da las Escuelas Pías de Guanaba-
coa. E l Presidente tuplica á los fieles la asistencia á 
dichas cultos en honor de San Isidro.—JSusebio Mo-
reno, e y u 4-« 
<iaü á la gloriosa isla. Mííiiica dedicauí M 
Asociación de Madres Católicas en la 
Iglesia del Espíritu Santo. 
E l dia 10 del pre-eute me.*, emppzará la novena 
de la Sai>ti. Todos los días, á las 74 de la mañana , 
habrá misa rozada con cánticos, y á la conclusión, 
se harán los ejercidos propios del dia. 
E l sábado 19, á la misma hora, misa de Comunión 
con plática, y por la noche, a las 7 i . gran Salvo y 
Letan ías con los gozos de Sta Mónica, E l dia s i -
guiente, á las 8 de la mañana , la gran fiesta en la 
que ee cantará la Misa do Mercadante, y predicará 
el Director de la Asociación, H. P. Pedro Munta-
das, rector de las Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
Por la tarde, á las 3, tendrá lugar la judta general en 
la misma Iglesia. ._-.."u -.<**•••> f Í ^ V ' 
Se recomienda á las Madres Católicas el uso del 
distintivo de la Asociación en los indicados cultos. 
6169 10-9 
Iglesia de la Merced. 
E l jueves próximt), á las 8 dé la mañana , tendrá 
efecto en esta Iglesia, la solemne misa á voces, quo 
acostumbra celebrarse todos los meses en honor de 
Nuestra Señora de Lourdes. Se suplica á sus devotos 
puntual asistencia. 6144 la-9—2d9 
V, 0 . T. de San F i a r a 
E l jueves 10 de Mayo, como segundo de mes, á las 
ocho de la mañana , se celebrará la misa cantada á 
Ntra . Sra. del Sagrado Corazón do Je sús , con p la t i -
ca y comunión por el Rdo. P. Muntadas. Lo que se 
avisa á los devotos y demás 'fie'es.—La Camarera, 
Inés Mart í . 6130 2a-8 2d-9 
Illesia k San Francisco fle Paula 
H A B A F A . 
E l miércoles 9 del presente mes, A las cinco y me-
dia de la tarde, se izará la bandera dtí San Francisco 
de Paula con música y repique dn campanas, prece-
diendo la bendición de ésta para el que ha sido nom-
brado padrino uno de los señores profesores faculta-
tivos del Hospital, 
A l siguiento din se comonzavá la novenadd Santo, 
rezándose é«tn por la maíinna de siete y media á 
ocho, y por la tarde de cinco y media á seis, con le-
tanías y s a l í e á l a terminaci/.n. 
Lo que tengo el gus'o de anunciar á los fieles y de-
votos del Santo, rogando ía im'n puntual asistencia. 
Habana. 7 de mayo do 1891.—El Capel lán, Pbro. 
Joaquín do J . Aroarazo. 
6069, 4-8 
JUS. 
m M María M m M i 
Esta Congregación, canónicamente establecida en 
la Iglesia de ÍJelén, t r ibu tará en el presente mes es-
peciales obsequios á su dulcísima Madre. 
E l miércoles 9, á las ocho do la mañana , t endrá en 
la Capilla de San Plácido su acostumbrada reunión, 
en la que se ha rá la colecta extraordinaria para los 
fines '.indicados en otras reuniones. 
E l sábado 12, á la misma hora, será en la Iglesia 
la nrisa do comunión general, á la que precederá el 
acto de Consagración leido por la Srta. Preaidenta. 
L a plática se h^rá i n i r a mis tam, y te rminará la 
función con la imposición de medallas á las nueva» 
congregantes. 
A . M . D . G. 
6106 4-8 
m s i i i i G ü Á , 
Tendrán lugar los días 11, 15 y 16 d d corriente. 
H a b r á lidias de gallos, cucaña, "bailp.s los treí dias 
en que tocará la afamada orquesta de Fél ix Craz. Los 




Al Dr. Oculista D, Enrique López. 
Sr. Director del DIARIO BE LÁ MAEINA. 
Muy señor mió: tengo el gusto do enviar á V d . es-
tas mal trasadas lineas, pero reflejo exacto de un co-
razón agíadecido, para que en preferente lugar de 
vuestro acreditado periódico me deis la satisfaocióa 
de darles cabida. 
Dichas lineas son íSatas: 
Sapientísimo Dr . 1). Enrique López . 
Vuestra ciencia especial, saber y práct ica en ella, 
han hecho que vuestra más agradecida y humilde ser-
vidora pudiera contemplar üe nuevo las maravillas 
que el Ser Omnipotente puso en la naturaleza para 
qua el ser viviente y racional admirara su gigantesca 
obra por medio del órgano reflejante de la vista. Yo 
estaba cohibida de poder admirar tales grandezas 
hacía largo tiempo ¡hasta que tuve la dicha de cono-
cer tan afamado como amable oculista, á quien gra-
cias á ól y á la inspiración que lo iluminó, me hallo 
hoy libre de la eníermedüd denominad* gl»ricorsea, 
que tanto padecer me ha hecho durante su estancia 
en mí y buscando el modo de demostrar mi agrade-
cimiento, lo hago público per medio de estas lineas y 
recomiendo á cuantos tengan la desgracia de paedeer 
del tan necesario como venerado órgano de la visión, 
para que ocurran donde está mi salvador, seguro con 
toda seguridad, que habrán de acordarse de laque 
estas recomendaciones hace del Dr . Oculista D . E n -
rique López, agradecida eternamente! 
P i l a r (Jarrera Valdés. 
6083 2-8 
I! 
S E C R E T A R I A . 
Por orden del Sr. Presidente, celebrará esta Socie-
dad Junta general ordinaria de elecciones, el jueves 
10 del corriente mes, á la» siete y media do la noche, 
según lo prescribe el artículo 19 del capítulo 14 del 
Reglamento. 
Advirtiendo á los señores asociados, que siendo 
esta segunda citación, se l levará á efeets sea cual 
fuere el número de concurrentes, con arreglo al ar-
tículo 29 del mencionado capítulo. 
Habana, 7 de Mayo de 1894.—El Secretario, Jo sé 
M * T i rv i so . 6155 ' 2-9 
Excelentes en ía co-
midas de los dispépti-
cos, sobre todo en las 
formas atónicas y íia-
tnlentas. 
J, í Tíéimis. 
( ' 708 12-4 My 
Nueva, rec esa de modelos de sombreros 
y capotas para matiuées y viajes. 
Gran Esposicipn do los célebres som-
breros de paja belga, los que seguimos 
vendiendo á centén. 
Muralla núm 49. Teléfono 718. 
5439 alt 8-25 
siales. Isterilidai Caerse y 
sífilis. 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
O'REIÍY, 106. 
V. 7-17 12 4 Mv 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
L a Junta Directiva ha autotizado á esta Sección 
piira celebrar ei domingo próximo, 13 del comente, 
el haile ilelaH ilarcs. 
E:i t u virtud y con d fia de hacer públic i los a-
cuerdes tomado por la Secciún y disposiciones re-
glamenti.rias, es mi deber transcribirlos aquí para 
conocimiento general. 
I? La puerta principal do entrada se abrirá á las 
ocho de la noche y el baile dará principio á las nueve. 
2''} Fara tener acceso al local es requisito i n d i i -
pousablo la presentación del recibo del mes do la fe-
cha. 
3!.1 Queda vigente en todas sus partes el ar t ículo 
13 del Reglamento de esta Sección. 
4? Los cobradores se encuentran á disposición de 
los señores asociados, desde los once de la mañana , 
hasta las cuatro de la tardo del citado día en Secre-
taría. 
Habana, 8 de Mayo de 1891.—El Secretario, J o s é 
M * Vida l . c 742 5a-8 5d-9 
SORTEO 1472 
10352 s s o o o 
17522 $ 5 0 0 0 
23123 SBOOO 
V E N D I D O S POR 
Teniente-Bey 16, Plaza Vieja. 
C 724 3a-5 3d-6 
SORTEO N. 1,472 
Vendido entero en la Adminis t ración de Loterías 
y Casa de Cambio 
C 723 
B O H E R "ST R O I Q 
4a-5 8d-6 
Asociacjión de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
A las 7A de la noche del domingo 13 del corriente 
me8f so celebrará en los salones del Centro de esta 
Sociedad, Junta General extraordinaria, con objeto 
de dar cuenta con el Proyecto de Estatutos Genera-
les terminados por la Comisión. 
Lo quo te hace público para conocimiento de los 
Sres. Asociados, quienes para poder tomar parte en 
el acto habrán de estar provistos del reciño del mes 
de la fecha; haciéndoles presente que en esta Secre-
taría se hallan á disposición del que lo desee ejem-
plares de dicho Reglamento. 
Habana, 6 do mayo de 1894.—El Secretario, Jf. 
' U«. 6005 d7-fl 
Vendido parte de dicho número en el baratillo líl 
Santo Angel, mercado de Co-ón, esquina á Zulueta 
y Trocadero, Habana, por J o s é Miranda, 
Se pagan los premio» ein descuento 
6001 2a-5 4d-6 
D R . M O N T B S , 
» E L A Ü N I V K l t S I » A 3 C E N T R A L . 
Especialiata era oKiormedadas do la piel y vlillítl-
cns. GonsuUaB do 1 á 4. O'Rei l ly 33. A, altos. 
Q 673 • 56 2 M y 
RAFAEL OíIAOTACEDA T NAYAE £ 0 . 
d»l Colegio de Pensylvaaia, ó incorporado i la ü n l -
rorsldad de la H t ó a n a . Consaltaa de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. O 666 26-1 M y 
CIRÍJ JANO^D'E NT1STA, 
Operaciones eaiaeradaí.-
Dientes postizos de todos )op sistemas. • 
Fus precios' limitados. 
A M A R G U R A 7 4 
•tSfil 2B-18A 
D R . , « S E M A V I L L A » 
CinUJANO- líIi NTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y opsr.idonca d* 11 á 4 Dcntndurhs.poe-
tjzas al alcalice do tod.-.s las í'ortiuiHS.' Compoitela 
9H. aires, entre ísd y Mura'la. B437 26 -5 A 
Y IIHíliq 
Su gabinete en Galiauo 36, ontre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y coa los 
precios siguientes: 
; Por una oxtraccidu 
con c o c a í n a . . 
M limpieza de la dentadura de 1-50 
ra empastadura 
M orificación 
M dentadura, hasta 4 dientes. 
1.00 
1.50 







Estos precios BOU en oro ó BU equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los do fiesta, de 8 á-5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesadoa deben fijarse bien en este anuncio 
y uo confundi r lo con otro. G allano 36. 
C 665 alt 13 -1 Mv 
í)r, Fpe. Carboñell y, Rivas. 
H o m e ó p a t a de Par í s , 
Conaults'.' de 12á 1. 
26-1 M y 
Manrique 103. Teléfono 1, 
O 686 
Dr. Alberto S. de Enstamante, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Gabinete do coníjultas Sol 79 de l á 3. Domici l io 
J e s ú s María 31. Teléf. 807. 4376 2ms.-ñ A 
Dr. José María da Jaureguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrooele por un procedimi&n-
to oencillo sin extracción del l íquido.—Especial idad 
ea Hebrea palúdica*.—Obrapía 48.—Tdefono 806. 
C 684 ?-My 
Consultas diarias de once á dos. 
Para EJÍFERMEDADES DEL CORAZOS 
y de LOS PULMONES, los martes, Jueyes y 
sábados. Bernaza 29. 
5293 Tñ-22 A 
M o 112, 
acera i lowre. 
DE 
Teléfono 
m m 838. 
A c a b a de llegar para esta casa nueva remesa de estos puros y castizos vinos, que tanto gustaron á nuestros pa-
rroquianos, y Ies prometemos que en adelante no les faltarán estos hermosos vinos, cosechados en nuestra propia r e g i ó n . 
Se detallan á $3 garrafón. 
Hay C H A C O L I blanco superior á $3 garrafón. 
E l sin rival café, el mejor que se toma en l a Habana y ha dado tanto nombre á esta c a s a , á 40 cta. libra. 
Toda clase de víveres finos y corrientes, M A S B A E A T O Q U E F A D I E . P í d a s e el catálogo de precios. 
Tinos tinto, Alella, San Vicente, Pladelloreng, Gallego tinto y blanco, Yaldepeñas, &c. 
C 610 8a-14 7d-15 A 




Maravillosas P i ldo ra s contra las F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S 6 C A L E N T U R A S D E F R I O 
N E U R A L G I A S P E R I O D I C A S . 
Son azucaradas y curan siempre sin peligro alguno. 
De venta en la Droguer í a L A R E U N I O N , de D . J o s é Sar rá , Teniente Rey, 41. 
£634 ait 13 29 A 
N i ñ o ? 
Afcccioiies de las yias urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 5024 26-17 A 
¿ Se encuentra pálido y delgado, sin apetito, triste y 
enfermizo ? Señora nuestra: (hablamos á la madre) miles 
de niños mueren de resultas de esos sín-
tomas. Los infelices mueren de hambre 
porque no pueden digerir los alimentos. 
E l sistema humano—especialmente en la 
niñez—necesita alimentos que produzcan 
grasa asimilable. L a Emulsión de Scott 
contiene la mejor grasa, ó sea aceite de 
hígado de bacalao, y el mejor tónico, los 
hipofosfitos de cal y sosa. E l conjunto es 
una medicina-alimento de gusto agradable 
y de fácil asimilación. Los niños engruesan 
y adquieren color tomando la 
Ramón de Armas v Saenz. 
ABOGADO. 
Villegas número 17, 
Horas de consulta; todos los días liáLiles de dcoe 
í tres de la tarda: -14 K 
Dr. EoMín» 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 & 2.— 
Jesús María n . 91.—Teléfono número 7S7. 
4730 26-6 A 
D r . Cantero García* 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. V i r -
tudes l . 4982 26-17 A 
D H . G U S T A V O 
Interno de la Ce ía á* Entrenados.—Recibe afín • 
'cdos los dias, j da consultas sobre cr.fermadadeí 
mentales T nervioiM, todos loajueref, de 11 á 3. Nep-
ttteo n. 64 C 687 1 M y 
mi. R. D E L F I N . 
Practica reconocimlestot. para oloociónde orlande-
ras, anwiizands la Ikrdtto por los prooodimientaf y oon 
lo» aparaton máe .-nodoroot 'Wonte 18 (alto» > Con-
inlla» 6<> i i < U. 
O C X 7 I . I S T A . 
Obrapía número 61. Pe doce A dta. 
C 6«8 1- Mv 
Galiauo 124), a? to s?esqumaá Dragones 
Eapec ia l i sú en 'eníormedade» ronórao-si^lítica» y 
\f6ociyr.eE de la piel. 
Conxwltaf de 2 4 i , 
TM.EyPOíNO N i , 3 i 5 . 
- - * ' i H 5 • l - M y 
iMii loso MÉM flel Dr. M u 
Cura: Catarros. Rcsfrindos, Tos, La grippe, In te r -
mitentes, Asma, Bronquitis, Obstrucción nasal. Neu-
ralgia, Sordera catarral y Doirres de cabera. Corrije 
el mal aliento y devuelve las iacultidos del olfato y 
paladar. 
El único aparato en el mimdo 
para t 'atar eficazmente la curación da las enferme-
dades de la nariz, la garganta y los pulmones. 
lumcjorahle antiséptico usado como antídoto para 
evitar el conisgio de cpúlemias. 
Insuperable para el UJÓ de artistas y o.radores, 
Los principaleo Doctores del mv,iulo lo recetan, y 
el aparato se recomienda c^r solo. 
Unico tgectj» pava la Is la de Cuba 
Señora Auna Vandenvouver, 
H O T E L E O M A . H A B A N A . 
6063 % alí ' 4-9 
f & C a s c a E S e g r i e r t x a d i u -
d e S c o t t . 
Algunos xndustnales le dirán que tal <5 cual medicina es "tan buena como" 
ó "mas barata que la Emulsión de Scott; pero si Ud. estima la salud de su 
tajo más que los pocos centavos que economizaría comprando preparaciones des-
conocidas, exija siempre la legítima, que lleva en la cubierta de cada frasco la 
etiqueta que representa á un hombre con un bacalao á cuestas. 
De Venta cu todas ías Farmacias y Droguerías. 
S C O T T y B O W N E , Q U Í M I C O S , N U E V A Y O R K . 
L PALABRA " EXCELSIOR» DISTINGUE AL MEJOR 
EMPLASTO POROSO Q U E S E FABRICA. 
INGENIO "PROVIDENCIA" 
¡ m m m PRODUCTO AL ELABOMDO POR OTEAS FABRICAS. 
PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS. 
Se mandan míiesíras. Se detalla en grandes y pequeñas partidas. 
SE RECIBEN ORDENE8: 
Oficios 36, Pascual (Mcoeclisa. Teléfono 994. 
.Oficios 6, García Serra y Comp, Teléfono 408. 4»6R 
GGH Clorato úe Potasa y Brea 
Reemplazan cstaa Pastillas los gargai ismos y se emplean con éxi to en los m a l e s d o 
g a r g a n t a , !u m í i a m a c i o n d j l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n d a l a s e n c í a s , las a f t a s , 
la r o i i q u e v a y la e x t i n c i ó n d a v o z . T o m á n - l o s c al p r inc ip io de u n constipado, de una 
bronqui t is , cuando se ha ueclarado el resfriado de cabeza, faci l i tan la c x p c c í o r a c i ó n , y det ienen 
g wwcXi?. de a mt ainacion. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de l a 
brea, que punüca el aliento y combate los efectos del tabaco, y sen t a m b i é n m u v apreciadas 
por los cantantes, piolcsores, abogados y predicadores, por exci tar la s e c r e c i ó n sal ival v 
conservar la Lioeu h ú m e d a y fresca. 
I ^ I I Í Í Í B M Í ^ ^ ' u f ^UITJ!.!^^^^ ranaacias y Brogaerias 
H O J L L L O S I ! 
¡Quién no se cura en tres días? 
CíitSu reloj vale soU 50 cts 
ParchíH en rclojitos de metal del Dr . Wasmuth. 
Rejibimos la segunda remoaa de este maraTilloso 
medicamento, la que viene preparada para este c l i -
va.\. 
Recomendamos á los que sufran de esta enferme-
dad, los saliciten en las farmacias y peleterías en es-
la cuul id y en el intarior, ea las casas en que estén 
aniiKciados. 
En solo tres días se cura el callo más rebelde. E m -
pléese como dice la receta. A l por mayor hacemos 
grandes descuentos. Sus tínicos importadores 
T A L A D E I D U N O . , 
calle de San Ignacio n. 72, Habana. Teléfono 989. 
Telégrafo, Taladnd, Depási to de vidrieras metálicas. 
alt, 20-29 Mz 
Esto medicamento, no solo cura loa herpes en cual-
quier sitio que so preyenten y pe- antiguos que aear, 
eiuo que no tiene igual para hacer desaparecer cen 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeine í , 
que tanto afean la cara, volviendo al cxUis su hermo-
sura. LA LOOIÓK MONTES quita la oaspa y evita la 
calda del cabello, siendo un agua d-j tocador do agra-
dable perfume, que por sus propiedades os el remedio 
más acreditado en Madrid, Pa r í s , Puorto-Rico y esta 
Isla, para curar los niales de la piel. P ídase en todas 
as Droguer ías j Ui.tU-aH. C 668 *lt. 12-1 My 
Mannel Mnñoz y €% Mercaderes, 34. 
G 664 78-19 M y 
I 
P K B P A H A D O POS? SSU 
Contiene 25 por 100 do su peso de car 
jne de vaca digerida y asimilable inmo-| 
jdiatamente. Preparado con vino supe 
jrior importado directamente para este] 
jobjeto; de un sabor exquisito y do una 
mreza intachables, constituye un exce-] 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva ai orgâ  
tismo los elementos neceaaiiois para re-| 
)oner sus pérdidas. 
Indispensable á todos loe que uocoel-
|tan nutrirse. 
Recomendamos se pruebe un» voz si 
hulera para poder apreciar sita especla-
11.08 condiciones. 
Á.1 por mayor: 
Droguería del Doctor Jobuson, 
Obispo 53, 
V iüN TODAS LAS BOTICAS. 
6 679 l-My 
DI 
E f f f f n 
PREPARADO 
OK E L PRIIíCmO FERRUGINOÍ 
NATURAL BE LA SANGRE. 
Armando Menocal. 
l í a abierto su estudio en la callo de Zulueta altos 
de J a n é , en dondo admite discípulos de ambos sexos 
y hace retratos. 5807 15-2 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicido una señora educada ea el extranjero. D a -
rán idformes en casa del D r . Francisco ¿ a y a s , calle 
de Manrique 133. 6316 26-22Ab 
A L F O N S O X I I I . 
Se acaban de recibir fotografías hechas en Madr id 
en el mes de abril, á un peso una. O-Rei l lv n . 104 
C 741 ' 4-9 
• m / T l N E R V A . L I B R E R I A E S P E C I A L P E D A 
JLVJL gégica (A. Alarcia y C ? ) Cepillos borradores 
Metal-fonos—Alcancías—-Revotinas —Cajitas vacías 
—Juegos infantiles—Pizarras con caballetes, á $1-50 
—Abeeedurius de papel y car tón; y otros objetos cu -
riosos y útiles como bombillos geográfico;», etc. E n 
"Minerva", Riela. 61. 6077 4-8 
T ? 1 A 8 R I C A C I 0 N D E A Z U C A R . L A O B R A del 
JC Sr. Uetancourt, 4? edición, con láminas, volumen 
de 237 páginas, se vende á tres pesos plata ejemplar 
en Villegas 99; imprenta E l Aeroli to, Galiano 135 y 
en las principales librerías de la Hcbana. 
6019 4-6 
YIKOLA 
Loa cinco órdenes de arquitectura, edición anmen 
tada 1 tomo $2-50. Afios c ó m p u t o s de L a I lus t ra -
ción Española y Americana, años 1872, 73, 75, 80, 83 
y 81, tucuadernados á escoger á $1-50. Te legra f ía 
práct ica por Pérez Blanca 3 tomos $5. L a Santa B i -
blia, por Scio, 5 ts. ".áminas $6 A . Thiers, Revolu-
ción f raresa . Consulado, Imperio, etc., 6 te. l á m i -
nas, francés $15. Neptuno 12t, l ibrería. 
5924 4-5 
Sangie no rma l . Sangre en Lamnemxas. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea: 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
J o h n s o n . 
O B I S P O 63 .—PC A B A F A . 
C 681 l - M y 
.iipiiimii iiunjiiutu n i . i i 
l i l i 
P B H M X N V A L D E S , 
violinista de los Conservatoiio? ft" Parí? y de B r u -
selas, dá oliiüts '¡e vlplín y solfeo ' ^ m i c i l i o v oi> su 
jurada, Reina §M H 
'as n ovas remesas de libros que se esperaban de 
MaJridy Pa^fs, á la l ibrería y Suh-Agencia d é l a 
ILUSTKACIÓN E s r A Ñ O L A Y AMERICANA y MODA 
ELEGANTIÍ, titulada L A P O E S I A , de J . Merino, O -
bispo 135; algunos de los cuales detallamos á cont i -
nuación a! par que signifteamoa á nuestros favorece-
dores y al público en general no haber alterado los 
acostumbrados precios do ganga que hacen de esta 
casa reiua de la baratura como lo tiene acreditado. 
Libros propios para regalo (edición de lujo). Las Ve -
ladas de la Quinta; Las Tardes de la Granja; Los 
¿Por qué? de ¡a Srta. Susana; Las m i l y una noches; 
D , Quijote de la Mancha. Poesías completa de Juan 
de Dios Peza, Plores y otros. L A M A R T I N E ; Los 
Girondinos; Almacén de las Srtas.; idera de los n i -
ños; Libros de cuentos para los niños desdo dos cen-
tavos A tres pesos; Doscientos tí tulos distintos de ca-
da clase. 
COSMO E D I T O R I A L : las publicadas por esta 
empresa do los principales autores como son Z O L A , 
G A B O R I A U , P E U I L L E T , B U R G B T , L O T T I , 
M E K O U V E L , O N H E T y otros varios. Obras com-
pletas de Julio Verno y López Bago, á precios de 
Madrid. Diccionarios castellanos de reputados auto-
ros. Diccionarios español , inglés, francés y alemán. 
E l cocinero práct ico, novísimo arte de guisar econó-
micamenttí, etc. etc. Libros desde cinco centavos á 
cien pesos. Hay para todos los gustos y fortunas. 
LA POESIA, OMsp 135, M I R I M 
c 703 6-3 
MO D I S T A M A D R I L E Í Í A . — Corta y entalla á 50 centavos; vende moldes, pica vuelos, adorna 
sombreros; se hacen trajes de seda á $3 y oláu á $2; 
da lecciones de corte y costura: vendo sayas, cami-
sones y batas: en la misma se alquila una habi tación 
con patio y cocina. Amistad 118, entre Barcelona y 
Dragones. 6023 4-6 
T TTí / ^ Ü R T I S , H I J O , A F I N A D O R Y . JLU, \_ycompositor de pianos, do la fftmosa 
fábrica de G A V E A U , Par í s : se hace eargo de com 
posiciones por dificultosas que sean, garantizando 
Callo de la Amistad e. 90, a lmacén . Telefono 1457. 
59fi6 15-5 
FLORES Y SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A S Y niñas. Se hacen sombreros primori/sos y se refor-
man los ufados por un paso y lo mismo las capotas 
Se dan clases de flores y bordados i precios módicos, 
á domingo ó en «u ofua C wp^nario 30 
5370 4-3 
GRAN FABRGÍá E S P E i O A L 
DE BHikG-'CSHOS, 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas de goma blanda, ú n i c a s en esta casa. 
Los aparatos sistema B A R O no tienen competen. ..; 
Las señoras y n iñas se rán servidas por la s e ñ o r a 
de Vega. 
OBXSiPO 31 d 
C727 13-6 M v 
Tenemos constantemente un buen surtido en t a r -
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas las semanas, los modelos m á s elegantes y 
de mejor gusto que se inventan en el extranjero. 
N i n g ú n padrino debe mandar hacer las taijetas sin 
antes ver las que hay en esta casa. Obispo 86, l i b r e -
ría e imprenta. 5863 13-3Mv 
NUEVA F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E A T E G-XHiLIaT 
36, O'REILLY, 86. 
E N T R E C U B A Y A G U J A R . 
C 693 a l t l - M y 
JOSEFA M I Z D E V A L L E 
P E I N A D O R A D E S E Ñ O R A S . 
Participa á sus numerosa clientela y al púb l i co en 
general haber regresado de los baños de San Diego, 
y repuesta de su enfermedad, se ofrece como antea 
en su domicilio calle de Aguacate n ú m . 35 altos. 
5773 8-2 
T R E N E S C E L E T R I N A . 
E X . E X P R E S O 
D E A L E J O G O Y A 
T E L E F O N O N U M E R O 1 ,242 . 
Tren de carretas y letrinas: se rsciben ordenes en 
Salud 1, sombrere r ía ; y en Galiano y Virtudes, fe -
r re t e r í a Dos Leones: en su casa. Paseo de T*cón es-
quina á Infanta. 5937 10-8 
m m m . 
S O L M T M E K O 48. 
E n L A R O S A L I A , se solicitan costureras. 
6149 4-9 
OF R E C E M O S C O N G A R A N T I A U N P O R T E -tero cigarrero, y un joven camarero que desea 
a c o m p a ñ a r á una familia, bien &. los £ . U . ó á E u -
ropa, es p rác t i co y no se marea: t a m b i é n soliei-
tamos á $ 15 cuatro criadas y 3 manejadoras; en Ja 
misma vendemos un café frente al Parque en $ 2,500 
Aguacate 58. T, 590. 6170 4-9 
PA R A U N A C O R T A F A M I L I A SE S O L I U 1 -tan un cocinero 6 cocinera y una criada de mano 
que sepa coser algo, han de dormir en la colocac ión: 
impondrán Aguiar n ú m e r o 68, altos. 
61X4 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor de criada do mano: es fina en el servicio y sa-
be cumplir con su obligación, tiene personas que 
respondan por ella, desea ganar buen sueldo: impon-
drán calle del A g a l l a n . 116, G133 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de portero, tiene buenas reco-
mendaciones, sabe leer y escribir: i n fo rmarán Aguiar 
n ú m e r o 63. 6150 4-9 
DE S E A C O L O C A i í SE U N C R I A D O D E M A -no en casa particular 6 casa de comercio, sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por su conducta: in formarán Industr ia 134. 
6i72 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D D R A pe-ninsular recien llegada de E s p a ñ a , pero ^aclima-
tada ya en este país , donde ha criado J- cuyos dueños 
in formarán de ella para criar á leche enfera la que 
tiene buena y abundante: calzada del Monte 98, i n -
formarán; otra en el callejón del Suspiro n . 11, de 
iguales condiciones. 6193 4-9 
A G T 1 V A 8 
D E ÜL 
V E G E T A L E S 
4ZUCARADf,S 




HACE 1000 ANOS, 
Que petróleo ó1'Aceito de Roca"Cmia 
) medicina compuesta por el Creador 
i en las entrañas de la tierra) fué reco-
nocido como un remedio cicatrizante 
) maravilloso. 
Este ha permanecido para la Cieil« 
cía moderna en la 
co de Petróleo i 
i HIPOFOSFITOS. JRngter 
ípara hacer que este aceite sea toma-
ndo con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa. 
kladar, alivia con prontitud y es rapi-
-daen eu cara. 
Es superior á todas las emulsiones 
Fde aceite de hígado de bacalao, y es 
^recetada por todos los médicos, paia: 
• Tos Crónicn . 
T i s i s ó c o n s u n c i ó n . 
B r o n q u i t i s . 
I S s c r ó f a l a s . 
í l a ^ ' U ' p e y s u s e f e c t o s . 
K n f l a q u e c i i n i e n t o y A n é m i a , 
U e b i l i d a i l genera l y I f i x t e n u a c i o n . 
Enfermedades e n l o s i n t e e t l n o » e n loe 
Pipos, y todas las enfermedadies do d e -
b i l i d a d g c n c i a í , 
\ Es especialmente eficnz en consuEclon, 
}bronquitis y eníermeciades de flaqueza en los 
kmuos. 
Corta por c o m p l e t ó l a tos, a l iv ia la diarrea 
\ sudores nocturuos y decaimiento, aumenta 
5 el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina 
Si BU droguista no la tiene de venta, one 
\ la obtenga, ^ 
> Circularos ae icstrucoionea, g r á t ü en 
i botica? 
Angicr Ohemiesl 0?,, Bi sjfljí, e. u. tío &. 
• • • • ¡ • • • I 
T k E S E A . E N T R A R E N T I N A C A S A D E I 
"comercio de meritorio, un joven que tie-
ne algunoa conocimientos de teneduría de 
libros y aritmética mercantil. Tiene perso-
nas que lo recomienden. Para más porme-
nores dirijirse á F . Alderete, Cumpostela 
número 152. De siete á dies. de la mañana. 
6U5 2d-9 2a 9 
D E S E A C O Z J O C A H S E 
una joTen de criad-* de mano, peninsular; sabe en 
obligación y tiene qnien responda por ella; informa-
4n calle del Arsenal n ú m . 2. 
5084 4-S 
T T N ' A C K T A V D E R A P E X I N S U L A K , J O V E N 
U y muy robusta, desea colocarse á lecbe entera, 
con mncba y a b u n d a n t í s i m a leche; sabe coser á mano 
y m í q u i n a . r a r i ñ o s a para los n iños , parida de poco. 
Informai-áa Trocadero n ú m e r o 57. 
6125 4-9 
C r i a d a de mano que sepa coser. 
En Ter iente -Eey n. 14. altos, se necesita nna que 
sea trabajadora y de mediana edad. 
61M 4-9 
En Baratillo n* 1. 
Se d"°ea vnn buena lavandera para nna corta fa-
milia y que ayude á los quehaceres de la casa. 
Gi37 4-» 
D E S E A C O L O C A S S E 
una criandera peninsular de cuatro meses de paridaL 
tiene personas que respondan por ella: darán razón 
Prado 106. 6'90 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E manejadorade niños, de color, acostumbrada á 
«ste servicio y muy cariñosa con ellos, teniendo bue 
nos informes de las casas donde ha servida: impon-
drán calle de la Salud n. 20, cas» del Dr. Dolz, 
6168 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, con buena» referen-
cias. Estrella n. 21. 6128 4-9 
S E D E S E A 
una cocinera para una corta familia en O 'Kel i ly 87. 
60*7 4-8 
P H O F E S O H . 
Re solicita un profesor de 1? enseñanza para un Cole-
irlo del Interior. Informarán en Consulado 95. 
6157 4-9 
CR I A D O S Y D E P E N D I E N T E S E X C E L E N -tes proporcionamos con prontitud. Se compran y 
Venden muebles, prendas y ropas; da dinero con in-
terés con hipoteca y sobre alquileres y venden vino». 
Tinto á 10, Kioja á 13, Pureza á 20, Blanco 6 30, 
Mecate! pasa v Jerez seco á 50 cts. botella. Reina 
28. T. 1.577. 6163 4-9 
S E S O L I C I T A 
nca moahacha de 12 á 14 años p - ra los quehaceres de 
un matrimonio sin hijos. Oücioj 56 alto». 
6148 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , C O N B U E N A letra, ortografía y contabilidad, desea encontrar 
colocación ea una casa ds comercio, bien para el es-
critorio 6 para el despacho, prefiriendo el ramo de fc-
xretem, que ya ha cursado. Reina 143 informarán. 
6138 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c o -cinero peninsular, aseado y de buenas costum-
hre» bien sea en ca«a particular ó establecimiento, 
teniendo personas que earonticen su bu^n comporta-
mlento: impondrán Viliegfis 78. 6132 4-P 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R L L E G A " 
\ J da en el vapor francés, de dos meses de parida, 
desea colocarse para criar á leche ente a: con buena y 
abundante leche, y personas que respondan por ella: 
informarán San Ignacio 134 esquina á Merced. 
61 se 4-9 
QE S O L I C I T A UNA P A R D I T A D E 11 á 32 
j O a ñ o s para limpiar dos cuartos y ayudar á cosej, se 
le enseñará á cortar y se le dá $4 plata. E n la mis-
ma se solicita una niña blanca huérfana, de 8 á 10 
«ños, la cual se adopta por hija. Prado 51. 
6129 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E ma-no de buena conducta, con la condición de dor-
mir en sn casa. Informarán calle de Gervasio n 158. 
esquina á Salud. «123 4-9 
DS S E A N C O L O C A R S E U N A Cfc l íANDERA peninsular de 4 meses de parida, con buena y a-
bundante leche para criar á ¡eche entera: en la mis-
ma una criada ds mano y manejadora, ambas cor 
buenos informes de su conducía . Sol n . 10. sastrería, 
ic formarán. 61.̂ 5 4-9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N B U E N 0 ! ' í -nero peninsulur, muy aseado, tiene buenas refe 
rancias. Plaza del Vapor 8 y 10, por Reina, tienda. 
6131 4-9 
UNA C R I A D A D E M A N O D E C O L O R D E sea coioesrse en casa de familia decente, entien-
de de costura á mano^y máquina : tiene quien respondí 
de tu moralidad y conducía. Cuba 18, inform^ráu. 
6188 4-9 
S E S O L I C I T A 
« n a buena cocinera y una criada d j mano, amba-' 
que sepan su obiigación: sa desean informe» Lu? 
número 9 6183 4-9 
Y^ESEA T O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
J^/ sn lar de criandera á leche entera, cinco meses de 
parida, con buena y abundante leche, parida aqnl, 
reconocida por el médico Barrena: impondrán Sun 
J o s é 160, esquina á Espada. 6180 4-9 
Quinta de Eclaeverr ía . 
Se solicita una general lavandera, se le dará bueL 
Sueldo: que tenga buenas referencias. Pocito 13. Je-
sús del Monte. 6182 4 9 
3 A R 3 E H O . 
Falta uno bueno en Dragones n. 37i , entre San 
Nicolás y Manrique, ba rbe t í a . 
6174 4-9 
Se solicita nna íuaiit jadora. 
Consulado n ú m . ¿6. 
6153 4-9" 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de < riandera k leche entera buena y a 
húndante, parida en el país . Dan informes en la» 
casa» donde ha servido y tiene un niño qus se puede 
ver en Prado núm. 87 D m r i zón & todas horas, no 
quiere mucho sueldo sino una familia buena. 
6166 4-9. 
S E S O L I C I T A 
nn Piloto p rác t i so de este puerto i Caibar ién , Cár -
denas y puer.os intermedios, p a n la goleta ' • P u r í i i -
ma Concepc ióu" , In fo rmará el p a t r ó n á bordo. 
6175 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena costurera cortadora, tanto ropa de niños 
como de Sra. para trabajar de 6 á 6, no tiane incon-
veniente en i r al Vedado, tiene buenas referencias 
da personas respetables. Ind io 16. 
6177 4-9 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Y V C L I -matada en el país , desea colocarse á leche ente-
r», I s que tiene Vuera y abundante y con personas 
respetables que la abonen. Reina 103, da rán razón . 
6113 4-8 
D eién llegadas, aclimatadas en el país , con buena 
y abundante leche, desean colocarse para criar á lis-
che entera; tienen tres meses de paridas y personas 
que las garanticen. I m p o n d r á n Compostela 150. 
6'•92 4-8 
T J N A J O V E N P E N I N S U L A R 
solicita nna familia ó señora que pasen á la Peu íusu -
lapara s compaña r l a en su viaje. In fo rmarán Linea 
S3, bodega. Vedado. No se marea. 
6104 4-8 
3 B S O L I C I T A 
«n 1% calle de San Nicolás núm. 3 una criada de co-
l o r que sepa coser á mano y á máqu ina y que duer-
ma en la colocación. 6101 4-8 
G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
ssda y de toda couliauza, desea colocarse er 
Casa particular ó establecimiento, tiene quien res-
ponda de su buen comp; rtamie.-itó, no duerme en el 
a c o f " J " n i va al campo. I m p o n d r á n L u z 59. 
6093 4-8 
UN A ases 
S E S O L I C I T A 
nn joven activo y de muralidad paia proponer con 
muestras una mercüncia nueva muy vendible: 3 0 por 
100 de comisión. Dirigirse v o i carta á E . R. , ludus 
tria 62 (bajos.) 6037 4-8 
U N A S E Ñ O R A 
de 50 años solicita ana casa Ue corta familia par; 
servir de criada de mp.'io, tiene perdonas que réspon 
dan por su conducta y sus servicios; dirigirse á Viví 
núm. 73. 6059 4 8 
UNA S K Í Í O R A R E C I E N L L E G A D A D E S E A colocarse de criandera coi. buena y abundante-
leche; Inquisidor n ú x e r o 3, altos. 
6051 4-« 
D E S E A C O L O C A R S E 
nos Joven peruLsalar de cocinera ó criada de mano 
sabe cumplir con sn oblig-ieión v tiene personas nu 
la garanticen; impondrán San Pedro n. 6, fonda 1J 
Perla. 6120 4-8 
ü 
á leche entera, teniendo personas que le garanticen 
Salud 86 informarán 
N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue 
na y abundante leche drsea colocarse para c r i 
6102 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche; tien 
quien responda por ella y en la misma se coloca una 
criada de mano y 2 criados: calle de la Cá rce l a. 19 
altos. 60CS 4->* 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SRA. D S M E -_ diana edad, de cocinera en casa de corta familia 
teniendo quien responda por ella: i m p o n d r á n Drago-
nes núrcero 1, fonda y pesada L a Aurora. 
60?56 4 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cocinera peninsular aseada v de buenas costum 
brea, bien sea en casa particular 6 a lmacén : nene 
buenos informes de s u comportamiento: calle de Je-
sús Mana H7 darán razón. 6070 4-8 
Se solicita naa criada de mano 
Estrella n ú m e r o 16. 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena criandera á leche ensera, con buena y a-
bundante leche: tiene personas qne respondan po j su 
c mducta: informarán calle de la Cárcel n. 19, cuarto 
25. 6082 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: es parida hace tres meses y ijene 
personas que respondan por ella. Ancha del Norte 
n. 287 dan razón. 6060 4-8 
Se dan de 4,000 á é,500$ oro 
en paets de retro en una casa que posea estableci-
miento: informarán Dragones 50 de 11 á 2 de la tarde 
el interesado. 6088 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y repostero peninsular de mediana edad, soltero, 
para almacén ó casa particular, lo mismo para ésta 
que para el campo: tiene quien responda por su con-
ducta y buen comportamiento. Compostela, café es-
quina á Amargura, dará razén el cantinero. 
6079 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular que lleva dos años en el país, de dos 
meses de parida, para criar á leche entera, la qne 
tiene buena y abundante y con personas que respon 
dan por ella. Teniente-Rey n. 60, en la sastrería da 
rán razón de 6 á 8 y de 10 á 4. 
6085 4-8 
OB I S P O 67, INTERIOR.—Neces i to 2 camareros y 2 dependientes de restaurant; tengo el gran co-
cinero de París de 1?; cocineros, porteros, sirvientes 
como los pidan; cocineras, manejadoras, lavanderas y 
jóvenes finos de 14 á 16 años para establecimiento 
y carpeta. 6050 
UN A C O S T U R E R A Q U E S A B E C O R T A R para señoras y niño», desea una casa particular 
para trabajar de seis á seis. E n la misma hay ní a 
criada de mano ó manejadora: ambas de color. L u z 
núm. 73. 6052 4-8 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse en casa de familia decente para a -
compafiar una señora 6 señorita, ayudar en algunos 
quehaceres de la casa y coser; tiene muy buenas re-
ferencias. Impondrán calle de la Industria n. 72. 
6108 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular en casa particular qne sea de moralidad y 
respeto, es modista y peinadora, no le importa ayu-
dar á los quehaceres de la casa: tiene quien la reco-
miende. Agalla n. 58, entre Virtudes y Animas. 
6099 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular á leche entera, la qu? tiene buena y a-
bundante y con personas que respondan por ella: tie-
na tres meses de parida: impondrán calle de Lucena 
a. 2 A, entre Concordia y Neptuno. 6090 4-8 
u N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y N A -tnral del pais, desea encontrar una colocación 
para la limpieza de los cuartos y coser y acompañar 
4 una señora ya sea en el Vedado, en Marianao ó en 
esta. Indio n. 2 dan razón. 6056 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de la clase de color y de media-
na edad, para el servicio de nna corta familia. San 
José 16. 6054 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera: en Baratillo n. 2, junto á la 
Plaza de Anuas, en los altos. 6081 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular, recién llegado, que entiende de toda clase 
ie dulces demostrando sn competencia, tiene quion 
lo garantice y responda por tu conducta. In fo rmarán 
Puerta de Tierra, fonda los Voluntarios.—Fran-
cisco Lápaz confitero. 6ii03 4-6 
SE D E S E A S A B E R 
Ü paradero de D . Clodomiro Losada y Soto, de la 
orovincia de Orense, pueblo de Penalva, para asun-
ms que la interesan: en el paradero de los Carritos 
le í Cerro dirigirse á Valeriano González, 
6010 4-6 
T N T E K E S A N T f í A L A S F A M I L I A S . — E n la a-
ic red i tada agencia de M . Val iña y C? se facilitan 
criadas, criados y dependientes de todas clases en 2 
h ras, con buenas referencias. Se compran y venden 
• asas de todos precios. Dirigirse á Teniente Rey 95 
i todas horas. 6038 4-6 
MAESTRO J A B O N E R O , do de la R E C I E N L L E G A -Pe!.ínsnla práct ico «n toda clase do j a -iones, desea colocación dentro ó fuera de la capital 
6 bien socio capitalista paru montar dicha industria, 
Para más detalles dirigirse fonda E l Porvenir, Of i -
cios 15, Habana 6020 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
uüa criandera peninsular, aclimatada en el país , á l e -
che entera la que tiene buena y abundante y perso-
•ms que respondan por ella: informarán calle del 
M o r r ó n . 58. 6022 4 6 
S E D E S E A C O L O C A R 
'ina joven robnsta y con alguna prác t ica en el servi-
cio (ioméstico, para manejadora, criada de mano ó 
acompañar á usa señora. Tione buenas referencias. 
Sta. Clara 17. 5988 4-6 
jPVESEA C O L O C - RSE U N A J O V E N P E N I N -
i_ /su l : i r recienllcgada, de cocinera, criada de mano 
ó manejadora de niños; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Calle do San Pedro 
número 6 fonda L a Per a, dan r azóa . 
6011 4-6 
peninsular á leuhe entera, la que tiene buena y 
abundante, con personas que respondan por ella; 
t'ene dos meses de parida y acaba do llegar en el va-
j . r f r i ucé i : en la misma se colocan una manejadora 
7 una criada de mano, Oquendo n. 5 bodega, dan r a -
zón, 6016 4-6 
S E S O L I C I T A 
cu a criada peninsular de mediona edad, que sepa co-
cinar, que terga personas que informen por ella; es 
para una cort^ familia. Monte n . 8, panader ía . 
5990 4-6 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar nna casa de moralidad pa-a colocarse 
c-mo de manejadora de niños; no hace mandados á 
'a calle y prefiere la colocación por el centro de la 
ciudad; tiene quien responda de su conducta. In fo r -
marán en la calle de Aguiar núm, 6. 
5983 4-6 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de portero ó criado de mano ó en cualquier 
otro giro; tiene quien responda de su conducta. I n -
formarán Neptuno 121, á todas horas. 
5978 4-6 
Í T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
V j lleguda, dése* colocarse para criar á loche en-
tera, la qne tiene buena y abuadante y con personas 
que respondan por elhi: callo de los Oficios n . 15 fon-
da £ 1 Porvenir da rán ruzóu. 6029 4-6 
ÜN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E C A N A -rias, después ds h-.ber estado diez años al servicio 
•lo criado de mano, desea encontrar nna colocación 
de criado de mano ó dependiente de café, resteurant, 
liotel ó portero; sabe bien su obligación y tiene per-
sonaa que garanticen suconducta. In fo rmarán en el 
Hospital de Paula í todas horas, 
6031 4-6 
f O N U N C A V I S T O — A G E N C I A R L N E G O 
Í_Jcio; fnciiito en 20 minutos con buenas garan ías, 
toda clase de pedidos, no t r a t ándose de dinero, ne-
cesito iO criadas, 14 cocineras, tengo en venta y a l -
quiler casas y fincas rús t icas , me hago cargo de mu 
«Sdss. Atrniar 63, Teléfono 486, R, Gadego, 
6026 4-6 
Deptuidiente de Farmacia. 
'e solicita uno que sea formal, y garantice au honra 
lez, moralidad y buena conducta; sobre el sueldo ; 
demás informará C, J . Ubrioe, San Miguel 103, 
6037 4-fl 
9088 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna morena de criandera á leche entera ó á media 
leche y en la misma una c r i ida de mano, prefiere que 
sea ana casa docente, en San Rafael 141. 
f 087 4-S 
E D E S E A T O M A R U N M U C H A C H O Ü E 14 s á 17 años, se necesita que sepa ;la3 calles por te 
ner qne hacer en ellas m á s que eñ ocupac ión en la 
casa, y e » de necesidad tenga quien abone por él. I m -
pondran Obispo 67, interior . 6075 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada de color, que sea de respeto y que 
tenga persona» que la recomienden. So da buen suel-
do, hnen trato y rop* l impia . Industr ia n. 39, entre 
Colón v Refugio. 6065 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular para criar á leche entera la qne tiene 
buena y abundante, debéis mese* de parida y con per-
sonas que 1» garanticen: en la fonda " L o a Volno ta -
r ios" calle Monserrate n. 151, esq. a Riela, dan r a -
*ón. 6064 4-8 
D E S E ^ . C O L O C A R S E 
nna criada de mano, de color, acostumbrada & 
«ate servicio; no tiene inconveniente en salir fue-
ra de la isla; hay personan qne la garanticen. C a m -
panario n. 6 dan razón. 60^2 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna excelente lavandera en casa particular y en la 
misma otra para lavar á domicilio, sabe rizar; calle 
de Crespo 5 i , in formarán á todas boros 
6076 4-8 
S O L I C I T A 
colocación nn buen criado de mano peninsular. D a -
rán muy bueno» informe» en Prado 63; de d á 11 de 
la mañana 6071 4-8 
S E 
-oca criada de mano. Reina 107. A . 
61U 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
nn asiático geceral cocinero y reposterc, i la inglesa, 
francesu y espiü 1», en casa particular ó estaoleci-
mientv> ' l ima» 141, da rán razón. 
6115 4-8 
V - T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y 
\ _ ) r epo í te ro . aseado y muy formal, desea colocarse 
ífién 'ea en c»ía p»r t i cuUr ó establecimiento, C s m -
p»i»rw 123; impondrán; £097 1-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven de campo de criandera á leche entera, ee 
anuncia por no tener conocimiento en esta, Paula 89 
n025 4 0 
S E S O L I C I T A N 
un criado de mano y una criada, blanco», con bue-
nas referencias. Domínguez n. 7 Cerro. 
6032 4-6 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S R E -ci^ ' i llegadas pero aclimatadas en el pais de 
sean colocarse á leche entera, la que tienen buena y 
abundante: una de dos meses de parida y la otra de 
tres, tienen quien las garantice: impondrán Oficios 
15, fonda E l Porvenir, 6033 4-6 
Una mnchaeha 
blanca ó de color, como de 12 á 14 años, para ayu 
Jaren el servicio de manos á la otra criada, Salario 
1 doblón y ropa limpia, Manrique 15, 
5986 4-6 
Se solicita un mecánico, Zulueta número 26, po 
Animas. 5987 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular de dos meses de 
parida: tiene leche abundante y personas que res-
pondan por ella. Informarán Dragones 46, 
5984 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Concordia número 32, altos. 
5991 4-6 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas. Tren de cantinas Acosta 
número 79. 6015 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular da cocinero ó criado de mano» 
en casa particular ó de comercio: tiene quien garan-
tice su conducta: informaran Aguiar 92, por ter ía de 
¡a Casa Bianca, 5996 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de manos ó de maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene qiuen 
responda por ella: no hace mandados, S, Ignacio 69, 
5^99 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buoua criada de mano, pero no cose, sabe cum-
pl i r con ".u obligación: en la misma un buen criado 
de manos de 18 años. Amistad 17, cuarto n ú m e r o 11 
b i fon ra r in : 597i 4-5 
CENT1 ne-» d« T R O D ! ; N E G O C I O S Y ( O L O C A C I O -M . Alvarez. Las familias que necesiten 
buenos sirvientes pidan á este antiguo Centro que 
encont ra rán buenob cr iaüos, criadas, manejadoras, 
cocineros y cocineras, muchachos, etc. Pidan á A -
guacatfi R4, entre O'Reil ly y Empedrado, 
5943 4-5 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A petíi 'jaular co i buen-i y abundante leche y muy 
cariñosa con los niños: tiene quien responda por »n 
conducta. Rayo tí. 22. 5927 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R I N S T R U I D O Y • le buena educación, se ofrece para criado de un 
caballero, señora ó de un matrimonio. Darán razón 
en los Escolapios de Guanabaeaa, 
5952 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada y un cocinero, ambos de color, y que se-
pan sus oficios; se solicitan en Prado 56. 
5916 4-5 
S E S O L I C I T A 
nna niñera peninsular, cariñosa^ aseada y 
de buenas costumbres. SneMo 2 centenes y 
ropa limpia. Manrique n. 56. 
F)9Í3 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular con buenas referen-
cias. San Nicolás 27, 5965 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora en el Vedado, 
calle C número 10. 5926 4-5 
C R I A N D E R A 
Solicita colocarse una, á media leche, buena y a-
bundanle. Amargura n, 82, esquina á Aguacate, 
5932 4-5 
I M P O R T A N T E . 
Una joven modista desea encontrar una casa par-
ticular donde ir á coser de siete á seis: corta y enta-
lla por figurín. Informará Campanario 130, acceso-
ria de la esquina. 5931 4-5 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero asiático que sea muy aseado y se-
pa bien su obligación; también se solicita nna mu 
chachita para entretener una niña. Consulado 66 in-
formarán, 5954 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
da manejadora ó criada de mano nna joven asturia-
na recién llegada, tiene personas que respondan por 
ella. Villegas 81, 5934 4-5 
SA L O N D I A N A , A G U I A R 86. — E N E S T A gran barbería se solicita un oficial de primer or-
den á mitad de cajón: garantizándole que sacará 
meusualmente un buen sueldo. Si no es muy bueno 
y aseado que no se tome el trabajo de venir, pne» 
será despedido en seguida. 5941 4-5 
DI sobre alquileres de casas, reutas de fincas, con 
firmas conocidas, hipotecas urbanas y aobre todo lo 
que «ea susceptible de contratación. Hay 20,000 pe-
sos al 9 por 100 se dan sobro una casa buena. Galia 
no 33, de 8 á 10 y de 5 á 7. Impronta L a Reforma. 
5930 4-5 
Do 4,000 á 6,000 pesos 
se desean emplear en la compra de dos casitas: pue-
den dirigirse á Cuarteles y Habana, bodega, á todas 
horas. 5878 8-3 
Sprar una ó dos casas de 2 á S00O pesos y otra» dos 
de 6 á 8000 pesos. Informes M. Alvarez, Aguacate 
número 5i , entre O'Reilly y Empedrado, 
5942 4-5 
Se compran libros 
de todas clases pagando las obras buena» bien: calle 
de la Salud número 23 librería, 
c 717 4-5 
PAGANDO BUENOS PBECIOS 
se compran prenda» de oro y piedra» fina», prefi-
riendo sean antiguas. L a Zilia Obrapía 53 esqui-
na á Compostela 560:í 15-28 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P A N T A L L A con _ brillantes: la persona que la entregue se le grati-
ticará con todo su valor por ser recuerdo de familia. 
Compórtela n 100. 6194 4- 9 
D i 
L A C A L L E D E D R A G O N E S N U M , 43 se 
ha extraviado un perro grande, perdiguero, de 
oreja larga, color blanco con manchas amarillas. L a 
persona que lo entregne 6 dé rasóu de él será gratifi-
cada. 5983 4 6 
SE H A P E R D I D O U N A P U L S E R A D E ORO mate con tres brillantes, de niña, el viernes 4 des-
de la plaza del Cristp en un coche hasta la Punta y 
vuelta á la calle de Amargura 90. Sg gratificará ge-
nerosamente al que la entregue en la misma, por ser 
un recuerdo de familia. 6027 4-6 
S E H A E X T R A V I A D O 
en el camino del Calvario á la Habana, ayer viér-
nes, un burrito recien nacido. Se suplica lo devuel-
van á Amargura 86. 5961 4-5 
A V I S O . 
Habiendo sufrido extravío el recibo del mes de di-
ciembre de 1893 correspondiente al «neldo del Guar-
dia Municipal número 188 don Marcelino Rey, in-
tervenido por el Habilitado del Cuerpo, á ruego del 
expresado guardia se hace saber á la persona en cu-
yo poder se encuentre dicho documento, que queda-
rá nulo y sin valor, sino 1« presenta en esta I labil i -
tutión fita en el Cu.irle! Municipal, Empedrcdo es-
quina á Monseirate pasado tres días de la publica-
ción de esto Aviso, y procederá al pago del sueldo 
de dicho mes al referido don Marcelino R e y . — E l 
Habilitado. 5935 4-5 
ÜN UCEMDO 
del Ejército desea colocarse de portero, sereno ó 
guardia de campo. Anima» 30 darán razón. 
5992 4-6 D E S E A C O L O C A R S E 
una nodriza de cinco meses de parida, á leche entera 
a que tiene buena y abundante. Obispo 17, café, 
5998 4-6 
Criandera peninsular. 
Desea colocarse una con buena y abundante leche 
de 22 años de edad. Tiene buenos informes y es ca-
riñosa con los niños. Baños el Pasaje n, 2. 
6002. 4-6 
Excelente criandera. 
Desea colocarse una peninsular á leche en íe ra , le 
que tiene buena y con abundancia, de dos meses da 
rida teniendo personas ^ e respondan por su con-
cia: en So' 8, fonda, i n ío rm- rán . 6009 4 6 
Casa de huéspedes 
D E B E N J A M I N O R T I Z . 
CALLE DE MEKDEZ NÜSEZ 2 4O 
S A N T A N D E R . 
Está situada dando vista á la entrada del puerto y 
al muelle principal, frente al ferrocarril do Solares, 
y á dos cuadras del ferrooarr.l de Castilla, y á cua-
tro cuadras de los coches de Orgo. 
E l dueño de esta bien montada y atendida casa, 
como conocedor de las costumbres de la Isla de C u -
ba, por sn larga residencia en ella, ofrece á los s eño-
res viajeros que se dignen favorecer su casa, un tra-
to excalente y servicio cumplido, E3tá nrreglada con 
los adelantos modernos y los precios son moderados. 
C 7 i 9 14d-5 13a-5My 
Se alquila la cómoda y fresca casa de zaguán y dos ventanas, situada oallc de Encobar núm. 117 
entre Reina y Salud, con ocho cnjirtos bajos y altos, 
saleta de córner amplia y todas las démás comodida-
des basta para, dos famillaB al lado 115 impondrán . 
0176 8-9 
Se alquilan en $14 dos haniteciones altas en la •alie de las Animas número 40, á señoras ó caba-
lleros, y á matrimonio sm hijos. Se toman y dan re-
ferencia». 6127 4- 9 
V E D A D O 
calle de los Baños n. 4. ee alquila una hermosa casa 
de altos y sótanos, con baño, inodoro, ciballeriza, 
cochera, ga'linero, algibe, etc., por año ó temporada. 
6140 5-9 
"IJin el Vedado so alquila la casa n ú t i e r o l i 
Xlicalzada, entre 10 y 12: in formarán Cam 
n ú m e r o 39: la llave on el solar del fronte, 
6124 4-9 
127 en la 
panario 
los altos Cnlba 6?, entre Muralla y 
Teniente-Rey: en la misma informa-
rán. í>168 5-9 
Se a l q u i l » en 5 onzas 
la espaciosa casa Empedrado núm. 20, compuesta do 
gala, comedor, ocho habitaciones, patio, traspatio, 
etc. E n la misma está ¡a llave Impondrá Juan A z -
cue (Teatro Albisu.) 6160 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Tejadillo 39, acabados do reparar y pin-
tar. So componen de sala, 3 cuarto», cocina é inodo-
ro, agua de Vento. Informarán en los altos. 
6151 4-9 
E N SAN E A F á E L 14 
so ceden una sala y varias habitaciones má? á una 
coila familia d^ moralidad, con muebles ó sin ellos! 
no se admiten niños. 6142 6-9 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la bonita casa San Isidro n ú m e -
ro S6. 6126 4 9 
Vedado.—Se alquila en pracio módico la hermosa casa calle Quinta número 55, compuesta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. E n el n. 53 está la llave é infor-
marán, así como en la calle de la Obrapía n, 8, es-
quina á Oficios, almacén de víveres, 
6173 S0-9 M y 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro 602: la llave al lado. Impondrán San 
Ignacio n. 44, altos, de 32 á 4. 6187 4-6 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se alquila la caaa Obispo 94. nropia para estableci-
miento. Tiene armatoste y vidrieras. E n el número 
de la misma informarán. 6181 4-9 
E n u n a enza oro 
so alquilan los ventilados altos calle de Crespo y 
Berual n ú m e r o 15, con llave de agua, entrada inde-
pendiente y demás comodidades; informarán en la 
bodega. 6179 4-9 
E M P E D R A D O N . 8 . 
Se alquilan tren habitaciones altas, junta» $15.90; 
un cuarto bajo $8.50, otro alto muy fresco en $10.60. 
6i78 4-9 
r T N A S E Í s O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A 
v J P e n í n s u l a , desea criar nn niño en t u casa: tie.ie 
buena y abundante leche y personas que la acredi-
Inquisidor n ú m e r o 3, ba rber ía , da rán razón. 
59 5 4-5 
' ~ \ l i : í E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I - K N I V-
^sul .- . r «ie criada de mano ó manejadora: sabe cmi i -
i ir con sn obligación y tiene quien responda por aa 
ourlacía. San Ignacio n, 74, hote l L a Navarra, i n -
formarán. 5949 4 5 
V í 
i j i m e d i a n a edad desea colocarse con una buena 
familia, e» muy cariñosa con lo» niños y tiene quien 
esponda por elbi. Sitios número 12, entre Aguila y 
Rayo. 597 i 4-6 
S E S O L I C I T A 
ana manejidora que »ea formal, rseldo $12 y ropa 
rrapia. LealtAd 168. 59«7 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovei. peninsnlar do c;:ada de mano ó manejado-
ra; t;»'"'1 quien informe por ella. Curazao u . 40. 
6939 " 4-5 
S E A L Q U I L A 
la cas) Corrales 20, con sala, comedor, cuartos, pa-
tio. &c. L a ¡lave en la bodega de la *!«qaiua y de su 
preciu inf.í. mr;-I i i eu B»r«tiilo n. J, Plaza de Arma». 
eiat « -9 
u caixaaa do Is BotnK Utfmgro 6.% entre Oam-
anatU- y Lealtad, »e abiuüa una bonita y fresca 
hvbitioiói. á v-f. seño's ó seftor solo ó á un matri-
niuiiio nin niñüj: hat: do ntr ^ersoniiS muy decentes, 
4f,5t 4-9 
S E A I - Q U I L A 
una hermosa bábitacion < 20 varas del nuevo edificio 
d* A Gómez y 40 de Albisu, dé á un preciüHo j a r -
dín y tiene entrada indopendieute á tedas boro». 
O'Beülv 104 C 703 4-10 
S E A L Q U I L A 
muy en proporción, p-srte de! ciagoíñco üibo princi-
pa: d é l a eaaa Baratillo 1, Plaza de Armas, propio 
7>ar.i oficinas de erapresas. í-semorióo 6 familia. I n -
fonnarán en la misma cai>a. 
6165 8-9 
Una caaa espaciosa fresca y ventilada de alto y bajo en la calle de la Muralla ó Riela, se arrien 
da ó vende, e» á propósito para establecimiento, es 
critorio y toda clase de giro en el comercio. Impon-
drán Picota número 13, fábrica de baule», da 14 á 15 
vara» de frente por 41 de fondo, 
0J68 8a-7 8d-8 
Se alquila la hermosa y fresca casa en Guanaba-coa calle de S, Joan n. 4, entrando por Samari-
tana, á tres cuadras del paradero: capaz para una 
extensa familia, con todas las eoiaodi iades necesa-
rias, con dos pozos inmpjorables y cochera acabada 
de reedificar de un todo, la llave en Lebiedo 29 y 
Campanario n. 135 irapondrín. 6072 4-8 
Acabada de pintar 
y recorrer la casa, calle de Paula n, 78, toda de azo-
tea, con 6 hibitaciones, agua de Vento y demás servi-
cios, se alquila y dan razón Cuba núm, 97, 
5812 alt 8-3 
Consulado 79 
Se alquila esta casa de alto y bajo, muy fresca: la 
llave en el 81: impondrán en San Ignacio 59. 
6112 4-8 
Compostela 15 J .—En esta magnifica casa se alqui-lan habitaciones á centén, media onza y á tres 
doblones, suelos, csí-aleras, baños é inodoros de már-
mol, á hombrea solos y matrimonio, entrada á todas 
horas, hay timbres y criados. 6058 4-8 
Vedado —So alquila la casa calle Quinta núm. 31 esquina á F , muy confortable y en punto gano é 
ínnujorable. E n la calle de loa Oficio» n. 86 durante 
el día y en Industria 114 por la n o h e iuformarán, 
puede verse á todas borau. 6091 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de la callo de Lamparilla es-
quina á Villegas n. 74 frente á la plaza del Cristo, 
con ocho hermosas habitaciones todas á la brisa con 
mamparas, inodoro y agua en toda la casa. E n lo» 
mismos impondrán, 6094 4-8 
s C A R M E L O . e alquila la hermosa casa-quinta calle 18 núm, 6. informarán: Reina 63, 6078 8-8 
Un hermoso entresuelo compuesto de dos habita-ciones, complctnmente independiente propio pa-
ra gabinete, escritorio etc, á hombro solo, Impon-
drán Obispo 56 altos. 
6116 4-8 
En Amistad 91 se acaba de desocupar una hermosa y fresca habitación, con vista é, la calle, la que se 
alquila & persona de moralidad, con asistencia ó sin 
ella: se puede comer en la easa, y también se alquila 
un espacioso gaguán. 606Í 4-8 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gt&n parte de la e i -
pléndida y fresca casa callo de San Miguel número 
89, informes de 10 en adelante. 
6095 4-8 
O ' R E I L L Y 1 N . 3 4 
E n esta hermosa casa se alquilan habitaciones con 
muebles ó sin ellos, á personas de buena moralidad: 
servicio de cuarto: entrada á todas horas: á $10.60 y 
$12.75 6119 4-8 
S E Ü L Q ' C T I L Ü L 
el espléndido piso alto de la casa Eicla nú-
mero 117. En los bajos informarán. 
6)18 4-8 
Crespo 68.—Se alquila á señoras ó matrimonio sin niños, un salón alto con espaciosa azotea 'al fren-
te x dos balcones á la calle de la Amistad, agua y de-
más servicio. Se piden referencia», 
6121 4-8 
B J L N L A Z A R O 2 8 8 . 
E n módico precio se alquilan los elegantes bajos 
de esta casa, acabados de pintar, con entrada indo 
pendiente y portal: lo» pisos son de mármol y mosái-
cos, y los adornan mamparas y persianas con crista-
les. Un cómodo entresuelo les proporciona, á más de 
la dominación de entradas y salidas de vapores, de 
una ventilación poco común. L a familia (sin niños} 
que habita los altos informará' 6110 6-8 
En el Vedado por tres centenes se alquila en la ca-lle 4 entre 13 y 15 (en la loma) una casa compues-
ta de sala, comedor y cinco habitaciones. E n la calle 
9 ó sea de la Línea u, 106 está la llave é informarán 
de más pormenores. 6^89 4-8 
A M A R G U R A 6 9 
á hombros solos ó matrimonio sin niños, se alquila 
una hermosa habitación buja, muy fresca y clara, 
con muebles ó sin «dios, en precio módico. No es ca-
sa de huéspedes. Hay baño y llavín, 6081 4-8 
Proporción nunca vista: en cnatro pesos plata se alquila á un hombre ó señora sola nn cnartito 
bueno, seco y ventilado; el punto es de los más cén-
tricos y de fácil trasporto, porque todos lob carritos le 
pasan por delante. Empedrado 42, oficinas del Iris. 
6045 4-6 
Paula 52: en esta casa de altos y bajo» se alquilan habitaciones muy frescas con balcón & la calle, pi-
sos de m á m o l , casa de orden y en Compostela 150 
con balcón á la calle, 6017 4-6 
Colicorto 88, cerca fle los Mosfle mar, 
se alquila esta buena casa con tudas las comodidades 
para unn gran familia: es muy fresca: tiene ocho cuar-
tea bajos, cuarto de baño con ducha é inodoro, des-
pensa, saleta de comer, patio y traspatio, un salón 
alto y es toda de azotea: en la misma informarán, 
5962 4-6 
[Habana 5 6 
A personas y matrimonios do moralidad y con buenas 
referencia» se alquilan frescas y hermosas habitacio-
nes con toda asistencia, 6013 5-6 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, á la brisa, con balcón á la calle, sala, baño y demás comodi-
dades, á personas decentes y con referencias, Z'ilue-
ta n. 3 frente al Parque Central y Propaganda L i t e -
raria. 6014 4-6 
SE A R R I l í N D A N P O R E L T I E M P O Q U E S E desee, y á partir del primero de agosto próximo, 
tres caballerías, 225 cordeles de tierra, en el parade-
ro de Las Minas, ferrocarril de Bahía. Informes en 
la Habana, bajos del hotel Roma.—En Las Minas, 
bodega de la viuda de Bedoya, 6030 10-6 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa capaz para una regular familia,— 
Animas 178. Informarán Belasccain 2 A. 
6036 15-6M 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones amuebladas ó sin ellos en ca-
sa de familia. Precio» módicos. Bornaza 60, 
60;i5 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Refugio 13i, entre Prado y Consulado, tiene 
agua: la llave en la bodega. Informarán Obispo 137. 
6017 4-G 
R O O M S T O L E T . 
Furnished or unfurnished. I n the Qu in ta de P o -
tos Dulces, Vedado. Meat heólthy positiou, Over-
lockins; the sea. Alware cool. 5997 4-6 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
E n casa particular se alquilan dos habitaciones 
muy ventiladas ó hombres solos ó matrimonios sin 
hijos; 60V9 8 6 
Calle 11, entre 8 y 10. 
SE ALQUILA 0 SE VENDE. 
Caía situada en punto muy fresco 
y á una cuadra de la linea. Espacio-
sa y cómoda. Hermoso jardín, gran 
baño, agua abundant»», muy buena 
cocina y otrns comodidades. En la 
misma impondrán á todas horas. 
5979 4-6 
Obispo 67, esquina á Habana. 
E n ent:, casa de f.uuüia respetable so alquilan a l -
pinas habitaciones altas, con toda asistencia, si la 
lesean, á personas de moralidad. Precios módico». 
6007 4-6 
S E A L Q U I L A 
una casa de alto y bajo, á prepósito para estableci-
miento en la calle de loa Angeles número 4, con vista 
á la Plaza del Vapor nntr!>.ndo por la calle de la Re i -
na. 5995 ' 4-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Manrique 128 junto á la iglesia de la 
-Salud, de trec ventana», tros patios y toda clase de 
comodidades. Informarán Salud 26. 
6000 4-6 
• O e alquilan unos precioso» bajos de nna casa, que 
O p o r el punto en que es á, se presta como para de-
pósito de cualquier clase de mercancías, como taba-
co ó depósito de vinos, pues tione un magnífico patio 
independiente y rodeado de cuartos propios para a l -
macenes. De 1 á 4, informarán O'Reilly n. 34. 59 1 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Ancha del Norte n? 21, con sala, 
dos cuartos, comedor, cecina y baño de ducha. D a -
rán razón en la misma, 
5915 4-5 
S E A L Q U I L A 
un local propio para barbería, Euna esquina á San 
Pudro, cafó iuformarán 5968 4-5 VE D A D O . Se alquilan cinco hermosas habi-taciones corridas cuarto para criado, cocina, 
gas, dos llaves de agua, jardín y hermoso solar cer-
cado, á una euadra de los baños en la calle F , núme-
ro 6, la llave en la bodega v su precio y condiciones 
en Amargura 76. 6947 8 5 
Se alquila la casa callé de Neptuno número 105, entre Campanario y Perseverancia, epu síila, co-
medor, cuatro cuartos, patio, «gua y toda de azotea 
en 45$ la llave en Neptuno 124 é impbudráp Salud 
número 23 c 7l6 4-5 
Aguiar 69. E n el piso principal do esta ma|¿uífica casa, se alquilan juntas ó separada» dos excelen-
tes habitaciones con balcón á Obispo, para bufetes ó 
escritorios, tienen entrada muy cómoda y decente: 
también se alquilan 2 habitaciones en el segundo pi -
so con balcón á la propia calle, gran cocina, agua de 
Vento, sumidero y local para lavar y tender ropa, 
propias para una corta familia, pero no se admiten 
niños ni perros: tienen entrada independiente á todas 
horas. 5940 4 5 
E N C I N C O C E N T E N E S 
con dos meses en fondo, se alquila una casa con sala, 
comedor y S cuartos. Impondrán Damas 80. 
5969 4-5 
INTERESANTE. 
Se arrienda una magnifica finca de cuatro caballe-
rí»s de tierra, con una espléndida casa de vivienda, 
árboles fiutales, casa da tabaco y tierras de primera; 
enclavada en el término de GiiiJta de Melena, barrio 
de Sibanacan, 
Para verla y tratar de sn precio l i formará BU due-
ño en la calle de Purcia y San Agustín (tienda de 
ropas) Alquízar, P950 4 5 
S E A L Q U I L A N 
Ips espaciosos altos con cuatro palones, sala y cocina 
y llave de agua, propia para una familia, Cuba 47, 
5Pe6 4-5 
En caá-» de familia resy.-t-i'iie so aiquilau £» sefiora» solas ó matrimonio sin hijos una sala y tres habi-
taciones altas; dos de ellas con balcón á la calle. 
Campanario 57, de 9 á 5. 5977 4-5 
E N CASA D E U N A D I S T I N G U I D A F A M I L I A 
se cedo una habi tac ión á matrimonio sin niCos ó 
persona» de respeto, con referencias. Darán razón 
Moubetrate 91, i-rincipal. No es cauíi de hnéctpedes. 
5920 4-5 
S E A L Q U I L A 
el moderno piso t r íncipal de Chacón 11, compuesto 
de sala, saleta, 3 espaciosos cuarto», cocina y demás 
Ht-rvicios. Er. Ctespo -13 A, 2 accesoria» y un d e p á r t a -
m e to a t o , f»W>8 4-5 
E3B A L Q U I L A 
ó t é vende la casa L u z n. 44 frente al Real Colegio 
de Belén , cumpoftét» do t cuaitus bajos, 2 abo», fuñ-
ios de mosaicos, inodoro y su hermoso baño . Pura 
pormenores, su dueña informará en U misma á to-
das hora». 6936 6-6 
O J O , S R E S . E M P R E N D E D O R E S . 
Se alquila una mígníí lca esquina para estableci-
miento hechft á propósito, la alquilan sin regalía con 
mny baeia iigua y todas lus comodidades posibles y 
en precio» módicos; para tratar de ella vista hace fe; 
la llave calle 18 n. 29, A. 5903 15-4My 
VE D A D O . Se alquila por año» ó temporada la casa n. 57 esquina á Paseo, y se da en propor-
ción por tener que marchar su dueño: informan en la 
linea Calzada y Paseo y Obispo número 187. 
5875 6-3 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas una sala y habitación en Sol 91 
entre Aguacate y Villegas donde informarán, 
5959 8-5 
VE D A D O . — S e alquila la hermosa y ventilada casa, situada en la calle 5? n. 20, á dos cuaiiras 
de los baños de mar, con seis cuartos, agua, baño y 
demás comodidades: informan en el n. 24 de la mis-
ma calle. 5851 8-3 
B E L A S C C A I N 8 . 
Los espaciosos y muy cómodo» altos de esta mag-
nífica casa, acabados do pintar, se alquilan en precio 
módico: en los bajo» y en Prado 90 dan razón. 
5789 8-2 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala, con balcón á la calle, propia para 
eseritnrio ó despacho de abogado, Aguiar 130, esqui-
na á Muralla. 5826 8-2 
Marianao.—Se alquila con muebles la hermosa y fresca casa situada en la calle de Plumas n. 8: 
informarán en la Habana, calle de la Amargura n. 21, 
bufete del Ldo. Sola, y en Marianao calle Real nú-
mero 166, establecimiento de D . Carlos SSartín, don-
de se encuentra la llave. 5829 10-2 
Z U L U E T A 3 6 
Para el día 2 hay una hermosa habitación con toda 
asistencia. Hay sala de recibo y buen orden. 
5774 8-2 ge alquila en casa de familia respetable, un depar-tamento propio para corta familia, en el punto mas 
fresco y sano del barrio de la Vivora: informarán en 
la misma Jesús del Monte número 560. 
5816 8-2 
S E A L Q U I L A 
á tamilia de moralidad los espaciosos y ventilados ba-
jo» de la casa número 2 de la calle de Santa Clara 
ofrece todas las comodidades: informarán en el n ú -
mero 7 de la misma calle. 5812 8-2 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita casa 5? n. 34, con sala, hermo-
so comedor, 6 habitaciones, cuarto para criado, con 
jardín y agua: para tratar de ou precio y condiciones 
Amargura 76, 5736 8-1 
Rosa 5. Tulipán: 
A furnished room wito balcony to let, 
5315 26-22 Ab 
O F I C I O S 7 
se traspasa el arrendamiento de esta gran casa de a l -
to y bajo, propia para almacén y viviendas: en la 
misma se alquilan salones para escritorios y otras ha-
bitaciones: todo barato. E n la misma informarán. 
C 593 26-17 A 
i e c i i i i 
S E V E N D E 
on $3,000 en pacto, una casa de mamposteria y azo-
tea, 4 bajos y 2 altos, situada en buen punto. E n 10,000 
nna oaaa de zaguán Campanario. E n 4,500 una casa 
esquina con bodega. E n 4C00nna de alto Concepción 
de la Valla. Amistad 142 barbería y Concordia 87. 
6154 4 !) 
PL A Y A D E M A R I A N A O . S E V E N D E O S E alquila por la temoorada la casa de la Playa do 
Marianao propiedad de Mr, Todd, donde está hoy 
instalado el "Habana Yacht Club." Tiene muelle y 
baño propios. Informarán Obrapía número 25. 
5953 15d-5 15a-5 
Sin farsa ni corredores 
Se vende una casa de esquina en punto céntrico 
dentro de la Habana en $6000: tratará solo con com-
prador en el hotel Inglaterra, cuarto n. 25, el pro-
pietario, de 8 á 10 y de 4 á 7. 6139 3a-8 Sd-9 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L Q U E desee establecerse. Se venden dos cafés del pre-
cio de $1000; una bodega sola en esquina y un kios-
co de tabucos que hace un diario do $15; informes 
Consulado y San Miguel café Santa Bárbara, el can-
tinero. 6103 4-8 
LU Y A N O , P E G A D O A J E S U S D E L M O N T E es el mejor punto, tiene 14 de fronte por 50 de 
fondo, de portal, buena fábrica, patio y traspatio, 
6 cuartos, sala y saleta corrida, acera números pares 
en 3600; Rayo Í64 en t200: informan directamente 
en San Rafael y Amistad, café, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
6046 4-8 
SE V E N D E E N E L B A R R I O D E L A N G E L cu $5000 una casa con sala y 5 cuartos, libro de gra-
vamen. Se dan con hipoteca á interés módico varias 
partida» de dinero; demás pormenores: Habana 18 de 
8 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
6073 4-8 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O 
se vende en dos mil y pico do pesos una espaciosa ca-
sa, por tener que embarcarse para el extranjero su 
dueño. E l portero de la Quinta de la Sra. Herrera 
(Domínguez) informará. 6114 4 K 
S E V E N D E 
la casa Tejadillo 68: impondrá su dueño Compostela 
n. 53 de 12 á 2. 6086 4-8 
S E V E N D E 
la vidriera do tabacos de un café y fond», situada en 
uno de los my-.res puntos de esta canital. D a i á n re-
ferencias en L imparilla 27, á todas horas. 
6109 4-8 
SE V E N D E U N A C A S A E S Q U I N A C O N B O -dega en la calzada del Monte, en 7,500 pesos oro; 
otra en la calle de la Muralla esquina, en 37,000 ídem 
una fonda-posada en 5,500 idem; sin corredor; razón 
Galiano n. 92, sastrería, do I I á 2 de la tarde, al ta-
baquero pregunte por esto. 5989 4-6 
C" A L Z A D A D É I T M O N T E , —E N E S T A C A L L E y antes de llegar á Belasccain se vende una casa 
de esquina con establecimiento, sin gravamen, en 
7,500 pesos oro. Informes Esteban E , García, Zanja 
núm, 40, 5993 4-6 
S E V E N D E 
la casa calle do Alambique n, 26, de mampestería en 
1,800$ oro, entre Esperanza y Vives, con gran sala, 
comedor, 4 cuarto», cocina, patio, azotea, cloaca y 
agua de Vento, libre de gravámen, con la cantribución 
al corriente, sin Intervención da corredor, informa-
rán en la plaza de Cristina n, 19 por Mercaderes, 
Guillermo Moner, 6021 4-6 
Gr A N G A S . 
Una estancia de caballería y pegada á Marianao, 
le pasa un rio, casa de mamposteria, $2,500 rebajan-
do $250, Una casa en la calle de Suárez, con sala, 
comedor, 4 cuartos br-jos, S altos, 13 varas frente por 
40 fondo, libre de gravamen, $7,000. E n Picota, sala, 
comedor, 3 cuartos bajos, 2 altos, libre de gravamen, 
$3,000. Bos en AnReles cerca de la Plaza del Vapor, 
de azotea, ganan $3ioro, en $4.000. Informes M. A l -
varea, Aguacate 64, entre O'Reilly y Empedrado. 
594 1 4-6 
Calle 11, entre 8 y 10, 
SE VENDE 0 SE ALQUILA. 
Casa que reúne muchas comodida-
des y á una cuadra de ia línea. Muy 
fresca y espaciosa. Gran jardín, buen 
bumo, ^uena cocina, inodoro, coche-
ra, buen colgíidizo interior, traspa-
tio, muchos cuartos, despensa, &. En 
la misma impondrán á todas horas. 
5980 1-6 
AT E N C I O N A L A N U N C I O S E V E N D E U N almacén do víveres por mayor y menor que deja 
de utilidad anual más que lo qne se pido por él: su 
dueño se quiere retirar: informarín calzada del Monte 
esquina á Cárdenas café. E n la misma informarán de 
cafés chico» y grandes y bodegas de todos precios, 
etc. 5951 4-5 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero cuatro casas do mampos-
teria, y libres de todo gravamen, bien situadas y 
propias p.sra establecíluientos. están algunr.s en B e -
lascoain. Bazón en la calle de Villegas n. 58. 
5938 4-5 
Yenta de Fincas rtístieas y m bañas, 
Una de 40 cabañerías con casas de vivienda, que 
produce sobre 3500 pesos anuales y susceptible de 
aumento, situada á 4 leguas de la Habana por cal -
zada. So da en 20,000 pesos y reconocer al 5 por 100 
igual cantidad. 0;ra en Alquízar de 5 i caballerias en 
4,000. Dos casitas eu Jesús del Monte que producen 
14 pesos en 700 pesos. Otra en la calle de la Diaria 
casi esquina á Suárez en 1800 pesos. Otra en Indus-
tria entre Neptuno y Virtudes en 4500 pesos. Otra 
en Perseverancia eu 6,000. Otra en Galiano en 45000 
pesos. Informarán de 8 á 10 y de 5 á 7 dd la tarde en 
Galiano número 33, imprenta L a Reforma. 
5P29 4-5 
EN 2.000 P E S O S la casa calle de la Maloja n, 49, entre Rayo y San Nicolás, de mamposteria y te-
j a , sala, comedor y dos cuartos, reconoce un censo 
de $60 al 5 p g anual: dicho precio es Ubre para el 
vendedor: puede verse, de su ajuste y demás condi-
ciones informarán Cuba 78 esquina á Obrapía, escri-
torio de D , A , Medina, de once á una del día. 
5923 8-5 
EN G A N G A V E N D E M O S U N A H E R M O S A casa de altos y bajos, con 6 habitaciones, entrada 
independiente, situada punto preferido, calle de ios 
A ngeles, se da en $5,500 y gana $58. J , Martínez y 
Hermanos, Agucaate 58, teléfono 590, 
5918 4-5 
EN G U A N A B A C O A C A L L E D E L A C O N -cepción núm, 61 se vende un piano de Erard pro-
pio para estudio, en 51 pesos oro y once hojas de 
persianas de ?J{ varas de alto y de varios anchos, son 
do majagua y de cédro y se dan baratas, 
5961 4-5 
En 4000 pesos 
se vende una casa de alto y biyo en Trocadero, pró-
ximo al parque. E n Campanario 7 darán razón. 
5838 8-3 
OJ O A L A N U N C I O , — P O R T E N E R Q U E re-tirarse á la Península se vende nna bodega pro-
pia para un principiante, pues es de pingües utiii-ta-
des, y por este anuncio se le av'»a al que hizo la ofer-
ta de $2.500 oro para que si no hizo negocio pase á 
cerrar trato: razón Egido 61, sin corredor, 
5787 8-2 
BO D E G A , SE V E N D E U N A B U E N A C O N cantina, sola en las cuatro esquinas y de poco 
alquiler eu la finca. Dirigirse á D Salvador Espinet. 
Mercaderes 4, accesoria A , de 11 á 4. 
5536 15-27 
E N GrU A I - T A B A C O A 
se vende la casa do manipos te r ía . Desamparados n ú -
mero 13. compuesta de R cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo: in fu nna rán en División n, 41, 
C 618 26-21 A 
V E N T A D E A N I M A L E S . 
Sn la '¡ninta San José , Arroyo Apolo, se detallan 
aves, carneros, chivos y algunos apero» su dueño en 
4 8 la mi ma. 61^5 
S E V E N D E 
una hermosa j i c a color obscuro, 6̂ - cuartas largas de 
alzada, 5 años, buena caminadora natural. Informa-
rán Muralla 88, 6028 4-6 
S E V E N D E 
una hermosa chiva criandera con nna chivita. Cal-
zada del Monte entre Zulueta y Prado n, 2 letra P , 
Vista hace fé, 6006 4-6 
S E V E N D E 
un piano muy barato propio para aprender y en buen 
estado de uso: se (ju "ie ver en Monte número 5, 
entresuelo», á toda» horas, 
5994 4-6 
PO C K E T D O G S . — Ejemplar rarísimo, único, pe o \ kilo (juégase con $500) bonito color; ob-
sequio de mérito á señora de gusto delicado. Ratone-
ros finos, Euglish Terrier, una famosa San Bernardo 
y perritos Pock geuulnos, muy barato». Aguila 69 A, 
altos. 5972 4-5 
G A N G A . 
Se venden do» caballos sanos y sin resabios, uno de 
6A y otro de 7 cuartas: Santa C l a r a ? . 
5813 8-2 
i w m m . 
S E V E N D E 
un magnífico faetón casi nuevo, tiene dos asientos a-
trás, do quitarse y ponerse cuando convenga, puede 
verse á todas horas, Jesús Peregrino número 36, 
6189 15 9 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo su dueño se vende muy barato 
un carro de cuatro ruedas en muy buen estado, pro-
pio para cualquier clase de venta: puede usarse desde 
el día por estar marcado. Lagunas 36, de 8 á 4. 
6167 4-9 
S E V E N D E 
nn elegante vis-a-vi». Informarán calle 
nació n, 110, 6080 
de San Ig -
8-8 
ün faetón-break de familia coa fuelle co-
rrido y subida fácil para señoras, caben 6 
personas y puede ser tirado por un f-olo ca-
ballo. 
Un milord on muy buen estado. 
Un elegante faetón de paseo marca "Cour-
tillre. 
Un faetón con fuelle, casi nuevo. 
Dos coches grandes, propios para el cam-
po, están on buen estado y son muy lige-
ros. 
Un cabriolet de dos ruedas montado so-
bre sopandas y muelles. Tiene muy buen 
movimiento y está en magnífico estado. 
Todos estos carruajes se venden baratos 
ó se cambian por otros. 
Salud número 17. 
6100 5 8 
S E V E N D E N 
un magnífico milord sin uso alguno, otro con tres ca-
ballos criollos con sus arreos y una bicicleta inglesa 
montada sobra balines todo junto ó separado. Infan-
ta número 112, 5985 4-6 
S E V E N D E 
nn milord de mny poco uso. Consulado, 132. 5922 4-5 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto nuevo, propio para médico 
Campanario 231, 5743 8-1 
S E V E N D E 
un cabriolet americano de familia, flamante y muy 
barato. San Miguel 53. 5650 8-29 
BA R A T O : 2 F L A M A N T E S F A E T O N E S fran ceses con sus urreos, 1 aermoso caballo de tiro y 
un surtido completo do las muy bonitas perchas 
franco-rusas para colgar arreos. Tenilnte-Rey £5. 
5473 15-25Ab 
S E V E N D E 
un elegante milor nuevo, flamante. Se da en propor-
ción. Calle del Trocadero número 71, 
5373 15-24 
i l B I l 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A S E V E N -den todos los muebles de nna casa bueno» y en 
buen estado. Calzada do San Lázaro 217 desde las 12 
á 8 de la noche, pueden verse. ^159 4-9 
S E V E N D E N 
unos armatostes: calzada del Príncipe Alfonso 129, 
6192 15-9 
Atención 
Por ausentarse esta semana se venden muy baratos 
varios muebles finos europeos. Concordia 20, 
6185 4-9 
S E V E N D E 
un pianino de Boiselot Fi l is , do muy buenas voces y 
en muy buen estado, en $100 oro: puede verse á to-
das horas en Tacón número 8, altos, 
6122 8-9 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N P O R embarcarse la familia un magnífico pianino de Ple-
yel, nn esparate de espejo», un lavabe, una mesa de 
noche, dos camas y un elegante juego de sala Luis 
X I V : también se vende la bonita casa Manrique 28, 
sin intervención de corredor: eu la misma impon-
drán, 61S1 4-9 
P I A N O . 
E n Aguila 90, so venda uno do Pleyel, de buenas 
voces T en buen eetado do uso, 
"6111 4-9 
CAMAS C A M E R A S A 10-60; P E R S O N A A 9; lavabos uno 10- 60; un bufete 7; un j'iego sala 45; 
un escaparate 21-20; un canastillero 15-90; sillas de 
coche, sillas de misa, sillas de servicio para niños, 
eseapara+es de nogal, fresno y caoba, sillas do Viena 
blancas y de color palisandro, vostidores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores Luis X V , los mejoies 
á 10-60; sillas y juegos de Reina Ana, mesas de cen-
tro y consola, espejos, relojes, lámporas do cristal y 
bronco y otros muebles, tolo barato, Compostela 124 
entre Jesús María y Merced. 
6107 4-8 4d-8 
BUEN NEGOCIO. 
Se realizan todas las existencias, con gran surtido 
de muebles de la Casa de préstamos Neptuno n. 128 
y se traspasa el local propio para cualquier clase de 
establecimiento. 
A l propio tiempo se avisa á las personas que tengan 
prenda» empeñada», y éstas estén cumplida», pasen á 
recojerlas en el término do ocho días á contar desdo 
la fecho. Habana 6 de mayo de 18S4. 
6004 a4-7 di-6 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S . 
D e p ó s i t o CTosé Cañizo , 
S A N I G N A C I O Y S O L . 
5963 2fid-5 26a- 5 Mv 
S E V E N D E 
un piano Pleile muy en proporción, en la calle del 
Aguila n. 211. 6117 4 9 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E en 7 centenes un juego Luis X V con su espejo, 
realizándose ademáx varios iiiuebiesi á precios bata-
tisimos. Maestranza de Art i l ler ía , entrada por frente 
á Coár te les , pabel lón n . 8. «"48 4-8 
GA N G A . E N T R E S C E N T E N E S S E V E N D E una lámpara nueva de cristal y bronce, de dos 
luces, completa: calle de Espada número 12, barrio 
del Angel, de 9 de la mañana on adelante. 
6040 4-6 
Un bufete, mesa minisíro 
6018 
se da barato. Lealtad 95. 
4-6 
S E V E N D E 
un magnifico piano Horteman, de poco uso. Además 
so vencie todo el mobiliario de nna casa de familia. 
E l conserje del Colegio de Abogados informará. Mer-
caderes 2 5981 4-6 
I k l i l e s , Prendas y Ropas 
Escaparates, á 15, 26 50 y $75; canastilleros á 16 
y $31; lavabos, á $12; peinadores á $26-50; vestido-
res á $31-80; 6 sillas y un par sillones Reina Ana de 
primera en $18; mesas denoche á$4-25; jarreros con 
mámeles á 8, sin mármoles á $5; camas, á 9, 12, 15 y 
$20; mesas de correderas á 10 60 y $15; varios jue-
gos de sala, muy baratos; relojes do plata á 2^ y $?: 
argollas de oro á $1^; dormilonas y candados de oro 
á $1; sortijas y «nillos de oro á 1 y $1-J; i flueses de 
casimir á 2, 3 y $5; pantalones de casimir á 1, l-J- y 
$2; camisas á 40 cts., 80 y $1; sombreros de castor 
á 50 centavos y $1, 
Calle de Suárez n, 53, esquinaá Gloria 
5021 alt 4-6 
S E V E N D E 
un juefo de sala de Luís X V , 1 mesa correderas, un 
aparador, 1 alfombra de estrado, 1 lámpara de crista 
de 3 luces, 1 lira de idem y otros objetos. Concordia 
n, 45 de 12 á 3, 6043 4-6 
L a delicia de los niños. 
E l más preciado regalo que podéis hacer á vuestros 
hijos. U n nuevo y precioso instrumento automático 
en el cual se puede ejecutar toda clase de música. 
Superior en voces y sólida construcción á todos los 
de su ciase inventados hasta el día. 
Precio $7 oro 
LA MANDOLINA. 
Otro instrumento musical automático en mayores 
proporciones, propio para soirées y bailes de con-
fianza. É n la M A N D O L I N A pueden ejecutarse cua-
drillas y lanceros completo». 
Precio $30 oro 
Para más informes, ocúrrase personalmente ó por 
carta, al Gran Depósito de Música y Pianos de 
A N S E L M O L O P E Z , 
Obrapía 2 1 y 2 3 . H a b a n a . 
O 697 alt 13-2 
La Estrella de Oro 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z . 
C O M P O S T E L A 46. 
Vendemos los grandes mueblajes do cuarto de no-
gal y de fresno á 15 y 20 onzas oro; escaparates á 10, 
25, 40, 100 y 120 pesos; sillas á $1; peinadores i $30: 
canastilleros á 25; camas de 10 á 80; escritorios de 10 
á 40; lámparas y cocuyeras do 10 á30; relojes y pren-
das de oro y briliantes á precio» de eanca. 
6008 4 6 
MUEBLAJE. 
Nogal nuevo compuesto de un escaparate 
dos lunas biseladas, una cómoda vesíidor 
Idem, un lavabo con depósito é idem, una 
cama con su corona, un escritorio señora, 
una mesa noche, un idem de centro, 6 si-
llas, 2 mesedores. 
Todo el juego 35 onzas oro. 
Este se exhibe y se vende en la entrada 
del estableoimiento 
O J B I S I E P O - é r S , 
casi esquina á Habana. 
Además, en el interior hay un gran surti-
do de elegantes muebles que se realizan 
muy barato. 6971 4-5 
GA N G A — D O S Q U I C I O S , UNO D E GKAlfl-to y otro de San Miguel, ambos pico'ado», cnjsf 
largo» son 1.85 j 3.50 metros, no se hmllegadoá 
emplear: se dan en $10 lo» do» como precio de gan-
ga. Ancha del Norte 204. 6055 4-S 
m m 
fiftH o A H Í 
SUSPENSORIO miLLERET 
Élút ieo . nn correu debajo de to* muslos, pin vario», 
cales, hldrooeles, etc. — Exíjase el telo del isvaatcr, 
Impnto Kbr$ cada auaoenaoWo. 
L E GOUIDEC 
sncOEso> 
Bendag U t a 
ti, ne lütsH-Minil 
J»,4 J t I S 
S E V E N D E N 
pana desocupar el local, muy baratos, una porción 
de envases de pianos. Amistad 90, 'almacén de pia-
nos. 5957 6-5 
¡ ¡SE V S K - D E Ü 
Muy barato un piano de med ano uso en muy buen 
estado. Maestranza de Ingenieros.—Pabellón n ú -
mero 13, Punta. 5975 4-5 
S E D E S E A V E N D E R 
un piano francés. Curazao número 11 
5783 10-ni2 
mucha proporción, un piano de media cola, pro-
pio para un cafó ó aprender. Samaritaua n. 3 G u a -
uabacoa. 5735 8 i 
J p O R N O N E C E S I T A R S E , 
Muebles y prendas 
Se realizan por desocupar el local en Auima» 90, 
entre Galiano y San Nicolás, casa de préstamos y 
compra-venta: en la misma ho facilita diner • por 
alhajas y muebles. 52Í5 26-2IA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
F A L T A DE F U E R Z A S 
I t f b l l í í i t t < I y z:.' t i u t tne iÓH 
CTfUCIú.N RÁPIDA Y C15RTA POR EL 
FaptODatOds Hierro R o l 
U b l C O F E R R U G I N O S O 
R e c o n o c i d o c o m o a s i m i l i b l e 
y p r e f e r i d o p o r loa 
m e j o r e s médicos d s l mundo. 
Desconfiarse de las faliiüucioces r ímiucicBet 
VENTA AL. ^OR MAYOR i 
1 3 , R u ó G r e n i e r St-Lmare, PARI3 . 
Depósito ec todas las principaies rxmaaM. j 
i i 
1 lis 
bXTriACTO N A T U R A L ^ , 
t m 
i l y ü í f f i i U i 
G r A N G r A . 
Se vende una máquina de vapor f istmia Baitor de 
caballos de fuerza y una sierra pin fia Principe 
Alfonso 47 darán razón, muebleria Las B B B . 
6049 15 8 
Baeendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
dera» de Davidson. máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C ? , comerciante» é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245. H a -
bana. C691 alt -1 My 
Ü I o p B t W í m m m t . 
del Dr. 3 . Gardano. 
Para curar la sífilis fanal venéreo) en cualquier pe-
ríodo que se halle; U L C E R A S , C H A N C R O S , T U -
M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U L A S . M A N -
C H A S , R E U M A T I S M O C R O N I C O , H E R P E S , 
C A S P A , T I S A , L t í P R A , S A R N A , S A R P U L L I -
D O y demás enfermedades que reconocen por cauaa 
impurezas ó alteración de la sangre, ya sean adquiri-
das ó hereditarias. Se garantiza la cura así como 
también qne NO C O N T I E N E M E R C U R I O , ni 
ninguno de sus agentes á 90 cts. pomo. 
Se vende en todas las droguería» y farmacias. 
Cápsulas Genuinas 
de) Dr. J . Gardano. 
Cura'i en dies dios las G O N O R R E A S , B L E N O -
R R A G I A S Y F L U J O S B L A N C O S »in causar mo-
lestias al e s tómago , ni producir eá l e s, eruptos ni 
diar reas y si so auxilia de la Inyección Gennina del 
mismo autor, la curación es más breve. 
Se vende en todas la» boticas y droguería». 
TINTURA INDIANA 
del Dr. J . Gardano. 
Para teñir ins tan tánea inc . -Ue la B A R B A , B I G O -
T E y C E J A S de un hermoso color negro permanen-
te sin degenerar en rojo. IndiHpeusablc á lo» barbe-
ros, peluqueros'y personas que dbeeen tefiirse en 10 
minutss. Esluche que dura seis mesea $1.25 en toda» 
las farmacias y droguerías 4590 alt 15 6 
Más cíicaces que el Aceite de 
líígrado de Bacalao. No piúvccaa 
r e p u e n a u c i a ni íiatos. 
n e e m p l i M í i u v e n t s j o s s u n c ^ t a e l 
~'xC3Í:e e u t o d o s SUB USOS. 
CHARTOW.Karni.,2, Ruó Tiran. París vt̂ an 
y Grajeas de Gibert l e 
A F E C S Í O K E S SIFIlfífCAS 
vic ios o£ LA u n m 
\ Productos verdaderos f á c i l m e n t e tolerado; 
por el e s t ó m a g o y los Jrite :! . 
Cxíjtn$» Iti fin"ít í t l 
• O ' G I S E B T j d s B O ü T I G K V , f in ttbtiti 
Prescritos por los prtmeros médicos. 
DBBCONriCSE DE I.AS IM IT ACIOrj 1.a 
IV;::-
Muy conocidos eu Frjriíñ», .V-a-ínía. Esiafift y 
IUH colonias y eü el 'í^w.!. en ruyjs psî cs Ciláa 
ttüFÍüfcdM por G9*49> 4¿ bi^tr^ic 
mrmnm 
?i-eíoai-i.oíc.j eüo-'S cjuc! se empica pa.-a 
ai UEO del pargatlvo. 
DaapuiS de domfleariss iegún la eded rfs/ • 
inaivItJuo, es útil a r a iidas :¿t enfermedades. 
CÍ-J botella esta i e=ub!jrta da una uatu 
Instruct iva para este objeto. 
Ziifitlo «••••iKülra'j'j 6s l a Rftseüifs I f H 
Ciái fr<se« e.-tá nzabitrlt 4» aa yrcjjwítí inrti 
E l fra»eo do 100, 5'. - de 25, V i 
Desconfiarlo de las falsíftóaíTW 
1 E~ñ 
todo p r c J ú c r o fQú B0 ÜiVs i i Ctir< 
de la far«ada COTTSNj Yera» Js L ¿ 
5 1 , Hu« da e o l n » , P a r i » . 
DEPÓSITO KN TOn>S T.Aá FAHMAGIA.S. 
¡"ÍOY 
en e ' J t l l M 
Enfermedades del A N O y del r t £ C 1 9 | 
alivio inmediato y curación cen Ja 
perfeccionada por el Dr BUP&T \ 
(Exigir en cada caja al sello de garantía de la UHIÓN DE LOS FABRICANTES) 
f a r m a c i a A . B U P U Y « ' 8 ' 8 5 , R u é S t U n t - M a r t i n , F A H I S . y e n lOdüB las Far-.ucis» 
l^iposltarios en la H a 7 r r / n a : J O S É S A H H A ; t O B É y T O R R A L B A S ; D " J O H N B O l í . 
I V U M S R O S O S M E D I C O S Q t T E 
a l C I . Ü R H I U H O - F O S F A T O de C A L C l t E O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
T I S I S , B R Q H O U I T I S C R Ó M I C A S , T O S E S A N T I G U A S y P E R T I N A C E S , D e í N S U E 
C"panSas P a u t a n í s o r g e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de so luc ión . 
En casa de L . P A U T A U B E R G E , 22 , rué Jales César, París, y las principales boticas. 
NUEVAS OBLEAS i k l l M & S OVALAS E= GORLlMi 
3 . 9 , I Z u s des Fro.ncs-JBourr^eois — J P ^ R í S I 
IA hechura de ceta 
Oblea, i» ha*3 mucho BaÉVETÉ 
mas fácil para a'otiorbar 
le da una apariencia ma» 
reducida que la de todad 
las que so conocen, y 
BU eipacidHtl es siii cm-
!:,.•, ..maciiomasgramlo. 
Cada Oblvia pwlleaáeao CdiTai' a volnnt.i 
de !a;i obl-'v 3 n ' a) M uí 4 
L i máquina de cerrsf 
.:£tis Obleas ss reo©-
tuieud* por sa slmplt 
ciaful, BU rapidez de odr-
rcx vaxiaaobleas a ¡«Tes, 
y por tu precio móüc* . 
OtposlUrlotn Li HiSiMAl 
J O S É S A A f l A 
una parte «bata o rodouiliu ic-j ! tamafio» 
¿piicidadus (Míeteutis. 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
U O R A Y 
F J L R i a — t a , n x n s w s s v j a m z N , 1 3 — P J L R Z B 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i O S S e g 
y f a l s i f i e a e i o S i ^ S , recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos ios J A B O N E S * P O L V O S de A R R O Z 
y d e m á s A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
el nombre E n C O U ^ ^ A Y y la M A R C A de P Á S H í S á 
/ Preparfcdd 
\EN FRlO D A D O 
E l S$Dí», c o m b i c i ú o con los Jugos J» lai planta? aetittscortHltfníB, 
presta á los n i ñ o s aníortaea los mis granee» ierriclos pari comoatt! las 
% G l á n a u l c n á e t e u e i t * - H a q u i i t M H * * — I n f a r t o s » * e r » -
/ t U c s a s — E n f ü r t n e t t a g M de. l a p i e l — C v a t r a * «se 
Reemplaza con ventaja lo» acsitet ie 
hígado de bacahM; no es solo un-
flaiditfcftnte Hiño tw^blén un ar-
Ñ i n g a s A \ A M J k 
. L VINO - £LÍX1R - J A R A B E - G R A G E A S 
"• . . . . . 
d t í N S l É R V A C I Ó I i v SSLfeESA tt 
CA N A R I O S SE R E A L I Z A N MAS D E ^ me "ia r : jz i V belga la^hima criollos, en ona con buevos j 
y pichones j sueltos ¡i ^ro^ósilo para «1 uioinci t , i 
un sinsnnte cantador: horas seguras de 7 é 9, de 11 a ! 
2 y de 7 en adelante. Tenieute-Rov entre Zalueta y 
Prado O, frente al n . 100. 6191 4-9 
Esta p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recomendada por los M é d i c o s por sus 
i x i i m i t i l e a A u i i s é i t t i a u s ; emblanquece i^s d í e n l e s s in allerarloa y 
cunserva todas las parles de la boca en el m á s pe r f éc to estado de salud. 
Los demás productos do la S O C X ¿ T h K Y G l É S ' I Q t T B . 55. calla de Rivol i . 
en P a r í s , ta'es como el J a b ó n K a l o d ^ r u m l p a r a , e l tocador , les JPolvoti 
de A r r o z E x c e l s i o r , etc., etc., son siempre spreiiadoi de su alegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO? 
iLAcg SN¿i''l& f¿.-.i il l ^Ü lE lü . 
REGENERADOR 
o c c o a 
C A S E L U O S . 
A C E I T E / 
í 
r ît í t i i o t i i i u 
P O L V O S O P H E L I A 
TAUSMAf* DE BELLEZA» 
De nn PERFUME DELICIOSO, >m blanquear j suavizar dcótis 
H0ÜBIGANT, Perfumista en PARIS 
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